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12 meses. 
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$14.00 -plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 ,. 
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La5 autoridades piden auxilio al 
f í i m C I O PARTICULAR 
VIÍ.L 
E S ® ^ ^ X T - A . 
D E A N O C H E 
Octubre 24. 
RECEPCION 
Para celebrar el cumpleaños de la 
Eeina Victoria, ha habido en Palacio 
recepción, la cual se vió muy concu-
rrida. 
D I M I S I O N 
El Gobernador de las posesiones es-
pañoles del Río Muni , ha dimitido. 
CASTIGO 
Dos separatistas de Bilbao han sido 
condenados a dos años de prisión por 
haber dirigido ataques á la naciona-
lidad. 
V I A J E D E LOS RETES 
El próximo sábado sa ldrán el Rey 
y la Reina con rumbo á Inglaterra, 
pasando por Par ís . 
El Ministro de Estado acompañará 
á SS. M M . 
CONFERENCIA 
A su paso por París se dice que 
S. M. el Rey y el Ministro de Esta-
do celebrarán con el Ministro de Re-
laciones Extranjeras de Francia, una 
ccr.íerencia, á la que se atribuye gran 
importancia. 
E L TEMPORAL 
SCTI desconsoladoras las noticias que 
pe reciben de ios daños causados por 
e! tempera! en varios pueblos de las 
provÍTicias de Lér ida y Tarragona. 
En Mcr? de Ebro (Tarragona) se 
tundiere'', "OS casas. 
Dr.- puebles de dicha provincia han 
r r ' el? cÍ o ?. rrasados. 
Ice habitantes de las casas de cam-
Gobierno de la Provincia para salvar 
á los habitantes de los caseríos y huer-
tos, siendo sumamente difícil enviar 
socorros á los puebles inundados. 
L A BOLSA 
Por ser hoy día festivo en ésta, no 
ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
EFECTOS DE L A REACCION 
New York, Octubre 24.—La canti-
dad de dinero que se depositó esta 
mañana en la primera media hora 
después de abiertas las puertas del 
banco "Trus t Co. of America", exce-
dió á la que se sacó de sus cajas en 
el mismo tiempo. 
E N L A BOLSA DE VALORES 
Debido á algunas liquidaciones for-
zadas, la ñrmeza con que abrió la 
Bolsa esta mañana pronto desapare-
ció, á consecuencia de la escasez dfi 
dinero á préstamo, que se cotizó á 
primera era á 50 por 100; con este 
motivo se produjo una baja de alguna 
consideración. 
Pero en vista de haber uno de los 
miembros de la Comisión compuesta 
de les banqueros más prominentes de 
esta plaza, y que se nombró para in-
vestigar en les asuntos é informar 
sobre el estado de las instituciones 
bancarias que se consideran en situa-
ción difícil, declarado á la termina-
ción de una junta que celebró dicha 
Comisión hoy al medio día, que dichas 
instituciones son perfectamente sol-
ventes y pueden hacer frente holga-
damente á todos sus compromisos, 
por lo que no existe verdaderamente 
causa alguna de alarma, antes de las 
doce se había tranquilizado y repues-
to la Bolsa, denotando nuevamente 
firmeza las cotizaciones de todos los 
principales valores. 
VIOLENTO Y EXTENSO 
TERREMOTO 
Roma, Octubre 24.—Ayer hubo en 
la Calabria un violento terremoto que 
destruyó dos poblaciones y causó la 
muerte de diez personas. 
Les choques fueren violentísimos, 
particularmente en el sur de Italia, 
y quedaron muchas personas sepulta-
das debajo de los escombros en Fer-
cuzzano, Brancaleone, Sinopoli y 
Stilaric. 
En otras varias poblaciones se sin-
tieron también, pero con menos inten-
sidad, los efectos de este terremoto. 
D e l a n o c h e 
MAS SOBRE EL TERREMOTO 
Roma, Octubre 24.—Los daños cau-
sades por el terremoto de ayer son 
mayores que los calculados al princi-
pio; por otra parte no parece haber 
sido muy grande el número de los 
muertos que se calcula diversamente 
entre 20 y 128; pero no se sabrá con 
exactitud hasta que no se haya remo-
vido todos los escombros. 
FORTIFICACIONES • 
DESMANTELADAS 
Castries, Santa Lucía, Octubre 24.— 
Han llegado aquí las tropas inglesas 
que vienen á desmantelar las for t i f i -
caciones; todos los cañones que se sa-
ouen de las mismas serán llevados á 
Jamaica, cuyas defensas serán forta-
lecidas. 
CONVICTO DE PERJURIO 
New York, Octubre 24.—El doctor 
Walter Gillette, ex-vicepresidente de 
la compañía de seguros sobre vidas 
" L a Mutua" , ha sido convicto del de-
li to de perjurio en las deolaraciones 
que prestó en 1908. relativas á las 
operaciones de la citada compañía. 
E l jurado le ha recomendado á la 
clemencia del juez que ha de impo-
nerle 'la pena. 
• L A TRAVESIA MAS CORTA 
Quecnstown, Irlanda, Octubre 24.— 
E l vapor "Lusi tania" , que acaba de 
llegar de Nueva York, ha batido to-
dos les records de las travesías haoia 
el Este, pues efectuó la suya en cua-
tro d ías , '22 horas y 46 minutos. 
Descuento Banco de Inglaterra, á% 
I por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ox-cupón, 
91.16. 
París , Octubre 24. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 27 céntimos. 
U N H O M B R E G R U E S O 
Puede usar nuestro cuello "Enmienda" 
45 y estar cómodo. De venta en El Buen 
Gusto. Muralla 78. y demás camiserías. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 99. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104.518 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
7.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, nominal. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, nominal. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.9|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y fíete, á 2.17|32 cts. 
Mascabado, pol. 80, en plaza, á 3.40 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente. Minnesota. $5.90. 
Londres, Octubre 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
7.1124. 
Azúcar mascabado, pol. 86. 9s. 
6cl. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma Ci):A-vrha. Os. 3d. 
Goriscíídudbs. ex-interés. 83. 
n i 
By Associated Press. 
THE CRISIS I N NEW YORK 
New York. Oct. 24.—In the fjrst 
half hour after the Trust Company 
of America opened its doors today. 
more money was deposited than with-
drawn. 
Weakness soon developed in the 
stock-market on acount of on the 
forced liquidation due to the scarcity 
of cali mone}' which opened at f i f ty 
per cent. Some sharp declines resul-
ted. 
A t the cióse of the conference of 
the leading bankers at noon. one of 
them said that there was no cause 
for alarm. 
There is a decided improvement in 
the situation today. The banks and 
the trust companies are perfectly sol-
vent and w i l l meet any demands. 
Before noon the stock market stea-
died and became qniet. 
noon breaking record of Eastward 
passage from New York ; time em-
ployed. four days, 22 hours and 46 
minutes. 
CONVICTED OF PEKJURY 
New York. Oct. 24.—Doctor Walter 
Gillette, ex-vieepresident of "The Mu-
tua l" , insurance company. was found 
guilíy of perjury to night; conviction 
based on insurance disclosures in 1906. 
The j u r y recommended him to the 
jodge's merey. 
n i K i i 
" ASPECTO D E L A PLAZA 
Octubre 24. 
Azúcares.—Las noticias recibidas 
de los mercados extranjeros no acusan 
variación y en esta plaza continúa 
reinando la calma anteriormente avi-
, sada. 
Cambios.—-Rige el mercado con de-
1 manda moderada y alza en las coti-
'zaciones por letras sobre Londres, Pa-
• rís y los Estados Unidos. 
Cotizamos: \ 
iJoniorcio Banquero 
EARTQUAKES I N I T A L Y 
Romo. Oct. 24.—Several earth-qua-
kes were felt throughout Calabria 
yesterday and destroyed two villa-
ges. Ten persons were kil led. 
Shocks were especially severo in 
ttií southern end of the Península. 
Many persons were buried under the 
ruins at Ferruzzano. Brancaleone. Si-
nopoli and Stilario. 
Many other towns suffered, but to 







Queeiisunvn. Oct. 24.—Steaimsiup 
^Unsi tania" arrived here this after-
Londres 3 drv 20.p|8 
« fiO d(v 19-1 [2 
Paris, :'. div 6.1 ¡2 
H a m b u r j á . d t v . .... 4.3i8 
Estados güidoV-Miv. ' 10&{4 
Españ:». a. Díaz* y 
cuitid.i.i 8 <l(V ó,l{-l 
Dto. paoel J • u JÍVMAI, 0 .'112 Ü. _ 
Mo ie la* '• tí¿f t üar ú — ' í a ti/i in u ) / 
como Bigaé: 
Greenbaeka 10.1 [8 10.3 (8 
Plata americana.'. 
Plata espafióla 94.li* 94.318 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo sostenido, aunque inactivo 
y quedó en espectaliva durante la ma-
yor parte del d ía ; pero luego aflojó 
por haberse ofrecido á la venta algu-
nos valores á precios más bajos y de 
seguir la situación moneiaria tan anor-
máij es probable que seguirán bajan-
D E D E 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañaua.—Octubi-c 25 de 1907 
do los valores con tanta más razón 
cuanto que ya se hace sentir la pre-
Bión de la l iquidación de f in de mes. 
La plaza cierra floja y de baja. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 110 á 113. 
Acciones de Unidos, 83.314 á 84.314. 
Bonos de Gas, 111 á 113. 
Acciones de Gas. 99 á 100. 
Banco Español , 75.7|R á 76.112. 
Havaua Electric .Preferidas, 74.314 
i 75.1|2. 
Havana Electric Comunes, 2o.ll2 á 
25.7|8.-
Havana Central Bonos, 70 á 75. 
Havana Central Acciones, 10 á 12. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones de la Compañía de 
Gas y Electricidad, a 100. 
100 acciones de la Compañía de 
Gas y Electricidad, á 99.3|4. 
50 acciones de la Compañía de 
Gas y Electricidad, á 99.112. 
100 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), á 26.1|2. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), á 25.3|4. 
$2,000 plata española, á 94.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 24 de 1907. 
A >as s de la tard*. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 1U1 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110%.F. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 10 P. 
Centenes..." á 5.58 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.(j0 en plata-
Luises á 4.46 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 "V. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue; 
19C7 190tí 
Cts. 
Azúcar de miel pol. 89 3-09 
Müscabadüs pol. 89 , ¡MO 







Recibos da la semana 16,300 
Entregadas para refinar 41,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 211,712 
Idem idem la semana pasada 236,419 
Jdem idom el año pasado 179.393 
Existencias en poder de los im-
portadons 10,127 toneladas contra 
14,848 id. del año pasiado. 
CaloúLase en 210,000 toneladas con-
tra 210,000 la semana pasada y 
120,000 id. on iguaj fecha ael año pa-
sado, el azúCtJr que hay actualmente á 
ñote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes países: 
Tons. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Octubre 24. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó 119 reses procedentes de Mele-
na y 250 de Colón, las cuales á últi-
ma hora aun no se habían vendido. 
Mañana se esperan 125 procedentes 
de Ba tabanó . 
En el rastro se beneficiaron hoy 
254 cabezas de ganado vacuno, 139 
de cerda y 42 lanar, que se vendieron 
de 20 á 24, de 32 á 36 y de 36 á 38 
centavos, el k i lo , respectivamente. 
S e g u r o i m p o r t a n t e 
"Reproducimos del Avisador Comer-
cial, lo siguiente: 
" E l seguro del "Banco Nacional 
de Cuba" ha sido cubierto, en oro 
americano, en la forma siguiente: 
Edificio Stock 
De Cuba y demás An t i l l a s . . . 10.000 
De Hawaii 35.000 
De Java . 160,000 
Del Perú y otros países. . . . 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 257.712 tone-
ladas votítra 288,932 ido'm la semana 
pagada y 20't.,393 idem el año pasado. 
De más este año 56.319 toneladas. 
El azúcar oe remolacha se cotiza 
en Hamburgu á 9s. áV^d. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valen á 3.96 eentaves por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 556,000 toneladas contra 
675.000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 59,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
Amieri'ca. 813,712 toneladas contra 
876,393 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 62,681 toneladas 
contra 66,385 idem la semana pa-
sada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.038.712 tonekdas «ste año, 
con'tra 1:066,383 id. el año pasado, 
resultando esíte año 47,861 toneladas 
¡menos contra 87,684 idem la semana 
pasada. 
mo y saldrá eil mismo día para Vera-
cruz y Tampico. 
Dicho vapor trae 802 pasajeros. 
BJzistenciffcg mundiales visibles en 16 
















V a l o r a s de i n v e s u • 
S E EÍFERAN 
Oí-tubre. 
,, 25—Excelsior, N. Orleans 
2 8—México. N. York, 
28—Mérlda, Veracruz y Progreso 
„ 28—Antonio López, Veracruz. 
28— Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 30—Havaua, N. York. 
„ 30—Progreso, Galveston. 
„ 30—Sabor. Veracruz y escalas. 
„ 31'—Telsfora, Liverpool 
„ 31—F. Bismark, Hamburgo. 
31—B. Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre: 
1— Alfonso X I I , Bilbao y escalas 
2— La Navarre, S. Nazalre y 
escalas. 
„ 2—Albiugia, Veracruz y escalas 
„ 3—Louisíane, Havre y escalas. 
4—Monterey, N. York. 
,, 4—Morro Castle, Veracruz, 
„ 5—Gothart, Galveston. 
6—Saratoga, X. York. 
6—Vlvlna, Liverpool. 
9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
14— La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arablstan, B, Aires y escalas 
ñ A Ú D & A M 
Octubre. 
26—Saratoga, N. York 
n 26—F. Blsmarck, Veracruz 
26—Excelsior, N . Orleans 
„ 2 8—México, Veracruz. 
29— Mérlda. N. York. 
29—Antonio López, N . York. 
,. 31—Sabor, Cananas y escalas. 
Noviembre: 
„ 1—Progreso, Galveston. 
„ 2—Havana, N. York. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y esca-
las. 
2—Alfonso X I I , Veracruz 
,. 3—La Navarre, Varacruz . 
„ 3—Albingia. Vlgo y escalas. 
4—Monterey. Progreso y Vera-
cruz . 
,, 4—Louisíane, Progreso y Vera-
cruz . * 
„ 5—Morro Castle, N . York. 
15— La Navarre. St. Nazalre. 
„ 17—Arablstan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 17—F. Blsmarck. Santander 




Londres, 3 d¡v. . 
„ 60 dlv. . . 
París 3 d¡v. . . . 
París 60 üiv. 
Alemania 60 dlv. 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 











P u e r t o d s l a H a / D a m 
BUQUES CON EÉGÍSTKO ABIERTO 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Moi-o Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por L. V. Place. 
CANA. 
Cuba, (seis puertos). 
Estados Unidos 
'Aachen & Munich 





( B r i d a t ) . . . . 
Livérpool & Lon-
don & Globe 
(Kohly) . . . . 
'Atlas (Paetzold). 
Total . . 







$ 300,000 $ 100,000 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Estadís t ica general. 
New York, Odtabre 17 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores "Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy, los precios del azúcar crudo 
han declinado 5 cfts. en qt l . y les del 
refinado no han tenido variación. 
La cotización del costo y flete, se 
«ampara hoy con la de la correspon-















Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte, por G. Lawton Childs 
y comp. 
139 tercios tabaco. 
86 pacas id . 







Centrífugas de Coba pol. 96 2-51 2-64 
Azúcar da miel pol. 89 1-S4 2-OS 
Centrífffs. de otros países p. 96. 2-21 2-31 
Mascabados pol. 89 1-96 2-06 
Azúcar de miel pol. 89 1-58 1-81 
Las cotizaciones para embarques, 
secunda quincena de Octubre, son 
iguales á las por entregas inmediatas. 
2 4 O 
D I A R I A M E N T E 
i n c l u s o D o m i n g o s y d i a s f e s t i -
v o s , es e l n ú m e r o de m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " U n d e r w o o d " q u e i ú l thnamínte importantes reformas que 
s o n f a b r i c a d a s y r e g a d a s p o r 
Azúcares crudos 1 
Nadase sabe en la actuialidad d¿l es-
tado de los mercados loeak.?, pues toda 
la atenieión está reconcentrada en las 
plazas europeas que se hallan bajo la 
influencia de la cosecha de remolaoba 
que está madurando. 
Después de fluctuar repetidamente 
los pnecios por el azúcar de re-
molacha cierran poco sostenidos á 9rl. 
S^d. por entregas de Noviembre, de-
bido á los avisos de Mr. Licht respec-
to á un tiempo muy favorable y la 
perspectiva de una buena cosecha. 
Naturalmente ha habido pocos de-
seos de operar aiquí en vista de la floje-
dad del mercado europeo y una pe-
queña venta de 3,000 sacos centrífugas 
de Puerto Rieo, á 3.90 ets. libra, por 
pol. 96, estableció una baja de 5 cts. .en 
qt l . y auoiqiue nada se ha hecho desde 
entonces, es probable que los refinado-
res con'tinuarían operando en pequeña 
escala al mismo precio. 
E l hecho más importante de Ja sema-
na es haber principiado ya la molienda 
en la Duisiana y haber llegado á Nueva 
Orleans dos pequeños lotes que se rea-
lizaron inmediatamente á precios lle-
nos. 
La perspectiva para la zaifra es bue-
na, debido al tiempo propicio que pre-
valece. 
Aunque haya azúcares de Java á flote 
por vender, sus tenedores en vista del 
mal estado de la plaza, no demuestran 
apuro para realizarlos y sostienen con 
gran firmeza sus anteriores pretensio-
nes de 9s. 4 ! ^ . equivalente á 3.95 cts. 
por centr ífugas pol. 96 en plaza. 
Azúcares refinados 
Nada apenas se hace en contratos 
nueves y el consumo está cubierto en la 
mayor parte del país con el azúcar 
anteriormemte comprado que los refi-
nadores van entregando paulatinamen-
te á los detallistas, á medida que ven-
cen los plazos convenidos para las en-
tregas. 
Los precios rigen sin variación en los 
mercados del Este de los Estados Uni-
dos ; pero ^n los del Oeste se han hecho 
Octubre 23: 
Vapor Inglés Selma procedente de New-
port New, Va. consignado á Louis V . 
Place. 
5 0 1 
M. Otaduy: 5.417 toneladas de carbón 
Día 24: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
5 0 2 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos 
3 cajas plantas, 1 caja peras, 1 cajá dro-
gas, 1 barril papas, 1 bulto efectos de 
escritorio, 1 bulto sombrillas, 1 bulto 
pinceles, 1 atado brochas, 6 atados tinta, 
1 atado árboles, 1 rollo papel y 1 carro. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 1 caja pescado. 
G. Fernández: 1 atado efectos. 
20 V8 20%p|0. P. 
20 19^ p:0. P. 
7 6%p|0. P. 
5% 4% p¡0. P. 
3% P|0. P. 
10% 10i4p|0. P. 
4% 5i4p¡0. P. 
» 12 pjo.l'. 
Comp. Veod. 
lOH 10%pi0. P. 
94*4 94% p'O- P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 T4 rls. arroba. 
Id. de mió! polarización 89. en almacén 
á precios de efbarque S-ljlG rls. arroba, 
yoisdos púiíllco» 
VALORES 
Bonos del Empróstlto d'j 
35 millones 
Deuda interior. . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . '. . 
Obiigacicner, Jol Ayunta-
miento ("primera ripo-
teca) domiciliado ea 
la Habana 115% 
Id. id. Id. id. en ©1 ex-
tranjero 116 
Id. Id- (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 
Id. id. en el extranjero 113 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cleufuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarlén. . . N 
Bonos primera bipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. N 
Id. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en ctreu-
clón 9 4 
Id. de los F. C. TJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. 110^ 112% 
Idem de la Compañía do 
Gas v Electricidad de 
la Habana 111% 112 ¥2 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 185 
Banco Español de la Isla 
da Cuba (en circula-
ción '76 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 75 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 13b 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 76% 77 
Ex-divldeiV;© de IVj Cy. 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 25% 26 
P. C. U. EL y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Interuacicinal 
Stock ordinario. . . . 84 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99% 99% 
Habana 24 Octubre 1907 — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Pattcrson. 
COTIZACION OFICI&L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Biüotes ú*-A Banco Español üd «a it>ia 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
comp. vend. 








Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la K. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 90 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 115 
ObligaciLiiea hipoteca-
rias F. C. Cleuíueg'jíi 
á VU laclara \ M 
Id. id. id. abunda. . . M 
la. primera r irocarrll 
Caibarlén N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. nrimera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecurios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111% 113 
Bonos de la llábana 
Electric Railway Co. 
en circulación 84 100 
Obligaciones gis. {perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 108 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba eml idoí» es 
1896 á 1897 105 112 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato» 
Workes i N 
Bonos hlpotecarloí: Oea-
tral Olimpo W 
Bonos hipotecarlo? Cen-
tral Covadonga. . . .• W 
ACCIONB8 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 75% 76% 
Banco Agrícola de Pust" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 110 140 
Banco de Cuba N 
CÍ mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas , 
Idem Id, (comunes). . 
Ferracorrll de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes. . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. ti 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 7 6 7 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Ce (c*' 
muñes 2 5 % 2 
Compañía Anónima M 
tanzas ,- N 
Compañía AlÜlerera ' 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 








. 0 0 B l S S ? » 
La Compañía de Gas y p 
la Habana ha dirigido ^ ^ 
que se dedican á hacer I n s t a l é 
tricas en esta dudad la ^ « 5 
cular: ' * Bl8uí*fc 
Muy Sr. mío: 
Esta Administración vlen^ ^ 
que á varios consumldorla c u ^ ^ o 
pilan la capacidad de sus S ^ am-
eléctricas, se les hacen los tr.K Í0l*s 
modo que el consumo de esas * 08 S 
nes no pase por el metro contadn^P lacio-
do por esta Compañía onU(lor Instala-
Debo llamar la atención de nut^ 
que le sirva de gobierno, que A * * A PARA 
fecha en adelante será pasado ¿ i? ^ 
bunales el tanto de culpa ana r Tri-
contra el Instalador que cometa i te 
fracción que dejo indicada, sin ntn , SI 
de proceder, también, contra el ro. cl0' 
dor. consumí. 
Le ruego se sirva acusarme recibo A , 
presente. u Qe la 
Atentamente de usted, 
Emeterio Zorrilla 
Administrador General 
C. 2366 4 9ral 
m m m i i J i i l i 
y Almacenss ie M i la i ta ia 
(Compañía Internacíoam) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea general ca. 
lebrada en Londres el día de ayer, se nro 
cederá al reparto del dividendo número 
15, de 2 y medio por 100, como saldo da 
utilidades del último año social, sobre los 
Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1,25 oro español á cada 10 de Stock 
Para su cobro y desde esta fecha, 1¿6 te-
nedores de títulos de Stock Ordinario 
deben presentar en estas oficinas, Egido 
número 2, altas, de 1 á 3 p. m., los cuno, 
nes correspndlentes al dividendo número 
15, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares Inter 
venido por la Compañía, que servirá para 
percibir, desde el lúnes siguiente á cada 
semana, sus respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Octubre de 1907. 
Francisco M. Steegers 
Secretario 
S. 2343 10-19 
85 
m m m w w m i w n w 
EEVIADAS FOR C A E L E M LOS SRES. MILLEfi & Co, M Í 8 W ÍBl ' • í M E í O ' i a i í r 
O F I C I N A S : B K O A U W A Y ^ U . N E W Y O l i K 
[CEEESFOMLES: l. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. K L M O 31U 
r A L O E E S 
e l U n i v e r s o . 
8 7 , 6 0 0 m á q u i n a s " U n d e r -
\ v o o d , , a n u a l m e n t e s o n m á s 
m á q u i n a s q u e l a s q u e p r o d u -
c e n l a s t r e s o t r a s f á b r i c a s q u e 
l e s igruen á l a • < l J n d e r \ v o o d " . 
L a " U n d e r w o o d " es l a m á s 
p e r f e c c i o n a d a de t odas , l a m á s 
v e n t a j o s a , l a m á s f u e r t e . V é a n -
l a á n t e s d e c o m p r a r o t r a . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
c t l M Oct. i 
consisten en vender €1 granu-lado de r e 
molacha de 10 á 20 ets., según plaza. 
Trias barato que el produ-cto de caña de 
igual elase. lo -que representa una dife-
rencia de 10 cts. menos que el á que 
la 1 * American Ref ining Co.' ' vende ac-
tualmente en Nueva York el granula-
do de ambas clases. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR A L E M A N 
" P U E B S T B I S M A R C K " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
Dicho vapor salió de la Coruña el día 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . ., 
Texas Paclflc. , 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smeltlng. 
Ame. bagar. . 
Auacouaa. .. ... 
Atchiaou T . . i 
baltimore & O, 
Brooklyu. . . 
Canaaian Pac. 
Cñesapeake. . , 
Kock islán. . 
Colorado Fuel. 
Destüers Sec.. .. ... ... 
Erie Com. . . .. .. 
Hav. Eiec. Com.. ... .. i 
Hav. Fiec. Pre í . .. ... 
Loulsville. . . . .. .. 
St. Paul. . . . . . . 
.Missouri Pac. . ... .. 
N. Y. Central. ... .. .. 
Penusylvauia. .. ... .. . 
Keacliag Com. . .. ... . 
Cast Iron Pipe. ., . 
bouLheru Pac. . . .. 
Souüiern Ry. . .. . 
Union Pacific. . ... ... 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Preí . . . 
North Paclf. . . . . . . 
Interborough Co. . . 
Interborough |tt. . . 
MLss Kansas & Te^as. 
Cotton — Oct. .. . , 
Ccttoa — Jan. . . . 
Maíz ;. 
Trico 
. Mi ,. ., . ^ ... -.i 
. ., . . • • . . . » 
Cierre 7 
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83% i más % 
105%] 4% 
10.30;10.34'10.34'10.18!10.25i —05 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura de Faros, 
Boyas y Valizas. — Arsenal, Habana, 7 
de Octubre de 1907. — Hasta las dos de 
la tarde del día 26 de Noviembre de 1907, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
on pliegos cerrados para las obras de cons. 
truccló,-, de una torre y alojamientos para 
instalar un faro de Segundo orden en el 
Cayo Caimán Grande de Santa María, y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán á los que lo soliciten 
informes é impresos. — D. J. Balbln, Inge-
niero Jefe. 
C. 2303 alt. 10-10 
SECRETARIA DE GOBERNACION —SU-
BASTA DE LIBROS Y TALONARIOS IM-
PRESOS. Necesitando esta Secretaría ad. 
quirlr por subasta 250 libros impresos y 
500 talonarios, impresos también, por va-
lor aproximado de Jl-000.00 se interesan 
ofertas conforme al pliego de condiciones y 
muestras expuestas en esta Secretaría. La 
subasta tendrá lugar el día once de Noviem-
bre próximo venidero á las dos de la tarde. 
—Mnnuuel Sobrado, Secretario Interino de 
Gobernación. 
C. 2356 alt. 4-23 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOi 
C O N T R A I J í C K A D i o . 
Istaílscílla rola Ha'üaaa Biaái l í j j 
KS IiA UWICA JÍACíOAAL, 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contínuafi. 
C A P I T A L respon-
«abie $ 45-540 W O O 
SLNiEiáTKOS paga-
dos .oaaca la 16-
^ .S I.618.425-0? 
Asegura casas ae m:iUjpoi.Ltíiiv siu m . 
dora, ucupaaas por lamuiao, ¿ o ô u-
tavos oro tispauui por luu anual. 
Asegura casas de izuunposuu'Xa -rxts-
riormeute, cou tabiquería iuterioi da 
mdmjjostería y los pisos tncJcs d« maaín'a, 
altos y bajos y ocupados por lamilla, 
á cíü y meaio centavos oro español por 
iOt anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejaB, 
pizarra, metal ó asbestos y auuguo ac.ten-
gan los pisos de madora, baoit^das so« 
u mentü por lamiii.a, á 4< y mtaio ceuia-
vor oro español por J.üü anual. 
Gasas de tabla, con teeños ue tejas de 
lo mismo, nabítarla^ solamente por íami-
lias, á 56 centavos oro español por 10Ü 
anual. 
Ltcs ediñeíos de madera que u-egat: tb-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, ed decir, si 
la bodega está en escala i2a, que paga 
$140 por 10Ü oro español anual, el edili-
ció pagará lo mismo y así sucesivamenta 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba* 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct 1 
M I ! 
E m p r e s a s i i e r c a i í í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
i i r a m m o í w m 
L I M I T E D . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRfeTAKIA 
Esta compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año social que terminó en 30 de Ju- ¡y p r e n d a s b a j o l a prODlí* Cllí' 
nio último. El pago quedará abierto desde \J ^ , 1 
el día 29 del corriente mes y al efecto de 1 t O d i a Üe i08 i n t e r e sados . 
Si V d . Decesita diríjase á Hermida 
y Sánchez. Paradero Martí . 
17045 
C a m a g i i e y * 
2&-18 Oc 
L a s a i q u u a m o s ea nuesira 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acciones, documeato9 
9.19. 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E JSL M E R C A D O , P O R C A B L E . 
E l Secretario del Tesoro y I 11.49. Cable recibido de Thomas 
Mr. Rockefeller han hecho manifes-
taciones optimistas, pero ha habido 
otra quiebra de un Trust Co. en 
Pittsburg. 
Baltimore & Ohio, Reading, y Ame-
rican Locomotíve, parecen ser bue-
nos valores para vender, pues espera-
mos precios más bajos. 
10.16. Se acaba de anunciar que 
el Clearing House, emit i rá certifica-
dos de numerario para auxiliar los 
Bancos en vista de la escasez que 
existe en plata del mismo. 
10.35. Creemos que se debe ven 
Gibson, especialista en valores de la 
Bolsa de ÑCAV York . 
" L a situación aclarándose. Fuer-
tes compras de valores por los exper-
tos." 
4.11. E l mercado ha reaccionado 
al cierre. Con motivo de estar Mr . 
Morgan prestando al mismo $25.000, 
000 al 10 por ciento, la Bolsa cierra 
realizarlo desde ese día, deberán acudir 
los portadors de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jue-
ve y Sábados, de 8 á JO de la mañana, á 
fin de constituir en depósito sus títulos 
por tres días para que, comprobada su au-
tenticidad se haga la liquidación previa 
á la ordenación del pago que realizarán 
los Banqueros de esta Plaza Sres. N. Ge. 
lats y compañía. 
Habana, Octubre 21 de 1907. 
El Secretario 
Dr. Domingo 3Iéndez Capote 
C. 2357 10-23OC. 
" i i m m w 
Corresponsal dei Baoco d* 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r í j an*3 
á n u e s t r a o á c m a A m a r g u r a 
n ú m . i . 
^ * i ¿ & m a n n d Co* 
C. 1856 78-l8Af-
Las tenemos en uaesura iiove* 
d a c o n s t r u i d a oon todos 1o3 a 
: para guardar valorea de * ^ 
clases, bajo la p rop i a cascoai* 
b l i ca de Cuba. 
Const ruccioues , 
Dotes ó 
Inve r s ionaa 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
ligeramente más firme, pero algo irre- potecaa y vaiorw.s cotizables. 
^ O F I C I N A C E N T R A L : 
LONDRES 
22 del actual. Se espera en este puer- der Southern Pacific, porque espera-1 Los ferrocarriles Unidos abrieron 
2 de NofipQbae próxi- i mos precios más bajos. } to sobre i ¿;80.3Jú Compradores. 
M E R C A D E R E S 11 
C. 2241 
los interesados. 
E n esta of ic ina d a r e m ^ 
los detal les que ae doseea. 
Habana , Agos to 8 da 
A G U Í A R N . 108 
T E L E F O N O 6 4 6 N G L ^ u . . L . ^ 
Oct. 1 1S40 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición (is Ja nkfíáha.—Oetubre 25 de 
j E E E R D E L O O B i E B N O 
q el gobierno permaneciera indife-
á 'las demandas de protección 
cocida las violencias d? los huelguis-
mie casi á diario, le vienen ha-tas. Q111 
cjendo los represcuísntes de las em-
cas Je ferrocarriles, los ingenieros, 
arquitectos y ecustruetores y los mis-
jnos obreros que en uso de un indis-
cntible derecho desean volver á su 
tra'bajo, ba de crearse en Cuba una 
gituación de gravedad extrema que 
redundará en desprestigio, no solo de 
nuestras autoridades locales, sino, 
principalmente, de la administración 
j¿ovisional de les Estados Unidos. 
Intentase un día. descarrilar un 
tren. Este hecho aislado, se dice, ca-
rece de importancia. Ilácese. en otra 
ocasión, un disparo á un maquinista. 
Tampoco debe ponérsele asunto. Va-
rios huelguista», ó simpatizadores de 
huelguistas, obligan á viva fuerza á 
nu fogonero á abandonar su puesto, 
v otro día. penetran en una estación 
v apagan los 'fuegos de una máqui-
na. Está bien; comprendemos que 
por estas cosas, por mucho que sean 
violaciones de la ley, no se considere 
turbado seriamente H orden, ni ame-
nazada la tranquilidad del p a í s . . , 
Pero á esos hechos sucede que otro 
tren es apedreado, que.una estación es 
jjivadida de noche, y ú un maquinis-
ta se le hacen varios disparos, que un 
grupo de albañiles trabajadores es 
atacado por otro do huelguistas y uno 
(Je ellos resulta herido, que la mis-
ma escena se repite á los pocos días 
y. finalmente, que un albaííil {•.•abaja-
dor es asesinado en las calles. 
El mismo jefe de policía, según lee-
mos hoy en La Discusión, manifies-
ta al alcalde que los albañiles en huel-
;:•! no solo van á ejercer coacciones á 
los edificios en construcción "sino 
á las viviendas particulares de los 
obreros que saben que trabajan, ame-
nazándoios ó mal t r a t ándo los . " Re-
laciones de esos actos llenan las co-
lumnas de los periódicos en estos días. 
| En el centro de socorros del tercer 
distrito,—dicen todos los partes de po-
l'k'ía ayer.—fué asistido el fogonero 
Cándido Herrera Pedroso. de contu-
siones y escoriaciones, las que le fue-
ron inferidas al estar almorzando en 
Una fonda que hay en el camino de 
Aldecoa, por un grupo de hueiguis-
tas, los cuales, sin 'decirle palabra, le 
entraron á palos, dándose después á 
la fuga. 
Anoche, el vigilante señor Suero-
díaz,—refiere otro parte,—presentó 
en la Estación de Policía del Vedado, 
al blanco Antonio Rodríguez G-allo y 
menor moreno Marcelino Ochoa, de 
oficio carpinteros, por habérsele que-
jado de que al transitar por aquel ba-
rrio le salieron al encuentro dos mo-
renos y un pardo achinado, quienes 
armados de cuchillo, los pararon, pre-
guntándoles si estaban trabajando, y 
sm darles tiempo á que les contesta-
sen, trataron de herirlos, no consi-
guiendo su objeto por haber ellos pe-
dido ansilio. tos asaltantes empren-
dieron la fuga, pero no sin haber an-
tes arrojado piedras, una de las cua-
le i alcanzó al Rodríguez, 
La continuación de estas agresiones, 
croa ya un estado de perturbación ge-
neral y ha de traer, sin la mi;nor duda, 
ccnscciu-encias mucho más serias de las 
o.-nrridas hjtsia ahora. Es un hecho,— 
gravísimo en verdr.d,—que los agreso-
ras y los asesinos, en ninguna de sos 
úm -has y tepeti-áos violencias, han sido 
castigados debidamente, en los pocos, 
muy pocos casos, qu<í la policía ha rea-
tis::do su captura. Les hombres que de-
sean trabajar y que no aceptan la 
huelga, tendrán que arm-ars-e, también, 
si continúa esa stfó&ión de crímenes, 
para defender sus derechos y su vida, 
no prc'íejidc-s per la fuerza pública, y 
rechazar la violencia con la violencia, 
los disparos con los disparos-, el hierro 
con el hierro. NinigTÍp corazón honrado 
y ju.-to podría censurar esa actitud. E l 
p.;:ncTO, el ruus alto, el más sagrado 
deber de todo gobitrno, es protejer la 
vida y la Jibírtad. Cuando un gobierno 
doja de •cumplir qsé dc-ber, cada hombre 
amenazado por el puñal Je un asesino, 
p; !c convertirse en ¿1 defensor de sus 
própietdades y su exisb neja. 
E l D I A R I O D E LA M A K I X A ha sido el 
más leal y celoso admirader de Mr. Ma-
gaon. E l amigo más cn'tu.siasta del Go-
bernade.r Provisional no ha podido •-
ner ¡¡Jara él, frases de aprobación más 
sinceras que la.s d- este periódico. Tam-
poeo puede haber en Cirb>á y fuera do 
«lía, defensor más ju¿¿0 y desinteresa-
do de su polííi'ca, de su administración 
y d?- les fines ele orden que persiguen 
en esta isla los Estados Unidos. Repre-
sentantes semes de las verdaderas cla-
ses conservadoras del país y Mr. Ma-
gcon nos tendrá siempre á su lado para 
baanto sea conservar la paz pública, la 
i "! Mía administración, el orden y la 
justicia. 
Mas por esto, precisamente, espera-
mos ahora que haga cesar una situación 
preñada de tantos peligros. Ya no se 
tra't'a de la lucha pacífica entre el ca-
pital y el trabajo, en «que pueden los 
ge/bernamtes asumir una aetitud de ab-
splu)ba imparcisiidad, sino de amena-
zas, y algo miás que amenazas, de aictos 
verdaderamente aná-rquicos y violen-
tos. Si la policía y los tribunales faltan 
á sus obliga'cicncs ¿para qué existe la 
intervención? ¿No es su deber corregir-
los? ¿'Para qué otra cosía ha intervenido 
el gobierno aimcricano e^ Cuba sino pa-
ra garantizar la vida y las propiedades, 
conforme á los principios universales 
reconocidos por el derecho internacio-
nal? 
D e s d e W a s h i n g t o n 
19 de Octubre. 
d*1 tribunal internacional, apoyado por 
Ital ia y Francia y que ha tenido ma-
yoría, pero no unanimidad: y, por f al 
« , « -, -v- -Ü- i „ « l t a de ésta, no ha prosperado. 
Como el Post de Nueva York, no, De ^ ici6n del arbitra. 
es un periódico festivo de p r o f e s i ó n , , ^ ob)i io ha dicho en su discur. 
tiene mérito esto que publico ayermen de ^ ^ m i á 6 í £ f pre. 
lugar preferente encabezando los « - | 8 Í d e n t e de la Conferencia, que han 
ticulos de fondo: Con P^funda ,fracfísado resultado de com. 
grat i tud damos a nuestros lectores la .binaciotóg que hari tropeza. 
noticia, con ansiedad esperada no ya ^ }nveneibles dificlütadeS prác-
por un f , . . i i v»w <_"H iu » ttiv-i Mita v.*; A * \" x 
Continente, sjno por el mun- t i c a s„ ha qU€ los 
do entero. E l Presidente ha macado; deI ad-s de las nac.ones no t ( h M í t n 
puede volver la j * XJ„,.„ , w 




ido á la Hava á buscar soluciones idea-
NO H A T NADA MEJOR, 
G retratos im;")er¡ale spor nn peso. 
Otero. Coloiiiias y Com 
32, San Rafael 32 Teléfono MÍ?. 
:-tividad á j o s negocios y f u n c i o n a r . ^ , p;oblemas discutidos, 
gcoierno. |gíno g ejecutar las instrucciones que 
Con esto, el Pcst se burla de lajllevaban de SUR gobiernos. en interés 
prensa que ha dedicado columnas y j de sus íses t ivos . - Esta es 
m^s cohimnas a la cacería ^ ^ r . ^ * licación v defensa de la 
Roosevelt y ademas censura al Fresi- L b r a de la Conferencia> cada naeión 
dente porque consagra demasiado' sad ante ^ en su C0Ilve. 
tiempo a los sports Pero esto ultimo | ; todas ^ gentido la i n . 
acaso tenga su lado bueno Si M r . flüeufiia de ]as ideas humanitarias y 
Kooseveit no sufriera de tan vana- , > . . rt,-QiQt5 uQT1 fpniHo j « . i . , , , de nrogreso, a las cuales lian temao aes ancones sportivas, emplearía mas ' r v ocí B I I ^ A I I P , i ' ^ c- que hacer concesiones, i asi suceae-noras en atacar a las empresas finan- ^, „ io rnnfprpn 
^ ^ , ra siempre que se reúna la Lonteren-
cieras e industriales; y, entonces, los • . 1 
capitalistas lamentar ían que no caza-1 ' X Y Z. 
se, que no pescase, que no cabalgase 
y que no saltase vallas. 
Ese oso no es de tanta categoría 
histórica como aquel que quitó la v i -
da á don Favila, hijo de Pelayo; pe-
ro tampoco es un oso cualquiera, pues-
to que merece esa profunda gratitud, 
de que habla el Post. Si no se hu-
biera, dejado matar ¿qué hubiese pa-
sado aquí,? ¿Podía el Presidente vol-
ver sin estrenarse, rentrer bredoui-
Ue, como d 
ceses, á su buena ciuaaa ae w.asíiing 
ton? Con su prestigio mermado ¿qué 
influencia le quedaría para imponer 
un candidato presidencial á la Con-
vención del partido republicano? 
Ahora otro tema se ofrece á la ex-
Leenivs en un artículo que publica 
nuestro estimado colega E l Triunfo: 
E l cal'le nos ha hecho saber hace po-
cos idÍEB que el ¿eñor B a ñ a s Cc^nde. 
persona nr.iy c- imaLk y español^ bien 
c.-nocido en esta ciudad, ha conferen-
icen los cazador^ fran- f j " <*» ^ ? •v.1 " í ? ^ T m ^ 
.«.•ua ciudad d« Wnsíurnt- f1 ^ í & J ^ & S T l 
tros, y con el MiDisfcro le K-Mauo, en 
España; á íqiííenea fibé presetnftado por 
el &QnpT Sánchez de Toca, mediante 
ama atenta cai'í.i ó - nnes'tro distingui-
do amií^o y compañero don Nicolás Ri-
verb, directur del D I A R I O DE LA MA-H I N A . plotación de la prensa diligente y pa-
parruchera: -qué se hace eop la piel E1 señer Bances Conde hablo á di-
del oso? No estaría mal el regalár- (.}los g ^ á a á t e s españoles de la sus-
sela al emperador Guillermo, en vista i i p . - i ^ j iniciada en esta-capital con ob-
de que las relaciones de Alemania son jeto de erigir un moniimenta á la me-
coroial ís imas; pero tal vez sería más muria del valiente V (NibaHeiroao gene-
juicioso reservársela al almirante 
Evans para cuando aniquilase la es-
cúadra japonesa. 
paií Vara de Rey, íenien.lo opor'ÍU'nida'.l 
de oír con tal mí^tivo. de labios tan •au-
'boriziJJdoS corno \rs d 1 ilust.re mial'lor-
Cou esto de las noticias cinegéticas quIn- p ñ o r Antonio Maura, grandes y 
venidas de la Luisiana. apenas se ha 
prestado atención aquí á la clausura 
de la Conferencia de la Paz de la Ha-
ya. La Conferencia ha hecho algo: 
ha establecido un tribunal internacio-
nal de presas mar í t imas ; ha extendido 
á la guerra por mar el Convenio de 
Ginebra: ha puesto limitaciones á la 
cobranza de las deudas emanadas de 
contratos; ha reglamentado el uso de 
minas submarinas y también los bom-
bardeos. Acerca del arbitraje, no ha 
ido más allá de la manifestación de 
buenos deseos. 
Esto parecerá poco; á los que nun-
ca esperamos mucho de ella, nos pa-
rece bastante. No nos hicimos i lu -
siones ni tampoco aucruramos que se 
perder ía el tiempo. Hay que ir des-
pacio y lo importante es ir ganando , 
terreno. Cuando Wellington hacía la j Pre¿ta á la verdadera política • de ac-
guerra en España, á, un jefe de co-1 tna-üda.d en CuOa, que es ja 3* una fra-
lumna que le pedía instrucciones, le It,ernal eon-cord.a cr^e todos les mom-
di jo : "Avanzad lo más de prisa que dores ^ es:t5 aesfliduidó pedazo de íie-
podais; no retrocedáis en caso algu-
imerecidos elogies á lá colonia española 
de esta Isla. 
E l Jefe del Gabinete español, se mos-
tró a-ci ir.'ás, alt-miente saljisfecho de la 
unión que existe entre cubanos y e&pa-
ñc'leá y ofreció M I coñouaso para la rea-
li/aciÓR de la obra hisióiica que se in-
tentt llevar á cabo. 
Y mié ni: ras los gol.if mantés de Ma-
dr id contribuyen á hacer política de 
unión y de conccrdi.a c-ntre los etamén-
tos españoles y tnibanos de mite^bra Re-
piiblica, no faltan aquí qu'iirnes den la 
nota discordan'te de lanzar dicterios y 
gratmitas acu^aiciones á elementos labo-
.riosos y á hombres representativos de 
la Colon iia Española. 
Puede efctar sa.tiafi.ch6 el señor Ju'an 
Bances y Conde, por el servicio que 
no; y, si sois el menos fuerte, mo-
rra americana y la unión de todos los 
elementos sanos pa.ra salvar nuestra M -
za y con ella nuestra lengua y nuestra 
n d en vuestras posiciones. Reglas • , *. \ , 
^̂  UT ' i J i religión, que van unidas estrechamente 
que son aplicables a las cosas de 1 a ; á n° ^ ^ cle independencia per-
pohtma; excepto la de monr en la*|man€nte v de república p a p e r a , feliz 
posiciones , que se ha de tomar eñ ~ eiv 'liz.-ida 
se"tid(¡ í i ^ á j i o ; ; PiVeden támbién estar satisfeeh-os los 
De la Conferencia no podía salir d'-.itinguidos políti'cos españoles, qu-e sa-
la supresión de la guerra: pero, sí, ben apreciar cuanto signiifm y cuanto 
ha salido la mitigación de algunos de 
los efectos de la guerra. De todas 
las grandes potencias, la que ha hecho 
allí mejor papel ha sido los Estados 
Unidos. Sus representantes, el gran 
abogado Choate y el general Porter, 
han presentado el excelente proyecto 
vaV- la unión entre cubanos y españo-
les, pori'iue ellos deben saber, á fuer de 
españoles hidalgos, que aquí hay tam-
bién cuba nos bien na'cidos que sienten 
y piirnisan con la altura que deben para 
poder í'ilvarnos del naufragio que nos. 
amerjaza. por la ambición de amos po-
cos equivocados y la conoupiscencia de 
otros nada avisados. , • 
E l peligro es común y asi debíamos 
vei'lo todos con claridad meridiana y 
renunciar al lucro inmundo, al perso-
nalismo malsano, al dioí^rio impru'den-
te v á la calumnia gratuita, relegando 
para otros tiempos y otros hombres ha-
cer la historia críti'ea de períodos re-
centísimes. que nadie tiene el derecho 
le revivir en momentos tan angustio-
sos y en épooa tan comprometida, como 
la que .atravesamos, los que hfmos te-
nido la inmerecida suerte de nacer y vi-
vir ó de haber nacido ó tener que vivir 
en Cuba :-.n estos tiempos. 
E l artículo termina comentando, en 
el mismo sentido, la carta del señor 
Márquez Sterling que hemos publica/do 
días atrás y que, por cierto, no está di-
rigida á cpikn supone el colega. 
Tiene gra-ei.a " y t a l " el siguiente 
suceso que encontramos e11 E l Mundo: 
E l señor Raf ael Cadalso, primer ayu-
dante de Obras Públicas provinciales, 
st- quejó ayer al Gobernador de la Pro-
vincia, general Núñez, de la detención 
i'legal de que lo hizo objeto el delegado 
de Sanidad, en Río S».co, señor Via-
monte. 
Los heches, según se nos han referi-
do, son los siguientes: v 
A l apearse el señor Cadalso del tnen, 
en el pagadero de Rao Seco, en la ma-
ñana :le ayer, hubo de acercár&fle un 
caballero que le d i jo : 
—iSeñor mío, ¿usted tendrá la bon-
dad o1 contestarme á una pregunta? 
—'Con sumo gusto,—respondió .el in-
u-rpiOa'do. 
—Bueno; d ígame: ¿austed tiene fie-
bre? . . . 
—No, señor ; yo me siento bien, por 
fortuna, 
—Pues está usted engañado, porque 
usted tiene ¡que sentirse con fiebre. Sí 
señor, u£ted tiene fiebre; no me cabe 
duda. 
- Caballero, á la verdad, no salgo de 
mi asombro. Se empeña usted en que 
yo t^nga fiebre cuando es'toy más sa-
ludable que nunca. 
— A péaaT de todo, usted tiene fie-
bre, y yo, cenno médico de Sanidad, he 
dispuesto que sea usted trasladado á 
Güini s. para ponerlo en observación. 
—Yo á Güines? . . .—r-p l i có el señor 
Cadalso. No (puede ser, porque estoy en 
•comisión de servicio. 
—í¡A;h! De ninguna mianera. Usted 
no puicde trabajar. Usted tiene fiebre, 
y es necesario someterle á un plan ou-
Tativo. 
—Por el amor de Dios, señor, déje-
me usted en paz. Yo no suilgo de aqu í ; 
ya le he dieho que estoy en comisión de 
servicio y no me es posible abandonar 
el pueblo. 
—'Lo siento,—arguyo el doctor,— 
pero no me queda dtro remedio. Su ca-
na de listad está dioienldo que tiene fie-
bre, y es de necesidad que venga usted 
conmigo para Güines. 
lAsí Las cosas, el señor Cadalso, con 
grande paoiencia, Mamó al doctor de 
nutvo. para ver de resolver tan emba-
razoin situación; y en viniendo el fâ -
•cuitativo, le d i jo : 
—'Oiga, doctor Viamonte; sea usted 
razonable; yo le jiuro que no tengo fie-
bre, 
—-¡Qu'iá! Usted se engaña, le repito 
ahora. No puede ser de otra forma, 
i Usted tiene f iebre! . . . Dentro de un 
r.sto me lo llevo para Güines^ 
iComo era consignden'te, el señor Ca-
ál.ilso Sé res'ifiitió con todas sus fuerzas 
á los propósitos del doctor Viamonte. 
Y en esa lu'jha se míankrvkron ambos 
b'ss'ta las siete y media de la noche, vn 
que intervino el caballeroso teniente de 
la crui.irdia, señor Jústiz, 
Por consejo de este joven oficia;!, el 
el doctor V iamonte a-ctptó que el señor 
lOadalso fuese .reconocido por un médi-
co del pueblo, el cual, después de uní 
breve exiamen, declaró qok el señor Co-
dalso estaba bueno y sano, y sin el más 
leve síntoma de fiebre. 
Un error cualquiera lo comete, y pro-
pio de sastres es que se les vayan pun-
tadas. 
E l doctor Viamonte le miró la cara 
al señor Cadalso: vió que la tenía arre-
batada y sudorosa, tal vez por efecto 
del calor y del viaje, y se d i jo : Este 
hombre tiene fiebre; " ¡ d a t e , col i l la!" 
Juzgaba por inducción. 
Otros ni eso siguiera necesitan para 
encontrar los basilos de Kodh donde á 
gu fértil imaginación se le antoja y dar 
por muertos y putrefactos á todos los 
que gozan de perfecta salud y se dedi-
can á sm habituales tareas. 
• 
« • 
Y á propósito de cadalsos y de erro-
res: 
Un lector amtable é ilustrado nos Da-
ma la atención acerca de la frase: "Es-
ta es Castlelk, que face los horaes e 
los ácáfiace,-" la cual hemos atribuido, 
días pasados, á D. Alvaro de Luna, ca-
mino del cadalso. ® 
Da frase de D. Alvaro fué ésta, d i r i -
gida á Barrasa, caballerizo del Pr ínc i -
pe: "D i l e al Príncipe, una señor, que 
mejor galardone á los que 'leailmente le 
sirven, que el Rey, mi señor, me ha ga-
1 andónado á m í . " 
E l dicho por nosotros recogido, per-
tenece á D. Alfonso Ferrandez Coronel 
al ir á ser ajusticiado de orden de Don 
Pedro I de Castilk. 
Aoinque unía y otra frase son perfec-
tamente aplicables al caso de que tra-
tábaimes. que era la pérdida de la gra-
ciia y favor dispensados durante algún 
tiempo por los huic-lguistas al licenciado 
Valencia, como no dicen lo mismo tex-
tualmente, el respeto que debemos al 
público nos impone la rectificación. 
INQS engañó la memoria. 
La confusión pudo ser mayor si hu-
biéramos citado la fuente, pues creía-
mos haber leído el dicho en Mariana y 
Quintana, que no lo traen. 
M i l gracias al amigo por la lección 
que nos da. 
Y Dios nes dé á todos lo qu'- nos hace 
falta. 
lEn um-a carta que el señor Fernán-
dez de Castro aciaba de dir igir al Direc-
IJA BACILIIV'A 
del célebre Dr. Max RA-
VENET, 25. rué Vaneau, 
París es un remedio que 
las nocabilidades médicas 
de París han reconocido 
como el mas eficaz hasta 
el presente, contra la Tu-
berculosis y toda clase 
de enfermedades del Pe, 
cho. 
La BACILINA RAVB-
NET ha logrado salvar, así en Francia co-
ma en el mundo entero & MlUarea de enfer-
mos dcneMperudon. 
La BACILINA RAVENET CURA no sola-
mente la TufcerculoaU, «udores aoctnrnoa 
Hemoptlain 6 E n p n t o n de fiangre, sino tam_ 
bién la TON, CatnrroM agudos y crAnlcos, As-
ma. Bronquitis crónicas, Plenresla, Opresldn, 
Laringitis, Afonía, Inflaenza, Raquitismo, 
Anemia perniciosa, etc. 
Su reputación no es debida & nuestra pro-
paganda, sino mtíiB bien & la que han hecho 
los miemos enfermos, que habiéndola usado, 
se encuentran curados 6 en vías de curación. 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda d« 
José Sarrft é Hijo; Dr. Manuel Johnson y 
todas las buenas farmacias. 
^ ¿ s t r s q u i e r e n 
c o m p r a r / o y e r í c t d e a ¿ t a n o v e d a d 9 
E s l o j e S j o b j e t o s de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e O c r e s , 
H a S b J Í ^ O ^ O Í O ^ Sao Rafae l 12. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t é -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S i -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 á 1 y de 3 a o 
C. 2237 Oct. 1 
CARLOS M E R O U V E L 
(Est orial 
' ^o^TI^•aAl 
J ^ indicártelo, puesto que tu 
^ -lacióu es tan corta, s-gún pare-
:'a liií es una inju-ria el desdén de 
nuicii.^ha. Prefiero á un pelagatos 
con 
Un ~ uiia- * ronero a un pe».^ 
¿ ?'dia, quiere mejor la miseria 
que oojimigo la opinleneia, y van á 
«gnín creo. 
^ ¿ U n «¿o Juan Dantenac? 
^ lo has dicho. 
l&T Un buen mozo, ¡buena sangre! 
L , ^ '^rmiano del que está empLado 
ü-^banoa de París? 
^ r^ i samente . 
5oJl se«"n tengo, entendido, el se-
o?i'o.n proteje á ese empleado. 
Iré éjU eftcto. tengo mis proyectos so-
^ ••• Pero estamos hablando de 
W r o a Ben<?detta? i entiendes?... la 
J a m a n d o se rescaba la barba. 
: t ^ e V I : i l . v f-ieil de decir. ¡El se-
0n la quien: ! 
^" ( / ' u ' : : ¡uier precio, 
^-undo? 
—'Antes de marcharme de Lirchon. 
—¿Y cu'ándo piensa marcharse el se-
ñor? 
—Lo más tarde dentro de •cinco ó 
seis días. 
—'Poco tiempo es. 
—Hay tiempo sobrado para ganar 
diez batallas. 
—-Sin duda se podría conseguir... 
con los fondos necesarios. 
—-¿Te parec-e bastante con quinitu-
tos luises? 
E l trujhán hizo un gesto lleno de ma-
licia. 
—Mejor sería poner mil . E l señfT 
barón los gana ó Los pierde tranquila-
mente á una carta. 
—Bueno, pues sean mil . 
— A l señor barón le consta que la 
empresa ha de ser costosa. 
—Sí . 
— Y que tkne bastantes dificulta-
des. . . 
—De otro modo no tendría mérito 
alguno. 
— Y que en estos asuntos la justicia 
puede querer entremeterse... 
E l barón Isaac se limitó á contestar 
con un mohín desdeñoso acompañado 
de un encogimiento de hombros. 
I>. spués de esta conversación, la fiso-
nomía del barón cambió de aspecto y 
salió, encontrándose al marqués de 
Cau.vsede. con el que se dirigió al ca-
sino. . ¡ 
E l marqués, viendo la cara que saca-
ban el amo y el criado, pensó: 
— i Qué es lo que pueden. maquinar 
juntos estos dos bribones? S;n duda se 
trata de la pequeña de Marignac, y es-
te animal de Próspero es capax de to-
do. ¡ Tengamos cuidado! 
V I 
Entre compinebes 
La noche es buena consejera. 
Próspero Lagrippe no obraba nunca 
sin reflexionar. 
•Después de las confidencias del ba-
rón, se piiso á pasear entre los pinos, 
detrás del establecimiento de baños, y 
t ra tó de poner en orden sus ideas. 
•Lo consiguió sin gran trabajo. 
La delicada comisión de que de im-
proviso ss había encargado, era una 
prueba de la confianza de su amo; pe-
ro no estaba exenta de algunas dificul-
tades. 
Ciertamente que el normando era 
hombre de recursos y que no se asusta-
ba por nada; pero pronto hubo de con-
vencerse de que por sí solo no podía 
llevarla á cabo. 
Necesitaba ayudantes, ó mejor dicho, 
cómplices. 
E.sta era la parte difícil. 
Luohón «s un país de gentes honra-
das. A los forasteros, es verdad, tratan 
de sacarles el jugo durante la tempe-
rada de bañes, pero ¡ es tan corta! 
Ademáis, ¿qué mal hay en lomar uu 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
o 
poco del dinero que sobra á las gentes 
que lo tiran por la vení>aaia ? 
En Luchón los salteadores de cami-
nos y ladrones de profesión son desco-
nocidos. 
ü s t o no quiere decir que no se en-
cuentre alguno de cuando en cuando. 
No hay nada más cierto que los au-
tigujos proverbies. 
E l primero que dijo: ^Dios los cría 
y ellos se juntan" , dijo una gran ver-
dad. 
Lagrippe era de éstos. 
En Luchón. durante sus paseos, tra-
bo conocimiento con algunos indivi-
duos que no tenían nada que envi-
diarle. 
Durante la noche, mfutras madura-
ba sus proyectos, se acordó de ellos, y 
Be prometió- qu^ ya sabría buscsrlos! 
A las siete de la mañana ya estaba 
en pie. tranquilo y dispuü&to;' pasó por 
Las cocinas, donde tomó u-n buen refri-
gerio á cuenta del almuerzo, y corrien-
te por algunas horas, se puso en cam-
paña. 
Los habitantes de Luchón son ma-
druiga'doras; ya estaban levantados lia-
cía mincho tiempo. 
Vestido con un bonito traje de ma-
ñana, gris .acero, alegre y satisfedho, 
con un sombrero claro sobre su cabeza, 
el amigo Lagrippe, recién afeitado y 
con ¡1 aplomo y seguridad de favorito 
dei rj i j teinio banquero, de^embo^ó par 
la avenida de los baños, haciendo re-
saltar su elevada estatura entre aque-
llos montañesis secos y huesudos, mi-
rando á todas partes como el sabueso 
que va olfateando la cazra. 
No tardó en encontrar lo que busca-
ba. 
A l pie de un enorme tilo, un hombre 
como de cuaiuinta años, Haco y peque-
ño, oscuro de pelo, de cara y de ropa, 
de astuta fisonomía, contemplaba los 
paseantes sumido en un profundo abu-
rrimiento. 
Su aspecto era el término medio en-
tre el de un guía de Luchón y un arrie-
ro aragonés d^ los que llegan por Be-
nasque y la 'Maladetta conduciendo 
frutas 3' vino. 
©1 nonnando se fué derecho á él y le 
tendió la mano, diciendo: 
—Hofla, Pedro; ¿qué ta] andan los 
negocios ? 
- vPsch ! 
—F la salud, ¿que tal? 
^nLa salud va bien, la que está muy 
floja es la bolsa. 
—-¿^ué, sigue la mala suerte? 
— ' i Siempre! 
~£>in embargo, la temporada es bue-
na. Litóhón está rebosando forasteros. 
—No digo que no—gruñó el hombre. 
—La estación es buena para- los demás! 
para mí no. 
La actitud del pobre diablo expre-
saoa una ^rofnada desanimación. 
—<Mire usted, señor Próspero,—pro-
siguió con Tina especie de deferencia, 
porque para él el criado del barón Mo-
sés era un verdadero persona j e ; — l a 
miseria no es agradable, sobre todo en 
un sitio como Luchón, donde acude 
tanta gente á divertirse. E l dinero lla-
ma al dinero, como el mar á los r íos; 
si yo tubera algo, quizás podría salir 
á flote; pero ; nada! ,¡ Estoy sin un ocha-
vo! 
Lanzó un suspiro, capaz de enterne-
cer á un canto, y continuó sus lamenta-
ciones. 
-^Créame usted; estoy ahogado has-
ta la coronilla, y si me desespero, no es 
tanto por mí como por una pequeña 
desgraciada que me ha quedado sin 
madre. 
— ¡ A k ! ¿Di'ce usted su hija? 
—'Si. 
—-^Qué edad tiene ? 
—Va á cumplir los catorce años- es 
una compasión verla cómo va. casi des-
nuda y yo me pregunto con horror 
qué he de hacer con ella cuando sea 
mayor. 
--Hombre, no hay que desanimar-
se. . . ^o ,haoe falta mtós que una buena 
ocas ión . . . Venga usted conmigo v to-
maremos un vaso de vino, á ver si sa 
anima a^ted algo . . ¿ O . s que está us-
ted esperando á alguien? 
—Lo que yo .espero, que os la oeuipa-
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lor lo El RepuhUoaUé Conservador, de 
Matan/;,.. a«T;!.Jceh;udo ol eonMirso 
por t i eodcgu ofreaídp á la Liga Agrá-
aña, teenvos: 
N^u slra labor, uo puede eu mcdo i l -
«runo, ser la de uu gnupo de personas, 
n i de una asociación ni clase detenni-
jiada; tienie que ser la de toda una co-
lectividad que lu-clie afanosa por salvar 
KIU existencia material. Nada podríamos 
hacer, si nos faltase el apoyo de todos 
los que nnás directamente ^stáu relacio-
nados con la agrkmlfcura y sms indus-
trias dcrivaia.s; y U preasa tiene que 
ser foT^osam^nte k sólida base, en que 
iha de gravitar el peso de nuestra pro-
paganda económica. 
De suerte que su auxilio, nnás que 
útil, no es necesario y espero que usted 
de acuerdo con sn opinión tan noble-
mente expuesta, contribuirá en las eo-
3 UTO ñas de su periódico, al éxito de 
nuostra empresa. 
Esas palabras pueden pasar por una 
conltifstaxíión indirecta á las muy opor-
tunas observaciones hedías por La 
Unión Española respecto á la generali-
zación de la obra que la Liga acomete. 
Puesto que el señor Presidente de 
esa Asociación cuenta con el apoyo de 
todas las clases que trabajan y produ-
cen y gstán má^d i rec tamente rselacior 
nadas con la Agricultura, es que á to-
das quiecre benefi'ciar por igual, sin ^x-
oIusivisnwDs de n ingún linaje. 
Aunqne no era de presumir otra co-
sa, siempre conviene que conste no es-
ta rán huérfanas de la protección 
de la Liga las pequeñas industrias, con 
do cu;al se resuelve la vaguedad que so-
bre este punto observaba la exposición 
¡presémbaia k Mr. Magoon. 
Hemos recibido un número (el 4.°) 
de La luz cfcl Pueblo, publicación even-
tual que se imprime en Panamá y que 
te reparte gratis. 
Con ansia hemos recorrido sus pla-
nas por ver si encontrábamos en ellas 
algo que 'Conifirmase las noticias que te-
nemos acerca de los suifrimientos á que 
allí viven sometidos los obreros extran-
jeros del Canal; pero nada hemos en-
contrado. Tal vez no pueda ó no le con-
venga decir lo qne sepa aeerca del 
asunto porque aquella República vive 
moralmente "controlada" por los Es-
tados Unidos. 
Sin embargo, en trabajos sueltos, 
dispersos por sus páginas, se truena 
contra La inmigración de chinos que «s 
¿aiusa de qu€ se abaraten los jornales, 
se difunda él vicio del juego y adulte-
ren las bebidas en ténminos de obligar-
le á decir: 
En mudios de sus establecimientos 
se expenden artículos adulterados. 
¡Quien haya bebido su ron y " v i -
nos", verdaderos brevajes de Lucifer, 
puede dar testimonio de lo que deci-
mos! 
¡ Y cuán terribles son para la salud! 
Hagas? sino praetioar un análisis 
químico en tales licores y óigiase con 
atención el dictamen de los médicos. 
¿ P a r a qué más detalles? 
•Desde el señor Presidiente de la Re-
pública hasta el más humilde ciudada-
no todos los conocen. 
Además, al dar 'la noticia de la fun-
dación de una Panader ía donde los 
obreros se provean de pan á precios re-
duicidos, escribe: 
Todos conocemos la necesidad que 
existe de una industria que haga peso 
al agiotismo que sin eompasión absor-
be la sangre del pueblo. 
Todo lo cual, aunque se refiere á la 
clase obrera en generad y no á los traba-
jadores europeas, contratados, sirvo 
para denneir que hasta ellos tienen que 
alcanzar por fuerza los males que afli-
gen á la colectividad, en un país don-
de el tipo del jornal está regulado pol-
la influencia del elemento chino, donde 
éste fabrica las bebidas y proporciona 
distracciones y donde el agio y la ex-
plotación del trabajador imperan '\s¡n 
compasión," según la frase del cokga. 
Si el Presidente de la República no 
puede eximirse de beber por vinos ver-
daderos brebajes ¿qué beberá el infe-
liz jornalero que trabaja en el Canal? 
Y si el pueblo de la República no pue-
de adquirir pan barato ¿cuánto le cos-
ta rá al ciudadano extranjero que se en-
cuentra á merced de un contratista el 
euai, en caso de apuro, puede discul-
par la carestía que él impone, con la 
carestía de la plaza? * 
Lástima que La luz del Pu-eblo no sea 
más explícito y no dedique alguno 3e 
sus redactores á averiguar la verdad, 
toda la verdad sobiv este punto. 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A S 
r>H> 
B R E A . C O D E I N A y T O L l i ; 
PREPARADAS POB KL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si sf toman 
al medio día, entonceí, mode-
ran lofi accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce eoncilian el sueño. 
Codeina qne entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; líi Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ia 
Boüca y Droperla le San Jcsí, 
Habau 112, esq. i Latcpiriüs. 
HABANA. 
C. 221» 
Cortamos de La Publicid-ad, de San-
ta Clara: 
•Hasta la fecha sólo existe un deteni-
do en la Jefatura. 
De los tres individuos sospechosas 
que desaparecieron de esta ciudad, co-
nocidos por los alias E l Chato, Vizcaya 
y E l Habanero, ha sido detenido este 
último en Placetas, por un policía de 
esta ciudad. 
E l comercio local se encuentra jus-
tamente akrmado al ver que sus inte-
reses están á merced de cuialquier hábil 
comlbinaidcr de ísica'los, que puede en 
un momento dar un golpe seguro, que 
ej'he por tierra la labor de muchos 
años. 
Puede que se vayan convenciendo 
algunos de la razón que teníannos al pe-
dir el aumento de la poli'cía y su buena 
organización. 
Persuadidos de la necesidad de au-
mentar la Guardia Rural, por lo me-
nos, lo estamos todos, con una sólo ex-
cepción. 
"Adiv ina , adivinanza... " 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar, procedente de los Estados Uni-
dos, donde ha pasado una breve tem-
porada, en uso de licencia, atendien-
do al cuidado de §u salud, al recto y 
muy estimado juez de Güines, señor 
Armisen, tan perseguido por ciertos 
elementos políticos con motivo de las 
primeras diligencias instruidas en el 
proceso del asesinato del señor Ayala. 
En medio de los sinsabores sufri-
dos, al señor Armisen le hab rá ser-
vido de satisfacción saber que la sen-
tencia reca ída en ese proceso, para 
el que se había nombrado un juez es-
pecial, condena á los mismos que él 
mandó detener desde el primer mo-
mento por vehementes sospechas de 
culpabilidad y deja libres á los que 
posteriormente fueron procesados. 
Felicitamos al íntegro y severo fun-
cionario por su arribo y por lo mu-
cho que esa sentencia honra su pers-
picacia y sus condiciones de juez com-
petente. 
Si t ené is quebrantada la salud 
y padecé is de debil idad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
falto de apetito 
y de án imo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparril la del Dr. 
Ayer que os d a r á magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los c l i -
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r , > í i ( e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l las" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. AVER y C»., 
IfOwoU, Mass., E. ü. A-
Laa Füdoraa del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Son un porgante suave. 
B A T U R R I L L O 
Un lector del D I A R I O , reservando 
su finna según es uso y costumbre 
de nuestros ciudadanos, escríbeme 
alarmado, con motivo del reciente es-
cándalo del Malecón, y pregúntame 
á dónde nos conducirá el incremento 
de la malacrianza. 
Dice él que muchos jóvenes, de ese 
elemento que se apellida i a creme so-
cial, y que se parece poco á la creme 
aristocrática de los tiempos colonia-
les, concurren á bailes y paseos; se 
tropiezan con señori tas pobres, óbre-
nlas ó niñas de su casa, las apelli-
dan picúas, las dirigen frases insolen-
tes, pisotean sus pudores con la mis-
ma frescura que emplearían dirigién-
dose á cocottes. Que el ejemplo es 
seguido por algunos dependientes de 
comercio, y luego por vagabundos de 
todas clases y colores. Y que ya no 
se limita el atrevimiento á señas y 
palabras indecorosas, sino que se lle-
ga ya á pellizcos y manoseos, que 
ninguno de ellos permit i r ía que se 
usasen con sus madres y hermanas; 
como si aquellas señoritas ultrajadas 
no fueran, por lo menos, tan dignas 
del lespeto de las personas honradas. 
Eso no me ex t raña . De degenera-
ción en degeneración, vamos á la si-
ma de todos los desórdenes, y á la 
pérdida de todos los respetos. 
La eubaniía, tan virtuosa y noble, 
es la única mujer que no puede salir 
sola á la calle con seguridad comple-
ta de no ^er ofendida por algún ges-
to ó alguna palabrota. Nuestros Te-
norios se pirran por decir una frase 
picaresca ó realizar un tocamiento á 
plena luz. olvidando que ellos ten-
drán hijas algún día, de cuyo honor 
serán celosos. 
Hay tacos, tan ridiculamente tacos, 
que acaso no se atrevan á sostener 
una conversación con una dama, ni 
á redactar una epístola galante, y an-
dan á caza de festividades patr iót i -
cas ó ceremonias religiosas, para co-
larse en la mul t i tud y entregarse á 
odiosos restregamieutos; naturalmen-
te poniendo cuidado de que no haya 
algún padre ó marido á la vista, que 
pueda volverles al sentido de la rea-
lidad con un garrotazo educativo y 
mot-alizador. 
Yo no creo que eso suceda en por-
ción alguna del mundo civilizado, sea 
cual sea el grado de po r tu rbadón de 
las facultades genéricas de la juven-
tud, i 
Me explico el sátiro, ebrio, terrible, 
verdaderamente loco. El sátiro pla-
tónico, el que se divierte así, con mu-
jeres que no volverá á ver más. de 
quienes no ha de recibir n i siquiera 
una sonrisa, es el sér más raro de 
la creación. 
Empero, si ningún beneficio perso-
nal obtiene de sus osadías es, en cam-
bio, incalculable el perjuicio que cau-
sa á la moral de las costumlbres y 
grande la ofensa que infiere á la so-
ciedad cubana. 
A dónde vamos á parar con esa 
general relajación de todos los res-
petos, no me lo pregunta mi comu-
nicante; todos los días vengo yo di-
ciendo que á inmensos desastres y ho-
rribles vergüenzas nacionales. 
E l lo dice en su carta: por culpa 
de los convulsivos, la desconfianza 
acaba con la propiedad agrícola, por 
efecto de las huelgas, el embelled-
miento urbano se par al iza^ y las in-
dustrias se van; por los vicios de la 
política, el restablecimiento de la He-
pública t a r d a r á mucho, y la perso-
nalidad cubana quedará más recorta-
da; y por causa de la mala educa-
ción de los niños góticos, ni siquiera 
podrán i r nuestras hijas al paseo sin 
ser atropelladas. 
/.Qué habremos ganado, moral y so-
cialmente. con la República qne so-
ñaron nuestros padres, ni qué podre-
mos esperar del porvenir que la l i -
bertad nos promet ía? 
Eso: convulsiones, riñas, asesinatos 
de unos obreros por otros obreros, y 
atropellos de los pudores de las hijas 
de unos cubanos, por otros cubanos, 
confundidos en el ultraje negros y 
blancas, nativos é inmigrantes, todos 
los contagiados por la dolencia rei-
nante. 
¿Al cabo de todo eso? La noche, 
la eterna noche para el conjunto ét-
nico; la infamia, la eterna infamia 
para los ideales de ayer. 
La candidez, ó la mala intención, 
suele sacar partido para su necio la-
borar, de la frase tal de Magoon ó 
la declaración cual de Taf t ; pero se 
cuidará mucho de recordar á nues-
tra juventud el reciente proceso de 
Caruso en Nueva York, y la facili-
dad con que es detenido un hombre, 
acusado y condenado en aquel país 
por el menor atrevimiento tenido con 
una mujer en la vía pública. 
Allá existe, como en todas partes, 
la inmoralidad; allá, por consenti-
miento mutuo, se cometen las gran-
des indignidades: pero nadie puede 
allí restregarse con las damas en los 
paseos ó decir obscenidades á las 
obreritas. sin que el peso de la ley 
caiga sobre el atrevido. 
Porque, jes que pueden ser gran-
des los pueblos donde la mujer hon-
rada no alcance todos los respetos? 
í E s que pueden ser libres las socie-
dades donde cada padre y cada ma-
rido haya de i r custodiando á la hi -
ja y á la esposa con un garrote para 
que no se las ultraje? 
Yo no sabía que el pellizco fur t i -
vo, la seña obscena y la palabra in-
decente fueran recursos de galante-
ría y fórmulas de buena sociedad. 
Me parecía que, con el mayor núme-
ro de escuelas, la crecida cifra de pe-
riódicos y la multiplicidad de Socie-
dades y Asambleas, la juventud mas-
culina había aprendido á expresar 
sus sentimientos y deseos, en la for-
ma delicada en que lo hacen las per-
sonas cultas, dejando el pellizco y la 
cihanzoneta para vagabundos y gente 
de taberna. 
Pero no: el modernismo ha t ra ído 
un raro sistema de enamorar, en com-
pleta armonía con la general deca-
dencia del organismo social. 
Cuéntase que en algunas zonas ru-
rales de Cuba, había, en el tiempo 
viejo, una risible costumbre. E l gua-
j i ro enamorado, arrojaba granos de 
arroz y migajas de pan á la guaji-
r i ta de su predilección. 
Cuando ella devolvía el objeto, era 
que correspondía al galanteador. 
¿Raro procedimiento, verdad? Pe-
ro no inmoral, no grosero, no corrup-
tor. 
Así nos está sucediendo en todos 
los aspectos de la existencia nacio-
nal : hemos depurado el gusto, me-
jorado el sistema y civilizado las cos-
tumbres pr imit ivas: pero llevando al 
pueblo á su anulación política, y á 
grandes deshonras á la familia cu-
bana. 
Civilización negativa: de ahí á la 
senectud polí t ica y á la impotencia 
social, hay dos pasos apenas. 
J O A Q U I N N . A R A M B U R U . 





O J O S 
Un r a y o de luz^para los ciegos 
D«a«o quo lodos aquelhM qu« tencas 
cuaJqul*r enfarmodud 4« loo ojoo. po-
sean mi libro. *~ — - ^ 
l 81 usted me <!»crlbo7 a« lo' m n̂ Jaré áíw 
leramenta rratls. _ 
r Do Icuai mwdo dlarnostlcar» «u caco y le diré qu« método debe seguir, sin cobrarla por esto. 
V Me intereso por todos los casos difíciles 
<e enfermedades de los ojo». 
| A menudo recibo cartas de personas 
que se han curado con solo seguir mis 
consejos y laa Instrucciones dadas en mi 
eenTsvo 0 cu*1 n<> 1,8 008(6 uo r6í0 
^ I8 ' P^o^cur*^ 4'usted sln'qus hae» MaCta gasto, lo har* con el mayor.pla-
» Sil tratamiento «s Inofensivo y sin do-
lor, mis pacientes se curato por si mis-
mo* f" "P PrepUs oasss. 
«n n f l rr\nc.lac9 lloaras, con resldenc»» 
en san Jerdnlmo, 12. fué curado por mi 
» •252?* Producida por cataratas 
L f u S T i S * 1 """««latamente, pldlén-
•stsmpliu. MI dirección es: 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
OEL DR. H. P. *ANK. 
41. Independencia. No. 2*0 Méxtoof D.~ r. 
t i me'or dsporatiro do la Ümagn 
ROB DEPURATIVO de 
MA8 V K H ; AÉ03 DB CDRACIONISS SOBPSaN 
CSKTB8, KMPLKBSIÍ KJÍ LA 
Siñlls, Llagas. Herpes, eic. oís. 
y en todas las eafermedadoi u-ovoneacei 
de MALOS U Ü M O H B 3 ADQUItllDOi O 
HEREDADOS. 
Se vende ett todas las boticas 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Continuando en el examen del ar-
ticulado de la Ley Electoral, fueron 
aprobados los sieuieutes ar t ículos : 
Artícolo 91.—Redacción de peti-
ciones y alzadas.—Toda petición ó al-
zada que se refiera al derecho de 
inscripción, deberá presentarse por es-
crito, suscribiéndola bajo juramento 
el peticionario ó recurrente; y se 
acompañarán todas las pruebas docu-
mentales que éstos estimaren conve-
nientes á sus pretensiones. 
Todo escrito, menos los documen-
tos oficiales, que se acompañaren á 
una petición ó alzada, deberán tam-
bién subscribirse bajo juramento, á 
no ser que esta exigencia quede cum-
¡¡6 IMPERIALES POR SI.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SiN RAFAEL 32. TEL, 1448. 
E I E R E O GIRÁRD 
Bl profesor BérarijODcargarf. 
la Memoria á U Academia d« Modi 
ciña de Paria ba comprobado « que lot 
enfermi la aceptan fácilmente, que lo 
Mporta muy bien el ettomago, reanima Uu 
fuer¡u y aira la cloroanemia, y le que 
parturuLamieníe iittivtue ata nueva sai 
ie hierro a rué no ióío nc astriñe, tino 
Iue comhute el estreñimiento, y elevando t dótis provoca nuwerotat drpoticiones s. 
El HIERRO GIRARD cara la pálidas 
da color, los calambraa de aatómago, 
•1 easpobrecimianto da la aangre; for-
tlflca los temperamentoa débilea, 
«c i t a t i apotilo, refalar laa 
i l trabajo monacal, y com-
baU ir oatorilidad 
£fi todat iat farmacia» 
plida en el mismo escrito de solicitud 
ó apelación. 
Lo prevenido en este Artículo es 
igualmente aplicable á los escritos de 
oposición que se presentaren á cual-
quiera petición ó alzada relativa al 
derecho de inscripción. 
Artículo 92.—Registros de Colegios. 
—Inmediatamente después de la clau-
sura del Registro permanente, la Jun-
ta Municipal Electoral p repara rá un 
Registro de los electores de cada Co-
legio electoral de la Municipalidad. 
La forma del Registro de Colegios se-
r á idéntica á la del Registro Perma-
nente ; pero se designará el Colegio 
á que pertenece, en cada página, y 
al margen derecho de ésta, en vez de 
las columnas destinadas á cancelacio-
nes, del Registro permanente, se abri-
rán, bajo el encabezamiento general 
de " V o t a c i ó n " columnas que se des-
t inarán al uso, que esta Ley deter-
minará , de la Mesa electoral, y que 
l levarán los siguientes epígrafes : Nú-
mero en la L h t a de Votaciones, ¿Vo-
tó? y Firma del Oficial del Registro. 
Las inscripciones del Registro per-
manente de la Municipalidad se co-
piarán en los correspondientes regis-
tros de Colegios de acuerdo con la 
división de Colegios y la distribución 
de electores entre los mismos, preve-
nidos en el Artículo 74 de esta Ley. 
Ningún nombre se asentará en el Re-
gistro de Colegios como el de elector 
inscripto, sin que aparezca como tal 
en el Registro permanente del barrio 
á que el Colegio pertenezca. Los 
nombres se inscribirán en los Regis-
tros de Colegios en orden alfabético 
y por numeración correlativa que em-
pezará por el número uno. 
Para cada Colegio se formarán dos 
Registros iguales, debidamente encua-
dernados y cuyas páginas estarán nu-
meradas empezando por el uno. En 
cada página se es tampará el sello de 
la Junta Municipal. A l pie del Re-
gistro se ex tenderá certificación fir-
mada por el Presidente. Secretario y 
Vocales de la Junta Municipal, en 
la que se exprese el objeto y fecha 
de la elección para la que haya de 
servir el Registro, número de las pá-
ginas que comprenda, el de los elec-
tores inscriptos, ser éstos todos los 
que tienen derecho electoral y que 
los asientos están hechos con arreglo 
á las prescripciones de esta Ley. 
Art ículo 93.—Renovación del Re-
gistro Permanente.—Dentro de los 
treinta días siguientes á la segunda 
elección presidencial, posterior á la 
promulgación de esta Ley, y después 
cada cuatro años, abr i rá cada Junta 
Electoral Municipal, un nuevo Regis-
tro Electoral permanente al que trans-
cribirá toda inscripción no cancelada 
del anterior Registro. Las inscripcio-
nes se copiarán por barrios en orden 
alfabético de apellidos, con nueva nu-
meración que empezará por el uno. 
Artículo 94.—Tarjetas índices.—Ca-
da Junta Provincial Electoral, lleva-
rá un índice en tarjetas, de los elec-
tores de la Provincia. Se usará una 
tarjeta para cada inscripción. Las 
tarjetas se ordenarán por Municipios 
y barrios y por orden alfabético de 
apellidos de los electores de cada ba-
rrio. En ellas se ha r án constar las 
circunstancias de cada inscripción que 
consten en los Registros Municipales 
correspondientes. Cuando se hiciere 
una nueva inscripción, ó se registra-
re una en el Registro provisional que 
se l levará por cada Junta Municipal, 
el Secretario de ésta t ranscr ib i rá in-
mediatamente, autorizándola con su 
firma, una copia de la inscripción, á 
una tarjeta en la que es tampará el 
sello de la Junta, remitiéndola al Se-
cretario de la Junta Provincial elec-
toral. Esta conservará dichas tarje-
tas en dos series: una de inscripcio-
nes válidas, y la otra de inscripcio-
nes canceladas. A l recibir aviso de 
una anotación de exclusión hecha por 
una Junta Municipal, el Secretario 
de la Junta Provincial agregará á di-
cho aviso la tarjeta que contenga la 
inscripción primitiva y lo 
n la serie de inscrinr-in ^ ^ r , 
das Las tarjetas c fe ^ 
archivadas en esta .érie estad* 
nodo de cinco años, sê  Qf£ UQ 3 
presencia de la Junta Provin ? n 1 
Artículo 95. -En- - mcial. 
3nes.—-Sólo se er 
rán los Regist ^ 
sionales ó de Col 
cio  hiendas ^Sólo se enmendarán 
rar.an ^ ^g i s t ro s P e m a ^ 
visionales o de Colegios, en easof^ 
de la J " " ^ Municipal' 
Salvándose por nota I j ^ 
izado por las f W ^ - . J , ^ 
te. 
autori  r l s fínna¡ ¿TIT-
dente y Secretario, en la que e 
constar la pagma del libro de a * 
donde conste el acuerdo de d i^a 
rnienda ó alteración. en-
Capítulo VIII.—pr0pUest 
d ida tos . - Artículo 9 6 . - Clasificar-? 
de propuestas.-A los efectos de 
ta Ley, las propuestas de candidat 
son de dos clases: ' 
Primero: Propuestas artidos 
tes 
Segunda: Propuesrtas indepeadi en. 
Estas propuestas, se harán v coma 
nicar in en la forma que más adelante 
se determina por esta Ley. 
Artículo 97.—Presentación de certi 
ficados de propuestas.—Los certifica' 
dos de propuestas do candidatos i 
cargos^ municipales electivos, se pre. 
sentarán al Secretario de la correa, 
pondiente Junta Municipal Electoral* 
y los de candidatos á los cargos de 
Compromisarios Presidenciales ^ Vi. 
•cepresidencieles y SenatoTiales, Re. 
presentates. Delegados á una Conven, 
ción Constituyente, Gobernadores pro. 
vincrales y Consejeros al Secretario 
de la correspondiente Junta Provin-
cial Electoral. La presentación de 
esos certificados, deberá hacerse den. 
tro de un término no mayor de se-
senta días ni menor de treinta, ant̂ s 
del señalado para las elecciones. Cual-
quier elector podrá, á presencia del 
Secretario ó un vocal de la Junta 
Electoral, examinar los certificados 
de propuestas. 
Artículo 98.—Propuestas de Parti-
dos—Ninguna candidatura podrá apa-
recer en las boletas oficiales como pro-
puesta por un Partido, sin que haya 
sido acordada por la competente Con-
vención ó Asamblea de Delegados de 
un Partido político. 
Las propuestas cíe Partidos de can-
didatos á cargos Municipales electi-
vos, podrán hacerse únicamente por la 
Convención ó Asamblea de Delegados 
de un Partido Político que, en las úl-
timas elecciones Municipales, hubiese 
obtenido, por lo menos, el dos por 
ciento de la totalidad de los votos 
emitidos en la Municipalidad para el 
cargo de Concejal. 
Las propuestas de Partidos de can-
didatos á los cargos de Compromisa-
rios Presidencial, Vicepresidencial ó 
Senatorial, Representante, Delegado á 
una Convención Constituyente, Gober-
nador ó Consejero Provincial, podrán 
haberse únicamente por un Partido 
Político que. en las úl t imas elecciones 
para Representantes, hubiese obteni-
do, por lo menos, el cuatro por cien-
to de la totaliflad de los votos emiti-
dos en la Provincia para el cargo de 
Representante. 
Los Partidos Políticos que por no 
haber obtenido en la elección ante-
rior* el número de votos que esta Ley 
m 
P a r a n o grastar e l rtinero r n 
e r t m i c i n a s se d e b e g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
enfermedades 
P A S T I L L A S 
POTASA y ALQUITRAN 
Lis enfermedades de 1» bod. la i n / rarm-
>/» de ta a a r a a n t a , \ AS aftas, la u lcerac ión 
las e n c í a s , Ta sequedad de la lengua y del 
a\\\piiUidar, la ronquera, la h ínc l iazon de las 
M a i n í g d a h i s , etc.. no llenen remedio mas 
0 uno el cloraio de po 
1 alqnl t rtn cuyas prop 
as de Palangié se disuelven 
aíquilran. 
| Éstas pAslllias son muy solicitadas por|| 
i los canianles. abogados, miembros del 
clero, y demás oerr'onas llamadas a hablar 
¿L ei> público. J 
DtPtelTO RM TOPAS I,AS FAUKÁCIAS /vi 
M A T I C O d e G R i M A U L T y ( T | 
F A I t a t U t O S Y J T Z C O S E M » » A K . I S 
INYECCION DE (VIATICO 
" • ^ R E P A R A D A con las hojas de 
L J M á t i c o d e l P e r ú , esta 
JL i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
un iversa l , por ser l a sola i n o -
cua y cor tar en su p r inc ip io 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8, na. VIVIENNE, y en todas- las 
CAPSULAS DE MATICO 
l ^ e s u l t a d o infa l ib le para 
j r f curar la G o n o r r e a , sin 
JL WL cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l i qu ido y de 
cubeba, E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
farnaclas da Espina América. 
N o se l u b r i f i q u e los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
o t ros l axa t ivos de aceite que 
dejan co r r e r l a e x c r e c i ó n . 
E s t o los hace m á s perezosos, 
hasta que finalmente U a . ios 
t i ene que lub r i f i ca r con re-
gular idad . L a lubrif icación 
no cura, so lo le " a l i v i a por 
a l g ú n t i e m p o , y d e s p u é s se vé 
U d . ob l igado á seguir tom-
ando d ó s i s s in resultado 
p r á c t i c o . E j e r c í t e n s e los mus-
culos in tes t inales usando las 
P I L D O R I T A S 
O E 
R E Ü T E R 
A d o p t e U d . e l med io e m p l e é 
do p o r l a naturaleza—el ejer-
Ese es e l ú n i c o modo 
de curarse e l estre-
ñ i m i c n t o , y las enfermedades 
que produce . L a s Pildoritas 
de R e u t e r fac i l i t an e l flujo de. 
los j u r o s diorestivos, y ponen 
en m o v i m i e n t o y o p e r a c i ó n , 
c ientos de celdi l las interiores 
de los in tes t inos , que abs0jrJ' 
ben e l n u t r i m i e n t o q ü e 
for ta lece v hace saludable 
cicio. 
seguro 
• re para poder presentar candi-
TC({üieT ê partido, ó por no haber 
í**9* .Ido á dicha elección, deben 
r ,. como independiente su ean-
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- tar qlie éstas las forrn,,la l,n Par-
cpnS político, al objeto de que en la 
ión subsiguiente sea estimado el 
^ e r o de votos que obtuviere dicha 
^ ^ f l t u r a . para tener el derecho de 





.^-íios candidatos para careros 
5° Representantes. Corpromisarios 
fegidenciales, Vicepi^esidenciales- y 
glflátoriales, Delegados á una Con-
eflCÍÓD Constituyente. Consejeros y 
Gobernadores Provinciales, podrán ser 
ropuestos por un número de electo-
c inscriptos, no menor de ochocien-
Ls en la Provincia de la Habana, de 
niuientos en las de Santa Clara y 
Oriente, de trescientos en la de Ma-
tanzas v de doscientos en las de Ca-
magüey y ^ ^ 
Les candidatos para cargos Muni-
cipales podrán ser propuestos por un 
número de electores inscriptos del 
Término Municipal, no menor de tres-
cierto? en ^Municipios donde hubiere 
jnás de cien mil habitantes; de 200 
dnnde el número de habitantes sea 
100.000 ó menos y mayor de 50.000; 
¿e 150 donde el número de habitan-
fes sea de 50.000 ó menos y mayor de 
25 000; de 100 donde sea de 25,000 
ó menos y mayor de 5.000, y de cin-
cuenta donde sea de 5.000 ó menos. 
A las seis p. m. se dió por termi-
nada la sesión, quedando citados los 
Comisionados para reunirse á las tres 
v treinta p. m. de hoy. 
l i l l P T O A JOSE M A R t T 
: Suserip-tores que han contribuido 
para el monumento que ha de erigir-
fp á José Martí en la ciudad de Ma-
tanzas: 
Saldo anterior . . . . $' 4.770-48 
José Payán . . . . . . 50-00 
Fernando Guachalla . . 19-30 
M. S. Pérez Triana . . 9-65 
l J . Palma 10-00 
Carlos M. Palma . . . 5-00 
J. Leonte Vázquez . . . 4-70 
Alfredo Botet . . . . 10-00 
dan las señoras de esa sociedad reco-
rriendo las calles y subiendo por los 
tejados provistas d? una red igual que 
las de coger mariposas, de una linter-
na y de una cesta fuerte. 
^ Con tales pertreches hacen .su cácé-
rta y é t Ueyan al Asilo gatuno cuan;< 3 
Mrzifuf y Zapiron de^ieredados en-
cuentran. 
Para reanimar á los pobres bichos 
casi agonizantes de hambre las meten 
en una caja letal, én la qfcé una co-
mente de aire perfectamente oxige-
nado les 'hace revivir. 
^ Las cuidados de que se hac^n objeto 
a los simpáticos felinas domésticos, son 
extraordinarios. 
PARA CUBAR VfS RESFRIADO EN UX 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUINxWA. 
Kl boticario devolverá el dinero M no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove Be halla en cada 
cajlta. 
CON RESPECTO A SUS A P A R T A D O S DE 
DEPOSITO SEGURO P A R A D O C U M E N T O S D E 
MUCHA I M P O R T A N C I A , T E S T A M E N T O S , 
P R E N D A S D E V A L O R , E T C . 
Total $ 4,879-13 
Próximo á fundirse en bronce, la 
estatua «Ir- Martí, apelamos á la gene-
rosidad de los cubanos y simpatizado-
res para que se sirvan remitir sus 
óbolos al señor Luis Rodolfo Miranda. 
Correos. Habana, ó al doctor R. L . 
Miranda, 20 West 131 St. New York. 
p o r e í o s T m ü n d o s 
La abolición del uso del opio en China 
El gobierno chino ha dictado seve-
ras medidas para acabar con ese vi-
rio nacional, á cuyo fin prohibe que 
en adelanto se planten las adormide-
ras de donde se saca tan nociva subs-
tancia ; asimismo ordena que se cie-
rren los fumaderos dé opio, en un pla-
zo de seis meses y que los que tengan 
la costumbre de fumarlo se inscriban 
en un registro especial, indicando la 
cantidad que consumen. Sólo con 
que lleneu este requisito podrán con-
tinuar con su hábito de fumar opio, 
si bien disminuyendo la proporción 
en un 'JO por ciento. Si no hicieran 
esto se les retirará la licencia. 
Xadu' podrá empezar á fumar opio. 
Los fumadores que pasen de 60 
años serán tratados con indulgencia, 
pero los funcionarios públicos ten-
drán que renunciar «1 opio en un pla-
zo de seis meses ó presentar la dimi-
sión. 
A los profesores, letrados, soldados 
y marinos se les conceden tres meses 
para que se quiten de tan embrutece-
dor vicio; los príncipes, duques, vi-
rreyes y generales prometerán al Mo-
narca abandonarle en una época fija; 
mientras tanto otras personas les sus-
tituirán en sus cargos. 
A los importadores de opio se les 
ha advertido que su comercio termi-
nará dentro de diez años. 
¡Por fin despierta China de su lar-
go sueño! 
L a caza del gato 
IJnas cuantas distinguidas señoras 
inglesas kan fundado en Lslington una 
sociedad protectora de gatos perdidos 
<Jüe lleva ya recogidos, durante el pa-
gado año, 7,753,mininos. 
Para cuimplir*su benéfica tarea an-
S E M I L L A S D E HORTALIZA 
F L O R E S 
Mídase catálogo ilustrado. Se en-
gratis. Abundio García. Suc. de 
C a r m i n a ira. Obispo 66.—Habana. 
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P iense us ted . Joven, que to-
b a n d o c e r v e z a de L .A T K O P I -
^ A L l l e g a r á á vieio . 
Completa protección contra incen-
dio, robo, temblor de tierra y absolu-
ta reserva. 
lias personas que posean la clase de 
efectos arriba menoionados, encontra-
rán para ellos lugar de completa pt'O-
iección contra incendio, robo ó temblor 
de tierra y absoluta reserva en los 
apartados que están en la nueva Bóve-
da del Banco Nacional. 
Los apartados son absolutamente 
privados y sólo el cliente puede abrir-
los en compañía de un funeionario del 
Banco, no pudiendo abrirlos ninguno 
de los des separadamente. Cerca de es-
ta bóv>eda se encuentran compartimen-
tos privados para aquellos que deseen 
usarlos en combinación con su aparta-
do, no enterándose ni el mismo Banco 
de lo que se deposite. 
L a bóveda está construida con igua-
les planchas de acero á las que se usan 
en la construcción de buques de gue-
rra, y es tan resistente como una for-
taleza. 
E l precio por año de los Apartados 
es de .$5 en adelante. 
F R A N C I A 
Se ha convocado etl Parlamento para 
él 22 de Octubre. E l Gobierno lia re-
suelto facilitar recursos pecuniarios á 
los iiabitantes de los distritos inunda-
dos. 
S > anuncia que el Rey de España 
al trasladarse á Viena. procurará evi-
tar él pasar por París. Se asegura 
también que este hacho se deberá á la 
tirantez que ha sobrevnido en las re-
laciones de ambos gobiernos á conse-
cuencia d? los sucesos de Marruecos. 
. E l congreso de los radicales y de los 
radicales-socialistas que forman los ele-
mentos principales de la mayoría re-
publicana en e,l parlamento, ha inau-
gurado sus sesiones en Nancy el 11 de 
Octubre. 
Los congresistas han decidido rom-
per definitivamente con los socialistas 
que apoyan el antimilitarismo. Mr. IV-
'lletan én su discurso ha reafirmado la 
determinación de la izquierda de tra-
bajar en 'la realización de las reformas 
sociales prometidas á los electores y 
de retirar su apoyo á todos los candida-
tos que estén en favor de la desorga-
nización del ejército, ya sea por la de-
serción en tiempo de paz y la insu-
rrección, ó ya por la huelga general 
en tiempo de guerra. Así se ha vota-
do por unanimidad. 
Mr. Jaurés jef? dftl partido socia-
lista, en contestación á ese acuerdo, ha 
dirigido al Gobierno una declaración 
en 'la cual dice: 
" S i no deseáis eil arbitraje, sois un 
gobierno de bribones, bandidos y ase-
smos. y es deber del proletariado le-
vantarse contra vosotros. Debería em-
puñar las armas que habéis colocado 
en sus manos, y en lugar de marchar á 
la frontera contra sus hermanos de tra-
bajo, unirse á ellas par destituir los 
gobiernos y suscitar 'la revuelta contra 
eldos." 
A juzgar por los escritas en la pren-
sa, todo el país se regocija de la deci-
sión de la mayoría republicana de se-
pararse de una vez de los extremistas 
que preconizan la huelga general en 
tiempo de guerra. 
De conformidad con su resolución de 
poner fin á la agitación anti-mi'litaris-
ta en Francia. é£ gobierne ha ordena-
do hacer pesquisas en las Oficinas de 
la Confederación general del trabajo. 
Igualmente ha secm^trado cierto 
número de manifiestas y de ejemplares 
del periódico " L a V^z del Pueblo."' 
A petición del Miniet.ro de la Gue-
rra, el Ministro de Pciicía ha ordena-
do se proceda judicialmente contra Mr. 
Gustavo Hervé, acusado de haber pu-
blieado artículos conteniendo graves in-
sultos contra el ejército. 
Las declaraciones hechas por Anto-
nio Thomas. de Clemornt-Ferrand. de-
tenido con su madre y su hermano por 
haber robado en la iglesia de Ambazac 
cerca de Limoges, la famosa chapa de 
Orth perteneciente al Estado y valua-
da en 120,000 pesos, han producido 
una viva sensación. 
Desde hacía aigi'in tiempo, porción 
de reliquias preciosas desaparecían de 
las iglesias y se creía que ésto era obra 
de una banda de criminales que opera-
ba sistemáticamente. Thomás que ha 
lincho deolaracionefi para alejar toda 
sospecha, acerca de su madre y de su 
hermano, declaró que esa hipótesis era 
exacta. 
E n eonsecuencia de lo expuesto se 
ha venido á saber que una banda orga-
nizada para el robo de las iglesias y 
palacios no tan solamente de Francia, 
sino de todo el continente, ha realizado 
con gran éxito su criminal industria 
llevándose multitud de objetos de arte 
que por medio de anticuarios vendían 
luego en Inglaterra y en los Estados 
Unidos. 
Cuando el sumario esté terminado, 
todos los culpables serán dete-
nidos y se cree que de esta 
información judicial han de resultar 
revelaciones asombrosas. Esta banda 
cuenta innumerables afiliados. 
Las fuertes Lluvias que con insisten-
cia han caido por espacio de varios 
días, han originado grandes inundacio-
nes en casi toda Francia. 
E l R.hone. el Loire y el Tarn han 
salido de madre y el llano del Herault 
está todavía cubierto de agua. E l trá-
fico del Ferrocarril de París á Marse-
lla está interrumpido, lo mismo que un 
gran número de lineáis secundarias. 
Las pérdidas son inmensas. 
Un temporal ha descargado sobre la 
Riviera, y muchos buques han sido 
arrojados sobre la costa. 
E n Aubenas (Ardeche) las lluvias 
torrenciales de estos últimos días y Irfs 
inundacionas que de ellas han resulta-
do, han dado lugar á un hecho nota-
ble que ha aconteciido cerca de este pun-
to. Una colina cuyo volumen no es me-
nor de un millón de metros cúbicas de 
tierra, minada por las aguas, se ha des-
lizado por el valle con una velocidad 
de cuarenta metros por hora. Dos-
cientos n!-tro.s de camino y dos puen-
tes de camino han desaparecido ya. 
L a enorme masa de tierra ha colmado 
el lecho de des ríos y las aguas de .es-
tes forman entretanto un vasto lago. 
E l gobierno francés ha mandado ha-
cer á Mr. Lebaüdy, el constructor del 
célebre globo "Patrio" cuatro nuevos 
dirigibles. A fin de facilitar la prácti-
ca de la aerostación, diversos parquets 
aerostáticos serán establecidos en dife-
rentes ciudades. E l 'Maune'" (El 
Amarillo) el primero construido por 
Mr. Lebaudy. será destinado como glo-
ho-e.scuela al Parque d? Chalais-Mau-
dou. 
E l "Democ.ratie" será enviado á 
Bclfort. el "Liberté" á. Espinal: el 
"Veri té" á BesanQon: el 'Mustie^" á 
I/km; el "Republique" á Toul y, en 
fin, el "Patrie" á Verdun. 
E n razón del pésimo tiempo que rei-
na, escasean en Champagne los traba-
jadores. 
Los alcaldes de varias localidades 
han solicitado del Ministro de la Gue-
rra les facilite soldados para ayudar á 
hacer la vendimia. Se teme que la mi-
tad de la cosecha se pierda, si no se 
hace inmediatamente. 
Las lluvias que han caído en el me-
dio día de Francia, harán subir el pre-
cio de los vinos. Los afamados vinos 
de Burdeos, tanto en cantidad como en 
calidad, resultarán muy medianos este 
año. 
Mr. Gustavo Kervé. jefe de la agi-
tación antimilitarista en Francia, ha 
sido arrestado el 14 de Octubre por 
haber publicado en el periódico " L a 
Guerre Sociale" un artículo invitando 
á los soldados franceses á sublevarse. 
m m i i m c í p a l 
D E A Y E R 24 
Cañería maestra para el agua de Ven-
to.—El cuartel de bomberos de Pra-
do y San José.—Manzana de terre-
ro para una iglesia.—Derecho de 
tanteo no reconocido.—La demoli-
ción del mercado de Cristina. 
Presidió el Alcalde señor Cárde-
nas. 
Sé aprobó un acta atrasada. 
Se leyó una resolución del Secreta-
rio He Obras Públicas, mandando á 
poner á disposición de aquel centro 
la cantidad de $306.487 que tiene pre-
supuesta el Ayuntamiento para la 
instalación de una nueva cañería de 
42 pulgadas, á fin de hacer más fá-
cil el abasto de agua de Vento, así 
como también un 15 por ciento más 
sobre esa cantidad, por httber enca-
recido considerablemeníe loi jornales 
desde haV1 poco tiempo. 
E l cabildo acordó participar á la 
Secretaría de Hacienda que no 1c es 
posible acceder á lo solicitado porque 
desea que dichas obras sean realiza-
das por subasta pública según lo dis-
puesto en el Real Decreto de 4 de 
Elitro de 1883. 
Dióse por enterado el Consistorio 
de la autorización concedida por la 
Secretaría de Hacienda para dispo-
ner de la cantidad necesaria con ob-
jeto de sufragar los gastos que ori-
gine la traslación del Cuartel de Bom-
beros de Prado y San José á los ba-
jos del edificio que ocupa la Cárcel. 
L a Comisión de Obras Municipa-
les procederá á la ejecución de dicho 
traslado. 
Este acuerdo se comunicará al Pre-
sidente del Centro Gallego. 
Leyóse una resolución del Gober-
nador de la Provincia, por la cual se 
declara con lugar el recurso de alza-
da establecido por don Francisco Sa-
lles y otros, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento que negó el cambio de 
una manzana de terreno por otra en 
el Vedado, donde se piensa construir 
el templo católico "Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre". 
Se acordó traer á la próxima sesión 
todos los antecedentes que existan en 
las dependencias municipales relacio-
nados con este asunto, pues según el 
señor Bérriz el Ayuntamiento debe 
apelar contra esa resolución del Go-
bernador Civil, porque no hay auto-
ridad que pueda obligar aT Munici-
pio á cambiar una manzana de terre-
no por otra cuando ambas, como en 
este caso, son de su propiedad y el 
cambio no le place. 
Se dió cuenta de una resolución del 
Gobernador Provincial, por la cual se 
revoca el acuerdo del Ayuntamiento 
que reconoció derecho de tanteo al 
actual arrendataKio de la casilla nú-
mero 11 del Mercado de Tacón, cuan-
do se saque á remate. 
E l cabildn se dió por enterado. 
Se designó al tercer Teniente de 
Alcalde, señor Morales, para que pre-
sida la subasta que celebrará el día 
;30 del actual para la demolición del 
Mercado de Cristina. 
SP despaéhafóti otros expedientes 
de -poca, importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las sois de la tarde. 
Buen surtido de 3 . 5 0 á 8 0 0 pe-
sos, en 
O ' R E L L Y 51 y OBISPO 68 
" E l F é n i x " H i e r r o y C -
P O R U S O F I 
P A b A G I O 
Por oposición 
E . Gobernador Provisional fírmó 
ayer un Decreto disponiendo que to-
das las vacantes que ocurran de No-
tarios locales de tercera clase, se pro-
vean por oposición y que las de las 
propia clase anunciadas en la "Gace-
ta Oficial" y que no han sido cubier-
tas se anuncien nuevamente para pro-
veerlas en la forma antes indicada. 
. «Porqué sufre V . de dispepsia? Tome 
1 l epsinay Kuibarbo de BUSQJÜ 
V se curará en poco* días, rocobrir * 
fubaen humory su vouvo s» pondrá r > 
tadoy ale¿re. 
U PtPSttA YRL'IBAKB) faK B'JS^J 
Produce excolentc3 resultados en »' 
tratamiento de todas las enfermeda-
des, del Ofltómago, dispepsia, gastralsrii 
indigestiones, digestioues lentas y dirV 
JP1*8* WAreos, vómitos de las embarasi-
<J*s, diarreas, estreñ'mieuto, neurasti-
l̂a gástrica, etc. 
Tí¡or, el 1150 de la PEPSINA Y RUU 
« A K B Ü , el enfermo rápidamente ss 
Pone mejor, digiere bien, asimila mU 
aumento-y pronto llega á la cara-
clon completa. 
^8principales médicos i*ra33'i»i 
ôce años de éxito craoienoe. 
^ vende en 103as las ooticos de la isla. 
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Autorización 
Don Sebastian Arlela, ha sido au-
torizado para construir un muelle y 
terraplén en el litoral de Kegla. ED-
soiiHda dé Mari-Melena, desemboca-
dura de la calle de Facciolo. 
Cancelación de Censos 
L a Junta de Patronos del hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, ha 
sido autorizada para cancelar los 
Censos de $1,045 y $5,92Í1 cftw á favor 
de dicho hospital reconoce la finca 
" L a Miranda", situada en Puentes 
Grandes, propiedad del señor M. J -
Morales. 
Indultos denegados 
flan sido denegadas diez y nueve 
solicitudes de indulto. 
Los obraros 
Hoy por la mañana irán á Palacio 
los obreros señores Sánchez. Ayala y 
Cha vez. con objeto de tratar con Mr. 
Magoon do asuntos de la huelga. 
Pliego de cargos 
E l Comité Ejecutivo de Ingenieros, 
Arquitectos y Constructores estuvo 
ayer tarde en Palacio, dejándole al 
Gobernador Provisional una copia de 
la relación presentada al Gobernador 
Provincial, de los delitos cometidos 
por los albañiles en huelga contra los 
que trabajan. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U 
Autorización 
E l Presbítero don Víctor Bernardo 
Riaño, de la Religión Católica. Apos-
tólica y Romana, ha sido debidamente 
autorizado para solemnizar matri-
monios. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Subasta adjudicada 
Al señor don Pedro Cartañá .se le 
ha adjudicado por su oferta de pe-
sos, 11,442-71, la subasta para la cons-
trucción de un puente sobre el río 
Diego, en P \ camino de Mantua á Du-
mas, en la provincia de Pinar del 
Río. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada -el acta de re-
cepción provisional de la carretera 
de San Antonio de los Baños á Güi-
ra de Melena y Alquízar. 
Presupuesto aprobado 
Se ha aprobado el presupuesto de 
ampliación de obras en la carretera 
en construcción de Guantánamo á Ya-
teras, ascendente á $1,371-92. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Gustavo de la Ro-
sa del cargo de Ayudante tercero de 
la .Tefatura de Pinar del Río. 
A S U i ^ O S V A R I O S 
Para visitar las fortalezas 
E l major Sloeum. Supervisor de las 
fuerzas armadas de la República, ha 
dispuesto que en lo sucesivo no se 
f-xija permiso alguno á las personas 
que deseen visitar las fortalezas del 
Morro y la Cabana. 
Aca-demia de Ciencias 
A los ocho y media de la noche de 
hoy viernes 25 celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria. He aquí la Or-
den del día: 
Io. Informe sobre el uso del alcohol 
en las preparaciones "homeopáticas, 
por el doctor í.í. Alonso Cuadrado. 
2o. Albinismo en avesMe Cuba, por 
el Dr. I'. Vaídés Ragúes. 
3o. Utilidad y técnica de la bron-
coscopia, por el doctor D. Hernando 
Seguí. 
4o. Presentación de un caso clíni-
co, por el Dr. J . A. Valdés Anciano. 
Honras fúnebres 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió y amigo: 
Participo á Vd. que el sábado 2(> 
del actual, á las S a. m., tendrán efec-
to en la Parroquia de Jovella.nos y 
en la de Guadalupe, en esta ciudad 
solemnes honras fúnebres en sufra-
gio del alma de mi Sra. madre Ascen-
sión Travieso Vda. de Estévez. 
Al tener el honor de invitar á Vd. á 
dicho acto, ruégole encarecidamente 
se sirva hacer extensiva la presente 
á las personas de mi amistad que de-
seen favorecerme con su presencia en 
la citada Parroquia de esta ciudad ó 
en la de Jovellanos. Le anticipa las 
gracias su reconocido y affmo. amigo. 
J . Estévez Travieso. 
Bienvenidos \ 
Después de dos años de permanen-
cia en Europa, cuyas principales ca-
pitales visitó, ha regresado á la Ha-
bana nuestro querido amigo don An-
tonio Alvarodíaz, conocido y acredi-
tado comerciante de esta plaza. 
Con el señor Alvarodíaz ha regresa-
do su joven y bella esposa, la distin-
guida señora María Canal. 
Durante su permanencia en Europa 
los señores de Alvarodíaz visitaron 
las principales capitales, habiendo re-
sidido la mayor parte del tiempo en 
Madrid. 
Sean bienvenidos á esta capital 
donde tantos amigos cuentan y don-
de son tan justamente estimados. 
Club Grádense 
Deseosos de estrechar los lazos de 
unión entre todos los hijos de Gra-
do y su concejo, nos reunimos un 
grupo de moscones y acordamos ci-
tar á todos nuestros paisanos, para 
que concurran el domingo 27, al Sa-
lón de. Sesiones del Centro Asturia-
no, á las ocho de la noche, con el 
objeto de fundar lo que pudiéramos 
llamar "Club Grádense". 
Confiamos en la asistencia de to-
dos los hijos de la hermosa villa c j 
Grado y su coucejo, á la Junta que 
tendrá efecto el domingo en él Cen-
tro Asturiano. ! 
Eduardo López.—Santiago Alonso 
Gastambide. — Manuel Fernández. — 
Celestino Argüellcs.—Lino González. 
—Justo Tolivar.—Ricardo del Rosal. 
—Inocencio González.—Bernardo Tar-
días.—llamón Huerta. A 
^ L A M Á S A F A M A D A M A R C A D E ü 
I C E R V E Z A 
t i E S 
¿4 
Os ta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/eiiüas i/ no caducan. 
j \ díales u (oomp. 
c 2 9 
G a r a n t i z a m o s q u e tudas n u e s t r a s cervezas c s t i í n | l 
| | h e c h a s e x c l u s i v a m e u t e d e l a m e j o r c e b a d a | | 
] • d e A u s t r i a y l ú p u l o d e M e r a i a , l a s m á s U 
| c a r a s m a t e r i a s p r i m a s d e l m u n d o y n u n c a | * 
n e s t á n p u e s t a s . á l a v e n t a s ino en su perfecta s a z ó n . 
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E L P A P A P I O X 
todos los Patriarcas, Primados, Ar-
zobispos, Obispos y á los otros- or-
din-arws que están en paz y en 
comunión con la Sede Apostólica, 
sobre las doctrinas de los moder-
nistas. 
(Continúa) 
E n lo que se convierten el dogna y 
los Sacramentos... 
Nos hemos espeeialmente hablado 
hasta aquí del origen y de la natura-
leza de la fe. Pero en el sistema de 
los modernistas la fe tiene varios vás-
tagos, de los cuales he aquí los prin-
cipales: la Iglesia, el dogna, el cul-
to y los libros santos. Veamos lo que 
dicen: Para empezar por el dogma, 
está tan unido con la fe, que liemos^ 
tenido que reseñar más arriba su ori-
gen y naturaleza. Nace de la nece-
eidad que experimenta el creyente de 
trabajar sobre su pensamiento reli-
gioso, con el fin de aclarar cada vez 
más su propia conciencia y la de los 
demás. Este trabajo consiste en pe-
netrar y explicar la fórmula primi-
tiva, no debiendo entenderse un desa-
rrollo de orden racional y lógico, sino 
exigido enteramente por las circuns-
taucias; ellos le llaman, con una pala-
ibra oscura para quien no está acos-
tumbrado á su lenguaje vital. Así 
ocurre que alrededor de la formula 
/primitiva nacen poco á poco las fór-
mulas secundarias; organizadas des-
pués en cuerpo de doctrina, ó para 
¡hablar con ellos, en construcciones 
doctrinales, sancionadas además por 
el magisterio público, como respon-
idiendo á la conciencia común, reci-
birán el nombre de dogma. 
Del dogma es preciso distinguir con 
cuidado las puras especulaciones teo-
lógicas. Estas, por otra parte, aun-
<[ue no viven ' la vida del dogma, no 
ídejan de tener su utilidad; sirven pa-
ra conciliar la Religión con la ciencia, 
para suprimir entre ellas todo conflic-
to; de igual manera para aclarar ex-
teriormente la Religión y para defen-
iderla; pueden, en fin, constituir una 
materia en preparación para un dog-
ma futuro. Del culto habría poco que 
decir, si no fuera porque bajo esta 
palabra están comprendidos los Sacra-
mentos, y sobre los Sacramentos los 
modernistas profesan grandes erro-
res. E l culto nace de una doble ne-
cesidad, porque, lo repetiremos, en ese 
eistema todo se atribuye á necesida-
des íntimas. 
L a primera necesidad aquí es dar 
á la Religión un cuerpo sensible; la 
segunda propagarla, lo cual no po-
dría hacerse sin formas sensibles, y 
sin los actos santificantes, que se lla-
man Sacramentos. Los Sacramentos 
para los modernistas son puros sig-
nos 6 símbolos, aunque dotados de 
eficacia. Los comparan á ciertas pa-
labras, de las que se dice vulgarmen-
te que han hecho fortuna, porque tie-
nen la virtud de hacer resplandecer 
las ideas fuertes y penetrantes que 
impresionan y remueven. Como estas 
palabras son á las ideas, así los Sa-
cramentos son al sentimiento religio-
so. Nada más. Equivale á decir, en 
verdad y más claramente, que los Sa-
cramentos no han sido instituúlos si-
no para alimentar la fe, proposición 
condenada por el Concilio de Trente: 
Si alguno dice que los Sacramentos no 
han sido instituidos sino para alimen-
tar la fe, que sea anatematizado. 
Los Libros Santos 
Del origen y de la naturaleza de los 
Libros Santos, Ños hemos dicho ya 
algo. No constituyen más que simples 
retoños de Ja fe. Si se les quiere de-
finir con exactitud, se dirá que son la 
recopilación de experiencias he-
chas en una religión dada, no expe-
riencias al alcance de todos y vul-
gares, sino extraordinarias é insignes. 
Esto se dice de nuestros Libros San-
tos, del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento, lo mismo que de los otros. Y 
una observación que añaden muy 
avisada desde su punto de vista, es 
que, si la experiencia se «basa siem-
pre en lo presente, no puede tomar, 
no obstante, su materia en el pasado 
y en lo porvenir, teniendo en cuenta 
que el creyente vive bajo la forma 
del presente, y las cosas del pasado 
que hace renacer por el recuerdo, y 
las de lo porvenir, que anticipa por 
la previsión. De aquí que se com-
puten los Libros Santos, los. Libros 
históricos y los apocalípticos. 
Es Dios quien habla en estos L i -
bros por órgano del creyente; pero 
según la teología modernista, por vía 
de inmanencia y de permanencia vi-
tal. Se les pregunta lo que es la ins-
piración. L a inspiración, responden, 
no difiere, si no es por la intensidad 
de la necesidad que experimenta.todo 
creyente de comunicar su fe por el es-
crito ó por la palabra. Algo semejante 
se encuentra la inspiración poética y 
se recuerda la frase famosa: Un 
Dios hay en nosotros, y agitados por 
E l nos inflamamos. Así es como, en 
su doctrina, es Dios el principio 
de la ispiración de los Libros Santos. 
A esta insipración no hay en esos mis-
mos libros nada que se escape. E n lo 
cual los creeríais más ortodoxos que 
algunos otros de estos tiempos que 
limitan algo la inspiración, como, por 
ejemplo, en las llamadas citas táci-
tas. 
Pero esto solo son apariencias y pa-
labras. Si según los principios del 
agnosticismo consideramos la Biblia 
como una obra humana, escrita por 
hombres y para servicio de los hom-
bres, no obstante de llamarla el teó-
logo divina por inmanencia, /.cómo 
podría restringirse la inspiración en 
ella? Los modernistas afirman una 
inspiración total; pero en el sentido 
católico, no admiten en realidad nin-
guna. 
L a Iglesia 
Más larga materia ofrece lo que la 
escuela de los mod-ernistas fantasea 
con relación á la Iglesia. Según ellos, 
la Iglesia es fruto de dos necesidades: 
una en el creyente, si había tenido 
alguna experiencia original y singu-
lar de comunicar á otros la propia fe; 
la otra en la colectividad, después 
que la fe se ha hecho común á mu-
chas, pnra agruparse en sociedad y 
conservar, y acrecer, y propagar el 
bien común. Entonces, ¿qué es la 
Iglesia? 
E l fruto de la conciencia colectiva, 
6 sea de la colectividad de concien-
cias individuales, las cuales por vir-
tal de la permanencia vital derivan 
todos de un primer creyente; esto es. 
para los católicos, de Cristo.—Pero 
toda sociedad necesita una autoridad 
que la rija, la cual está mbligada á 
dirigir á los asociados al fin común, 
y á conservar sabiamente los elemen-
tos de cohesión, los cuales en una 'So-
ciedad religiosa son la doctrina y el 
culto. Por esto la Iglesia católica 
tiene una triple autoridad: discipli-
naria, dogmática y cultual. La natu-
| raleza de esta autoridad deberá de-
ducirse de su origen, y de la natura-
leza deberán á su vez deducirse sus 
derechos y deberes. Fué error vul-
gar en los pasados tiempos que la au-
Itoridad había venido á la Iglesia des-
de fuera, esto es, inmediatamente de 
Dios; y por esto era justamente.con-
¡siderada autocrática. 
Pero estas son teorías ya pasadas 
Ide moda. Como la Iglesia emana de 
la colectividad de las conciencias, así 
¡la autoridad emana vitalmente de la 
misma Iglesia. Per lo tanto, la auto-
ridad, lo mismo que la Iglesia, nace 
I de la conciencia religiosa, y por esto 
queda sujeta á la misma; y si llega á 
| olvidar á desconocer esta dependen-
j cia, se convierte en tiranía. En los 
j tiempos actuales el sentimiento de li-
I bertad va unido á su pleno desarro-
llo. En el estado civil, la conciencia 
i pública ha querido un régimen popu-
l lar. Pero la conciencia en el hombre 
¡como la vida, es una sola. Si pues 
la autoridad de la Iglesia no quiere 
suscitar y mantener una guerra in-
testina en las conciencias humanas, 
fuerza es que se doblegue también 
ella á las formas democráticas, tanto 
más cuanto que de negarse , la ruina 
sería inminente. Sería locura el creer 
que pueda retrocederse en el senti-
miento de libertad que domina al pre-
sente. 
Encadenado y restringido con vio-
lencia estallaría más patente, destru-
yendo juntamente á la Religión y á 
la Iglesia. Esta es la manera de ra-
zonar de los modernistas, y la conse-
cuencia es que se han entendido to-
dos para encontrar el modo de con-
ciliar la autoridad de la Iglesia con 
la libertad de los creyentes. 
Las relaciones de la Iglesia y el Estado 
Pero no solamente entre sus paredes 
encuentra la Iglesia con quien enten-
derse amigablemente, sino tam-
bién estando fuera. No ocupa ella sola 
el mundo, lo ocupan juntamente otras 
sociedades con las cuales no puede de-
jar de tener uso y comercio. Conviene, 
por lo tanto, determinar cuales sean los 
derechos y deberes de la Iglesia para 
con la sociedad civil, y bien se com-
prende que tal determinación debe na-
j e?r de la naturaleza de la misma Igle-
i si a como la han doscrito los modernis-
1 tas. Las reglas que deben usarse para 
j esto son las mismas adoptadas arriba 
'para la ciencia y la fe. Allí se habla-
j ba de objetos, aquí de fines. 
Como allí por razón del objeto se 
(lefia que la fe y la ciencia son extra-
ñas, así el Estado y la Iglesia son ex-
traños el uno á otra con el fin á que 
| aspiran, temporal para el Estado, es-
piritual para la Iglesiá. En otra épo-
ca se sometió el teniporail al espiritual; 
se hablaba de cuestiones mixtas en las 
niales la Iglesia intervenía casi como 
señora y reina, porque la Iglesia se 
E l ideal iónico ge r tüaL—Tratatn iea to r a e i o a ü de la^ p é r d i d u 
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considera instituida inmediatamente 
por Dios como autor del orden sobre-
natural. Pero la Filosofía y la Histo-
ria no admiten ya semejante creencia. 
Por lo tanto, él Estado debe separarse 
de la Iglesia y por igual razón el ca-
tólico del ciudadano. De aquí que el 
católico por ser á la vez ciudadano 
tenga á la vez derecho y deber, no 
cuidándose de la autoridad de la Igle-
sia, de sus deseos, consejos y mánda-
los, prescindiendo, por otra parte, de 
sus reprensiones, de hacer aquello que 
juzgue conveniente al bien de la Pa-
tria. 
Querer imponer al ciudadano una 
línea de conducta bajo cualquier pre-
texto, es un verdadero abuao de po-
der eclesiástico que debe rechazarse 
resueltamente. Las teorías. Venera-
bles Hermanos, de donde emanan to-
dos estos errores, son las mismas que 
Nuestro predecesor Pío V I condenó 
ya solemnemente en la Constitución 
apostólica Auctorera Fidei (1). 
Pero no basta á la escuela de los 
modernistas que el Estado sea separa-
do de la Iglesia. Como la fe en cuan-
to á los elementos de los fenómenos 
debe someterse á la ciencia, así en 
las cosas temporales la Iglesia debe 
sujetarse al Estado. Esto tal vez no 
lo afirmen ellos abiertamente, pero 
por la fuerza del raciocinio están for-
zados á admitirla. 
Pero concedido que el Estado tie-
ne patronato en todo lo que es tem-
poral.- se llega á que el creyente, no 
bastándole la religión del espíritu, 
realice actos exteriores, como, por 
ejcroiplo, el administrar ó reci'bir los 
Sacramentos, y entonces éstos caen 
bajo el dominio del Estado. ¿Qué se-
rá después de esto la autoridad ecle-
siástica? Como ésta no procede sino 
por actos externos, estará en todo y 
por todo sujeta al Poder civil. Y 
esta ineludible consecuencia obliga á 
muchos protestantes liberales á pres-
cindir de todo culto externo, así co-
mo de toda externa Sociedad religio-
sa, los cuales, en cambio, se dedican 
á poner en boga una religión que lla-
man individual. Si los modernistas 
á la luz del sol no llegan todavía 
tan allá, insisten entretanto porque la 
Iglesia se doblegue espontáneamente 
á donde ellos la quieren llevar y se 
acoja á las formas civiles. Todo esto 
por la autoridad disciplinaria. Bas-
tante más graves y perniciosas son 
sus afirmaciones con respecto á la au-
toridad doctrinal y dogmática. Acer-
ca del magisterio eclesiástico piensan 
ellos así. 
La sociedad religiosa no puede ser 
verdaderamente una sin unidad de 
conciencia en sus miemibros, y sin.uni-
dad de fórmula. Pero esta doble uni-
dad requiere, por decirlo así. una men-
te común, á la que corresponde en-
contrar y determinar la fórmula que 
mejor responda á la conciencia co-
mún ; á la cual mente es preciso ade-
más atribuir una autoridad bastante 
para que pueda imponer á la comu-
nidad la fórmula establecida. Ahora 
bien: en la unión y casi fusión de la 
mente designadora de la fórmula y 
de la autoridad que le impone, en-
cuentran los modernistas el concepto 
del magisterio eclesiástico. Por lo 
tanto, puesto que en fin de cuentas 
el magisterio no nace sino de las con-
ciencias individuales, y para bien de 
las mismas conciencias ha impuesto 
un oficio público, de lo cual se de-
duce por necesidad que debe depen-
der de las mismas conciencias, y de-
be por lo tanto adaptarse á formas 
democráticas. 
E l prohi'bir, por lo tanto, á las con-
ciencias de los individuos que hagan 
sentir públicamente sus necesidades; 
no sufrir que la crítica errupuje al 
dogma hacia necesarias evoluciones, 
no es ya usar de la potestad dada 
para el bien público, sino abusar. 
Igualmente en el uso mismo de la po-
testad hay que guardar modo y me-
dida. Sería tiranía condenar un li-
bro sin saberlo su autor, sin admitir 
explicaciones ni discusión. En suma, 
que hay que buscar una vía, un me-
dio, que salve juntamente los derechos 
de la autoridad y de la libertad. En-
tre tanto el católico procederá de ma-
nera que no deje públicamente de 
manifestarse respetuosísimo con la 
autoridad, continuando, sin embargo, 
trabajando con su talento. E n gene-
ral quieren imponer á la Iglesia, que, 
puesto que el fin de la potestad ecle-
siástica es todo espiritual, desdice to-
do aparato externo de magnificencia 
con que ella se rodea á los ojos de 
las multitudes. 
E n lo cual no reflexionan que si 
la religión es esencialmente espiri-
tual, no está sin embargo restringi-
do al solo espíritu ¡ y que el honor 
tributado á. la autoridad redunda en 
Jesucristo que la instituyó. 
(Continuará.) 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas cieñe oívidaaos; á nuestros 
niños, porque nos falta ia xeche con-
densada, ei arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariam?nttí. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no sé m; • 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
G I R O S D E L E T R A S 
R e u m a t i s m o s 
• E l Reumatismo em 
pieza con dolorcitos i n 
siente \ d. en u n a p i e r r a 
ó en u n brazo, ó e ¿ la e.: 
palda S i d e s o u e s d e e s t í r 
sentado se levanta V d 
s ú b i t a m e n t e , ei dolor easí 
os h a r á gritar. .Mientras 
este V d . en una pieza ca-
l í e n t e , es probable qno no 
lo sienta. Pero entre V d 
á u n lugar h ú m e d o ó frió 
y e l dolor le caerá encima 
Todo v á bien hoy, por qu¿ 
hace buen tiempo. Ma-
ñ a u a llueve, y ahí e s t á n 
las martirizantes dolen- * 
c í a s . L a s á 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a f f l s l 
CURAN E L REUMATISMO. | 
Lo están curundo hac-e afios. y 
Son eficaces y le enraráu á Vd! £ 
porque purifican y euriqnecéa la 
SANGRE, duude están las caucas de 
su mal. 
Uno de 1 \ multitud de curados, 
el Sr. Oatariuo J . V isquez, calle 
18 No. 210. Guaymas:, escribe asi: 
"Pocos son los hombres que se 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo d iraute el largo período 
de tres años que llevé de sufrir de 
Reumatismo. Me dolía la cintura, 
las piernas y la espina dorsal. 
Constantemente sentía una fuerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de ¡síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los oídos, 
sueño intranquilo, sobresalto? y 
S palpitaciones al corazón. "Había probado tantas formas 
9 de curación, que ya perdí toda es-
peranza, })ero por diversos cousgjos 
me decidí á hacer nso de las renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. 
WiHiams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y así 5 
alentado continué hasta cuatro % 
meses, en que he visto dssaparecer ¡Jj 
mi enfermedad y me hallo enttia-
mente bueno y sano." 
E s t a s pildoras curan to- í 
das las enfermedades sjí 
causadas por sanare mala, ft 
como l a anemia, d é b i l ; d a d % 
general; males de los ner- ¿ 
vios, c i á t i c a , etc.; í a l t a de % 
fuerzas digestivas; e\ de- ¿ 
sarrollo difíci l de las n i ñ a s j | 
^ y los desarreglos propios 
| de las mujeres. 
E n l a s B o t i c a s . 
(1) x Prop. 2. "La proposición que es-
tablece que la potestad ha sido dada por 
Dios á la Iglesia para que fuese comuni-
cada á los Pastores, que son sus minis-
tros, para la salvación de las almas; en-
tendida así: que la potestad del Ministerio 
y régimen eclesiástico se deriva en los 
Pastores de la comunidad de los fieles: j 
herética." — Prop. 3. "Ademas la que i 
establece que el Romano Pontífice es jefe 
ministerial; explírada así: que el Romano [ 
Pontífice, no de Cristo en la persona del 
bienaventurado Pedro, sino de la Iglesia, ' 
tuvo la potestad del Ministerio, del cual, \ 
como sucesr de Pedro, verdadero Vicario | 
de Cristo y jefe de toda la Iglesia, goza 
en la Iglesia universal: herética." 
Í J O S D E H A R G Í f i L L ^ 
BANQÜKKOS 
MEHCaüEííEü 36, i i Á B i M 
XJepOtiUüa i cuouuia Uorritaiea. — ¿)e4*0-
zitos Ue vaiures, a«.ci«uuv<i>o c4,rgo dei Co-
bro y Kemiuóa de ulvldeudo» e luaeresos.— 
.frfcsuimos y JflStteráQlOa de valorea y fru-
tos. — Compra / venta de vaiures publico* 
6 Industriales. —Compra y venia de letras 
de cambios. —Cobro de letras/ cupones, et̂ , 
por cuenta ajser.a..—Giros sobro las princi-
pales pia^a^ y Úunbieli sobre ios pueblô  de 
España. Islas Baleares y Canarias.—fuipjs 
por Cables y Carcas de Crédito, 
C. 2221 ISC-lOct. 
e A H C O I I A C I O N A L D E U B A 
O A H Í T A L . . . . 
A C T I V O K N G U B A . 
ftC o.OOO.OOO.lM 
$30.000.01>O.ÜJ 
J i A i U 
DKFOSJTARKJ D K Í . GÜIUEKN » D Ü L A HEPUULÍÜA D E 0 ( J B A 
DEPOfcJiTAlllO DEL GOBIERNO DE LOá ESTADOS Ü N Í D O S . 
O F I C I N A P K I N C I I ' A L : O l U S P O e s q u i n a á C U B A . 
G ALIA NO No. 8*, HABANA 
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S A N CT1 SPIRITUS. 
C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 2196 Oct. 1 
tiejirada con medalla de bronce en la dltima Exposición de Parí». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás euferniedadeg del pecho. 
2250 Oct. 1 
U N O M A S C A N A S ! ! 
» ANOS DK KXITO NO T I E N E P F V A L BTL 
T < 3 m o o 2 1 a . T o a , 23 . © i r o 
del DR. J . G ARPANO. D^melre <I ĉ W/o »/ance con 8«4 aplica-
c.oae*. sin preparncidn ni lavado antes ni deipuet, su color primiti-
vo natursl. CAHTARO 6 NBOKO pe;ia.inente. sin oae al ojo más persptcai 
Acacabi a el artificio. Prodatto laoteciivo de pcauivo* rf suUados. .Vo navcka m casuem. 
—»- 90-18 Oo 
B a n c o d e fíueva E s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
eu Cieuluegos, S a u C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente. al tipo más altode 
pla/.a. 
c 2322 jg ot 
O B Í b P O 19 Y 21 
Hace pagoa por ei caoie, iac4iua, cartas do 
créaito y gira letras a í.uria y iarga vista 
sobro las principales vlazsa u** esta Islit y 
las de Francia. ingiaterrH, Alemania. Hu l̂V 
listados Unióos, ^iéj:co, Arjtoiiuiia, PlMCtt 
Rico. China. Japón, y sobre loaas laa Ciuda-
des 7 pueblos de lüspaha. islas Baleai-jd. 
Canarias é Italia. ' 
C. 2228 78-1 Ocí. 
W - C É L A T S Y C o m p . 
iUfi», AUL' i A U lOH, esuuiu.* 
A A M A U G U l i A 
Baceu pa^os por el cable. íacUitau 
carta» de crédito y «firan letras 
A cortu y lurya vista 
sobro Nueva lora, .Nu-iva oncans. Vera-
cruz, Méjico. San jua-n Uo huerto Kico. JLOB-
dres, i-'arís, Burdeos. iL.yon. Jtsayona, Ham-
burgo. Koma, Nfcpuiés. illt&n, ciénová Mar-
sella, riavre. Lidia. Isantes. Saint yulnun. 
Dieppc TOIOUSÍ;. Venocia. Florencia. Turla 
Maslmo. et.-., asi como sobra todas la* c« 
pitaioN y provincias de 
ESPAJÍA R ISLAS CACARÍAS 
C :66-I;ÍAS; 
8. Ü'EJf i lLLY, í. 
MSQ:V l i l A. A. ÜIJU « <J A U» tí « 
UuuttO pa^us por «i cabio. i>aciaia¿. cátli (ic ci-.-UHo. 
Uíran tetras sobre Uonaic*. '-sew XotH 
New ürleans, illiár.. Turlu. xioma, Venecla 
ir iurencia. :\ap .-.«s. lilsboa, upoi to -JU . -w 
tar. Breraen. Hamburgo. París H.a\re, Kan-
tes. Burdeos, M 'rsella. CádlA l-yon, Mé;icc 
Vcracrux. San J uan de Puerco Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos Bcor». 
1 Palma de Malli roa. ibisa. .Vlauon y SunUt 
' Cruz ae Teaeriíe. 
y <331. OaiJX«L Xí£Si,.E¡!, 
sobre Matanzas. C&ruenas, liemedios. Hauta 
Ciara, Caibanen, ba^ua ia lirande, l'nul-
uad. Cieniueifos, ¡sanca ¡iplrúu» tíantiatf< 
de Cuba. Ciego de Avila. Álaiuanillo, Pi-
nar del rilo, GUbiira. Puerto ITm îpo v Na» 
vitas. 
C. 2226 !, T8-1 Oct 
" Z A L D O Y W B T 
O X J I O - A . j A T ú t j m - • 7 © V C 
i.xaccü pa.¿ob yor el cau.c. g'.'/ua >euad •< 
corta y táxjck vréia y acm UÍMTU** U Í iuasify 
uoore ¿New lora, 1: liaucuia, ¿«uw Oneaür. 
ban .b rancisoo, .uonurua, fan», Madrr? 
i*aicciona. y demás capitaj^ y ciuuaU*. 
importan tes de 1̂ » lüstauoa Liúdos. Aiéjioo 
y Europa, asi cuuíu sobre ludus Mt pu~'.uo.' 
ne li.»pana y capital y puertos du Méjico. 
fin com.oinauioj. con los señoras P. ü 
UojUn etc. Co.. de Nueva iora, .evibím ot 
dei.es para la compra y venta Ue valore* i 
accionej cotizables en la Bolsa dd dicha ciu-
dad, cuya CÜUÍ;Í.CÍOUCS »Ü reoún**' •' 
diariamente, „ _ . 
O. 22¿J 78-lOct 
6, « 1 I I I D S f m 
ü Avi I IBUOS.—Al fcl«.C ADIillKS UU. 
Casa orielmiimeate entablecida ea \S44 
Giran letras & ia vista Bob.-e toilOH los 
Bancos Nacionales de los Kstadoa üaiios 
y dan especial atrnclío. 
TRANSFERENCÍA8 POR EL OIBLE 
C. 2223 71-1 rírt 
i m m m t c o i 
(S. en C). 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Haceu vi*eus por el cabio j ¿irán U'r&f 
. a corta > iar¿i* vista sobie .Sow í̂ rif 
i JL,ondre», faris y soore toujav las japltai** 
i y pueblos de iispaña é Is.aa Oaiear^ ) 
i Caranas. 
AKenttis do la Compaf.ía i* faoguro» con 
! tra juctrrulloa. 
166-1J1 
C 1477 
d e C á 
C O M E R C Í Í N T E S - B A Í Í Q U Í Í E J . 
Recibimos ordene» de compra y v.íiica <lo tíid.ti el*"»'.»* du M:>;I.M V W 
lores cctizabie» eu los Mercados de Nei.r Xwnc ÜAUttilÁ. LimitftM, f a-
de ia Habada, para Heuta > taiubióu en etfpeoittaeionei con dim piurtiM '-} 
¡garantía. 
Las cotizaciones ele la Bolsa de Xew York son enviadiii pite i*** 
Señores Miller y Comp., Broadway 
cll» 212-5 F. 
• A G Ü I i H 9 5 , l i A B A X A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E INSTAÍ^AUlOXEi 
C O M P L E T A S D E TODA. C L A S E D E MAv^Ut:CVWlA. 
Pablo D r e h e r i . 
J o s e P r i m e U e s í ^ ^ O S DIRBCP0aS5 , 
Representantes exclusivos de las í a b r i c i s . 
Grandes Talleres de Bruiiswii lv. Ale.tiauia. .Vla^uiu iría da to-ra i l >. 
( Puentes y Edificios de acer.>. 
Talleres oe Humboldt, Alemania. 
(Calderas y máquiuas de raprtr. 
Sindicato Alemán de TuOerias de hierro fumlido. 
y otras D I V E R S A S tábnca 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
1E3C 3 3 - ¿ ^ iDu ^ L . 
r e 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n a . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL G O B í S i l í i « S & I B i | J 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > I ^ L J E 3 O T O JE?.3VS¿¿¿; 
José I . de la Caiuura. 
Sabas E . de Alearé. Elias Miro. 3iarcos Caryaja.. 
Miguel Mendoza. Federico uo Zaldu. Lea-adr.» Vitliió*-
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el Ia* 
terior y ei e í t r a u j e r o . O í r e c e toda clase de facilidades bancaria i 
^ ¡ H I C A S D E G A L I C I A 
estro Redactor Corresponsal) 
í06 nUde publicarse, suscripto en L a 
• - ijor prestigiosas personalida-
fo^3a folleto destinado á propagar 
^ lin ra un futuro programa de So-
' Vi allega, folleto que, según 
^ ^ t o r ^ 110 es' así P1'0?13111̂ 11̂  di-
$ sUt ^ñif icsto político, ni una alo-
^ "Patriótica, ni un credo de escue-
ejú0n \ siquiera un trabajo doctri-
:" ;* ar de lo que, tiene de folleto, 
pa1- a ̂ ar sobre una gran cuestión de 
fl raí Qte actualidad; de credo, el afir-
pslP1̂  Solidaridad gallega; de alocu-
^ r el pedir1*1 por amor patrio y re-
K ^ ' i . de manifiesto, el proponerla en 
acto colectivo de ciudadanía. 
. "r'j:5do, en efecto, tiene un poco, el 
•fíesto de los solidarios. Galana-
ínaD̂  escrito, por pluma diestra y fá-
'basta bojearlo á la ligera para com-
der que en él se sortean con habili-
^ í las dificultades, se vencen los es-
y se badean los oliarcos, y aiunque 
c0i ¿osición doctrinal no es para ser 
^ j¿a en mu'elios extremos por inte-
ílencias vulgares," la obra resulta, en 
¡rfijiinto, una obra de carácter políti-
< social que desarroriada más tarde 
159 términos concisos, con expresión su-
^ta de las tendencias solidarias que 
Topaga, ha de adquirir prosélitos y 
^aer á su seno no pocas voluntades, 
We todo de elementos neutros, anhe-
Irtsos de reivindicación para las funcio-
nes del sufragio, hoy por hoy supedita-
¿¿5 a la voluntad del caciquismo ó á 
exigeuciflSj conveucioaialismos y 
desaprensiones de los gobiernos metro-
polít^os. . 
preténdese, en primer termino, pues-
to que los ideales de solidaridad—así 
}o deílara el manifiesto—suekn enten-
deree obscura, y confusamente, el des-
enípeño de la ciudadanía, purificando 
el censo electoral como único medio de 
Wiener cargos e-dilicios que sirvan de 
base á una intervención activa en la vi-
da de los municipios; fiscalización, des-
pués, de la, labor del caciquismo, hasta 
tanto que éste no se descuaje; logradas 
estas aspiraciones, que la solidaridad 
t«Dga por misión el interés público en 
las cuestiones de fomento que afecten 
¿ Galicia, atendidos estudios técnicos y 
premociones extraoficiales por las en-
tidades de clase. 
Otro extremo importantísimo com-
prende también el manifiesto, esto es: 
que la Solidaridad gallega ha de ser 
original, á nuestro modo, engendrada 
m arreglo á las necesidades regiona-
¡es. no traducida, «s decir, de vaciado, 
obteniéndose únicamente de la Solida-
ridad catalana, ejemplos, resolucio-
nes... y muy poco más, puesto que si 
en Cataluña, por ejemplo, el arancel es 
cuestión ineludible de su programa so-
•idario, en G-slicia deben serlo, en cam-
bio, la ganadería, la lahranza, la con-
centración parcelaria, la emigración, la 
navegación trasatlántica, etc. Dice más 
el manifu'.slu: dkv. con toda claridad, 
y esto sí que nos satisface por entero, 
i|ue.=i aspiraciones separatistas ^acom-
pañan por accidente á alguna solidari-
dad regional, .sobro todo á las iniciado-
ía.s del movimiento", esas aspiraciones 
DO entran ni pueden entrar en la obra 
pos-jtiva de la Solidaridad de ninguna 
otra región; porque son contradictorias 
en sí mismas; porque queriendo exal-
tar la región hasta la esplendidez de 
nación independiente, la humillarían 
basta la mezquidad del triste protecto-
rado de una potencia; porque son, so-
bre todo, regresivas y odiosas; porque 
unidos, como hermanos, -en el dolor, y 
socios en iguales québrantos, ni por 
conclusiones del interés, que pide cohe-
Bión, ni por dictados del corazón, que 
pide hermandad, pueden desunirse las 
regiones en el camino de la esperanza:. 
'Algo, con esto, se aclaran las nebulo-
ías á que nosotros aludíamos en ante-
íiores Crónicas al D I A R I O DE L A M A -
pero esa misma aclaratoria a;bre 
¿ nuestros ojos, acaso por pequenez de 
entendimiento, una nueva sima d.* con-
cisiones. Si los principios que integren 
la Solidaridad gallega han de ser pro-
pios, suyos, aunque no exclusivos, den-
^ de Un concepto nacional inequívoco 
7 diáfano ¿qué vienen á buscar á Gali-
cia Salmerón, Vallés y Ribot y otros 
^lidarios de Cataluña, cuyas aspira-
ciones apenas tienen punto de contac-
to con las de Galicia y al lado de cuyos 
Prohombres se reconoce que militan lo-
^ de atar, elementos separatistas á 
bienes no se expulsa y repudia? ¿A 
^c obedece 'que en el manifiesto de los 
Sudarios gallegos no figuren la mn-
•or parte de los regionalistas ni aun al-
de los intelectuales que desde el 
Primer instante acogiaron la enseña so-
en6e^a ^ ^deución para 
^ ¡ a ? ¿Será que la Solidaridad, co-
y afirmó Emilia Pardo Bazán en el 
Wuete de la Liga de Amigos en ho-
r de Ohané, tiene dos caras como Ja-
^ el dios de la mitología romana, 
v 08 dy los clioses, según los cantos sa-
bíanos ? 
autora de "Los Pazos de Ullca,, 
d J * íeea,tó l)ara omitir juicios rotun-
^ s^re la Solidaridad. Tiene, dijo, 
}, je?ras- ^mo Jano: por una de ellas, 
W a i f e e í o ' l a de l a im'l6n de los g a ' 
fae: • fllle ti^'-le á desenterrar el 
Sti U!lSm<>' 68 hermosa' atrayente, sim-
dis^'.13 otraJ la que es propensa á 
DlAJKiü D E L A MARINA.—'{"dición de la mañana.—Octubre 20 ae 1907. 
fd;A-. T"', iU,uwsLrase repu'guaiii/c j 
Waíffi M Piensan muchos: que la So-
ras . tieDe una caibeza con dos ca-
,:.-^o imberbes las dos como el Jano 
. .. JV**, ni las dos barbadas como el 
WbaH erra' sino ^ iraberbe >r otra 
amj aa ^mo el Jano de los tiempos 
heî ™5 0 el Kermes griego: tin rostro 
^r-of0" an^elical» juvenil, encanta-
tií¿roro; repulsivo, feo, de aspeoto si-
• be^ún por donde se 
iO, a?reeia ó 
le mire, 
se repudia, 
acierta? ¿jSon juicios aven-
Poip,^^^ inspira el apasionamiento 
,0 el * ' ^^cre.mcs. Pero por de pron-
^KiannifÍ!"V10 de lcs •solidarios trata ^ecer relaciones íntimas con los 
gallegos de América, y esos propósitos, 
estando como están perfectamente def¿ 
nidos, son merecedores de acogerse con 
predilección y cariño, si la acción co-
mún que se pretende no ha de separar-
se de las conclusiones que establece y 
ele las finalidades que persigue, conclu-
siones y finalidades que por el interés 
que ofrecen para los gallegos de Cuba 
estimamos oportuno reproducir, y son 
las siguientes: 
4'El peor mal de la emigración es 
el desvalimiento en que el emigrante 
llega á buscar suerte á un país extra-
ño; es la natural indigencia, así econó-
mica como de instrucción y apoyo, del 
qne cabalmente por humilde y desvali-
do emigra.^ Este mal, por su misma 
fuerza, tenía que excitar su propio re-
medio, y el remedio ha ido más allá y 
ha creado los Centros Gallegos. 
Lo primero fué, naturalmente, la 
protección afectuosa al pariente ó ami-
go en su enfermedad ó desempleo. Pe-
ro no bastando la protección individual 
y aislada, tuvo que surgir la social y 
organizada para atender á los deudos 
propios y á les de amigos y deudos en 
Casas de salud. Sociedades benéficas. 
Centros de colocación, etc. Mas llegóse 
á sentir esta protección no ya como so-
corro y beneficencia al paisano, sino 
como utilidad y bien de todos, como 
apoyo mútuo y solidario en que el pro-
tegido encontraba patronazgo para em-
pezar la lucha y protector clientela 
para proseguirla; y surgió entonces la 
organización de las colonias gallegas en 
Centros, no ya de protección al desva-
lido, sino de solidaridad de coterráneos. 
Y hoy esos Centros son poderosos nú-
cleos sociales que, con sucureales y de-
legaciones, con federaciones y ayudas 
recíprocas, no sólo remedian el peor 
mal de nuestra emigración proporcio-
nando sanidad, beneficencia, enseñanza 
y patronato ail emigrante regional, sino 
que, en su poder y su culto por Gali-
cia, van camino de transformar nues-
tra emigración indigente en emigra-
ción mercantil, en verdadera coloniza-
ción. Y no es mucho cuando parecen 
ellos los llamados á ser principal ins-
trumento de una gran misión, no ya 
regional sino nacional, cual es la cohe-
sión mercantil hispano-americana. 
Son hoy esos Centros colonias de Ga-
licia que, sin aumentar nuestro terri-
torio, ensanchan nuestro espíritu por 
el mundo. Son condensaciones, allende 
el mar, de las energías que Galicia pa-
rece disipar y perder en su emigración 
desparramada, y que, sin embargo, no 
pierde ni disipa., porque las recobra y 
reacumula en esas condensaciones de 
allá, mar en medio. Constituyen una 
especial Nueva Galicia diseminada, en 
verdad, por la América, pero oohesio-
nable por el espíritu, mucho más que 
pudiera estarlo por el territorio una 
nueva Galicia geográfica; y cohesiona-
ble, además, á la Galicia vieja, mucho 
más que lo estaban las antiguas colo-
nias á la metrópoli. Deben contarse por 
población gallega, puts que lo son por 
e'l alma y el pensamiento; más aún, 
pueden contarse por poblaciones y ciu-
dades gallegas, sin calles ni plazas, es 
verdad, ni más términos que sus casas 
y domicilios, pero con poder, perma-
nencia y obra social comparables á los 
de nuestras ciudades; hasta el punto 
que algunos de ellos, como el Centro 
Gallego de la Habana, por sus 20,000 
socios, que son mucho más que 20,000 
habitantes de una: ciudad, por su pre-
supuesto de más de dos millones de pe-
setas que no iguala ninguna ciudad ga. 
llega, y por su obra de instrucción, 
educación y beneficencia á coterráneos 
y de iniciativas, empresas y hechos de 
amor á la tierra, bien puede contarse 
por unai Coruña más, por otra capital 
galega, la de esa especial Nueva Gali-
cia que al otro lado de los mares ha 
creado la emigración de la vieja Gali-
cia del Noroeste de España. 
Pues bien ¡ he aquí otro magno cam-
po de acción de la Solidaridad gallega. 
Trátase de juntar la obra de esos Cen-
tros con la de nuestras ciudades en la 
elabomición del común porvenir galle-
go; trátase de mancomunar la vida ga-
llega de allende y aquende, la acción de 
los gallegos de allá y de acá. 
¿•Remedian ellos allá el desvalimien-
to en que nuestro emigrante llega'/ 
Pues remediemos todos acá el desam-
paro en que marcha, esto es, los engan-
ches dolosos, las vigilancias arcaicas, 
los pasajes inicuos y, sobre todo, la fal. 
ta de previa destinación al marchar. 
¿Es acaso imposible que los Centros di-
gan á nuestras ciudades, y éstas avisen 
y enseñen á nuestras aldeas dónde hay 
allá demanda <ie braceros y operarios y 
artesanos, y cuánta es esa demanda en 
cads- comarca y de cada clase, y qué sa-
larios y tratos se ofrecen ó son de cos-
tumbre en cada sazón y localidad de in-
migración ? 
¿iFundan .ellos allá enseñanzas ele-
mentales ó especiales para nuestros 
emigrantes? Pues fundemos todos acá 
Escuelas de Comercio, Aries, Indus-
trias y Náutica, que, además de ser 
muy nuestra por su fundación, lo sean 
por el objetivo de ir disminuyendo la 
indigencia peor de nuestro emigrante, 
que es La: d? instrucción y conocimien-
tos. ¿Será sueño creer en la ayuda de-
cisiva de les gallegos de América para 
esta obra hondísima del progreso re-
gional, ellos que han fundado escuelas 
en Cée, Malpica. Valle Miñor. Ares, 
Ortigueira. Vivero. . . que han inici-a-
do desde allá una Academia Gallega, 
que agitan la magna idea, hasta hoy no 
intentada en España, de fundar una 
Universidad libre en Galicia? 
Pero sobre todo ¿propenden ellos á 
repatriar sus capitales en cuanto pue-
den retirarse á Galicia, y su placer se-
ría hacerlos trabajar y producir en su 
tierra? Pues asociemos en anónimas ó 
colectivas los capitales de aquí y de allá 
para levantar aquí fábricas, fomentar 
industrias, beneficiar miuas, hacer Ma-
rina mercante.... ¿Será sueño tam-
bién pensar en trasatlánticas gallegas 
constituidas de este mojlo? ¿en expor-
taciones de frutos efe la tierra, vino, 
iqueso, pescado... á que ellos allá abran 
mercado mientras acá nosotros produ-
cimos, socios los unos de los otros ? ¿ Lo 
será f iguararse que si acometemos y les 
invitamos á explotaciones de minas y 
aguas ntinerales. ó de tranvías y ferro-
carriles secundarios, ó de altos hornos 
ó saltos de agua, será pasmosa la afluen-
cia de capitales gallegos de América 
como pasmosa era, y valuada en diez 
millones de pesos, la repatriación de 
ellos que poco ha se anunciaba de Cu-
ba? 
Es incalculable la vitalidad que está 
preparada en resorte por Galicia, fue-
ra de Galicia. Poned ese resorte en sa-
bia acción y seráu un asombro los efec-
tos de riqueza, vida y felicidad de esta 
región que, cabalmente, por tan privi-
legiada en condiciones para ser feliz, 
tiene la condición de no serlo hace si-
ÉTlos." 
R A M Ó N ARMADA T E I J E I R O . 
Ortigueira, Septiembre 28 de 1907. 
D E P R O V I N C I A S 
P O S T A L , D E R E M E D I O S 
Acabo de leer en ei artículo: " E l 
Gulf Stream" que el globo terrestre 
tiene 10,000 leguas de circunferencia. 
Antes tenía menos? 
Fíjense en lo que es el metro; fíjen-
se tamfoién en que la circunferencia 
tiene 360 grades, y cada uno de estos 
20 leguas. 
L a cubana tiene, próximamente, 
4,250 metros. 
¿Será un "lapsus calámide?,, 
Sigue el retraso de la corresponden-
cia y el mal servicio de los trenes. Si-
gue el malestar. 
Y a casi nunca hay combinación por 
la mañana, con el Central; así es que 
solo por la noche se recibe el correo; 
'cuando se recibe. 
¡ Qué le vamos á hacer! | Paciencia y 
barajar! 
Antes estábamos bien y ahora pési-
mamente. 
Quien biene tiene 
y mal escoge, 
por mal que le venga 
ao se encoje. 
l í a llegado á esta ciudad el ©e-ñor J i -
ménez, Inspector general del Censo en 
esta provincia. 
Sea bienvenido! 
Algunos enumeradores le han ex-
puesto varias quejas, y otras diversas 
consultas. 
Se supone que dentro de unos quin-
ce días terminará el censo de aiquí. 
Por esta, dicen los guatíveres, que la 
"Liga Agraria," no debiera de lla-
marse así, sino "Liga Azucarera," 
¿ Tendrán razón ? 
L a verdad es que no se han acordado 
del pobre sitiero, ni del veguero, ni del 
que se dedica á los cultivos menores, 
pá el agiaco. 
Ayer m? decía uno de éstos, que los 
hacendados son como Cañizares, el ju-
gador. ^ 
— Y qué hacía éste? (le pregunté 
yo). 
—Si son pares 
los doblones para Cañizares, 
y si son nones 
para Cañizares los doblones. 
E n Caibarién y Remedios, no habrá 
regateo de globos, como en St. Cloud y 
Saint Louis. Tamlpoco habrá carreras 
de aeroplanos y globos dirigibles. 
Pero en cambio ha de haber en el 
próximo lunes 28 un gran regateo bar-
beril en esta ciudad. 
Las *' fígaros'' de ambos pueblos, en 
aína sesión magna que "ad hoc," han 
celebrado (¡ayssss!), convinieron en 
ob&i¿iquiarse recíprocamente y elegir el 
diaimpión para el campeonato de in-
vierno. 
E l lunes 4 de Noviembre irán los de 
aquí á Caibarién.. . 
Porque aquí los barberos 
tienen costumbre, 
de trabajar las fiestas 
y holgar los lums. 
N o t i c i a s J u d i c i a l 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso interpuesto por 
Domingo García R i vero, contra la sen-
tencia de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó á cinco años, dos me-
ses y once días de presidio correccio-
nal. 
También fueron declarados sin lu-
gar por este tribunal los recursos in-
t'-irpuestos por Xilo E^ge, contra la 
sentencia de la Audiencia citada, que 
lo condenó á la pena de dos años, cua-
tro meses y un día, como autor de un 
delito de atentado á un agente de la 
autoridad, y Adriano Madón, contra 
la sentencia de la Audiencia de Matan-
zas, que le impuso seis meses y un día 
de prisión ^n la causa que se le siguió 
por el delito de hurto. 
Estafa 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde Jo«é Gómez Del-
gado, procesado en causa procedente 
del Juzgado del Centro, seguida por un 
delito de estafa. 
Terminado el desfile de los testigos 
que figuraban en el sumario informó 
el Fiscal, pidiendo para el procesado La 
pena de cuatro meses y un día de arres-
to mayor, con ciento nueve peses y me-
dio en calidad de indemnización á la 
parte perjudicada por el delito perpe-
trado. 
Después de informar la defensa abo-
bando por la absolución de su patroci-
nado, la Sala dió por terminada la 
vista. 
Suspensiones 
Por enfermedad del procesado, la Sa-
la primera- de lo Criminal acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ayer, seguida por un delito de 
falsa denuncia contra Gonzalo Soler 
Echevarría. Se procederá á nuevo se-
ñalamiento. 
Tam!bién fué suspendida por falta 
de tiempo hábil, después de verificrase 
las pruebas, la vista de la causa segui-
da por un delito de daño á la propiedad 
contra Bernardo Aguiar. 
Continuará hoy á la una de la tarde. 
Homicidio 
E n la Sala primera de lo Criminarse 
vió ayer La causa seguida por un delito 
de homicidio contra José Claderas y 
Cárdala, presunto autor de la muerte 
violenta «db José Juan Planells (a) 
"Peit", suceso que ocurrió en la ma-
drugada del día 7 del mes de Agosto 
próximo pasado, en el sitio conocido 
por el Caimiín, en el barrio de Re-
gla. 
Prestaron declaración varios testi-
gos y la Sala en vista de lo avanzado 
de la hora acordó suspender la vista. 
E l Fiscal, señor Rabell, pide para el 
procesado en sus conclusiones provisio-
nales la pena de diez y siete años, ocho 
meses y veintiún días de presidio con 
la indemnización de cinco mil pesetas 
á los herederos de la víctima. 
E l letrado defensor, señor Mario 
Díaz, en sus conchisicnes sostiene la 
inocencia de su patrocinado y solicita 
su absolución. 
E l juicio continuará hoy. 
Por robo 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde la vista de la cau-
sa seguida contra Anselmo González 
Castillo, por robo. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el Ministerio Fiscal después de elevar 
á definiitivas sus conclusiones provisio-
nales, y considerando al procesado au-
tor de un delito de robo probado, pidió 
que se le impusiera la pena de tres 
años, seila meses y veintkin días de pre-
sidio correccional. 
E l letrado encargado de la defensa 
en su informe rebatió los cargas hechos 
por el Fiscal á su patrocinado y ter-
minó abogando por su absolución. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY . 
Las dos cosas que más pronto enve-
jecen son los favores y las noticias. 
Así pues, aunque me ofrezcan "un 
medio," allá vá esta: 
E n la Coruña se ha 'celebrado un mi-
tin contra la aplicación á las tabernas 
de- la ley del descanso dominical, con-
tra la cual llueven de provincias mu-
tíhas protestas. 
Pues nosotros creemos que esa ley 
es justa. 
Tan hijos de Dios son les dependien-
tes de tabernas, cafés, cantinas y res-
tau.rants, como los de Ciras clases de 
es taib le c imi e n tes. 
S i para éstos hay descanso dominical, 
también lo debe de haber para aqué-
llos. ¿Qué hubo? 
Por más que, copiando á Alcázar, de-
cinuos que: 
— " S i es ó no invención moderna 
¡vive Dios! que no lo sé, 
pero delicada fué 
la invención de la taberna. 
Recuerdo también aquel antiguo can-
tar, cuya doctrina estará siempre en 
uso: 
— " Y o no voy al trabajo 
pci^u-e estoy cejo, 
pero sí á la taberna 
poquito á poco." 
L a Banda Infantil de este pueblo vá 
tocando cada día mejor, con marcha a:fí-
nación y gusto. 
•Su Director (que lo es el celebrado 
mae.-tro compositor señor Mariano Or-
tega), se esfuerza mucho y trabaja sin 
descanso, para que llegue' a ser la pri-
mera de la provincia. 
Aplaudimos la artística labor del se-
ñor Ortega. 
¡Bien per los infantiles'. 
1-ACUNDO RAMOS. 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera: Contra Rodrigo Orosa 
y Ceferino Agudo, por estafa. Fiscal, 
Rabell. Defensores, Díaz y Canelo Be-
llo. 
Juzgado del Este. 
Contra Loreto Acosta, por tentativa 
de robo. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, 
E . Valencia. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda: Conítra María Antonia 
González, por robo. Fiscal, Benítez. De-
fensor, O'Farriil. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional de lo Civi l 
Pieza separada de las diligencias por 
Francisco Valdés Siverrio y Juan Ma-
chín so;bre cumplimiento de sentencia 
dictada por pl Juez Correccional del 
esguudo distrito que condenó á Rogelio 
Pérez y subsidiaíriamente á la Empre-
sá Havana Electric á indemnización de 
perjuicios formada sobre impugnación 
de costas. 
Ponente, Sr. Plazaola. 
Dr. Manresa, L . Fonts. Fernández 
Reguera. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Segura. 
Sala de ¡o Civil 
Manuel Villar y Cañete contra reso-
'lución del señor Presidente de la Re-
pública de 16 de Agosto de 1906 que 
le denegó la solicitud de concesión de 
aprovechamiento de a<giia del rio Al-
emndares. 
ConJtencioso, Hevia. Letrados. Par-
tes. 
Juzgado del Este. 
Carmen Hernández Cártaya contra 
Miguel Figueroa y otros sobre resci-
sión de contrato. 
IDcidente, Guira'l. Letrados. Partes. 
p a y a / P á r v u l o s y N i ñ o s 
» « . r .^ri i . f* ua gubstlíuío inofensivo dei Elixir Parcíórlco. Ccrdialeg y 
pro-Juce un sueño natural y saludable. E5 la Panacea de los Mños y el Amljo de las Madres. 
L o s H i ú o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
JJlCO-C/.KU J ANO 
Ex Interuo, de Cirugía, del Hospital "tler. 
edes?'. — A.irl!.iad 54 — De 1 4 3 p. m. le-
léfono lUST. — Mas Urinarias. Enrermcüa-
des de las mujeres, .fara pobres: .Dispen-
sario -Tan-ayo." 
C. 2081 26-*-»o 
CDRACION íe TODAS las EiiKRMEMDES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. _ • t 
C. 2367 • 26-250ct. 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
do ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exrreálmiento y dia-
rreas. 
También GG ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
1707S 26-180c 
C L I N I C A D E N T A L 
U L U M 33 EsaiDMaüaüHIccüs 
ftstut en nata 
Por una extracción , , $0.50 
Por una extracción ein doloi. , , ,,,0.75 
Por una inupieza de la. deatadu î. l̂.ÜO 
Ppr una empüBtadura porceiai* 
6 fiaiino rC.75 
Por una orilLcacicp, desdo, . . » „j..ó'j 
Per un diente eapigu. . . . , • „C.0ü 
Por una corona oro 22 ktí»i. . , ,,4.00 
Por una dectadura db i. ¿ 2 pzM, „3.8(> 
Por un̂  dentadura de i» 4 o pzae. 0i>Qd 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Ceuiw'f i y apenicjut» *e y ¿o iú tnañana 4 % 
cU lo tarde y a* 7 * 10 da la noca*. 
NOTA. — tota casa cuenta con aparatas para 
poaer efectuar ios trabajos, rambiéo dé noche. 
1C810 28-lOet 
CATEDRATICO DE LA UNIVEU6IDAD 
Htttet nteaaúet a*i F*cka 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
WAU1Z * OADOb 
NEPTüNO 13,-- DE xa i r 
Para eaiennoo pohtra ae Garganta Mam j 
Oídos.— v,oiisul;si y «peracionea es el Húipitai 
Mercode* a las i de la macana. 
C. 21G6 OcL 1 
B 
ünífcrinedtdos de ¿jeñoros.—VÍHS Urina-rias.—Cirujla en generai.—Coaaultaá de 12 h 2.—.San LAzaxo i46.—Teléfono 13i..— 
C. 2176 Oct 1 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
ConsulUs de ta H 3. — COacon 3», esquina i Aguacate. — Telciojo 010. (i 
V a l d é s M o l m a 
Galiauo 28 esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una extracción ? 1.00 
Idem idem sin dolor 1 . 5 0 
Empastadura , . . , 1.60 
Orificación á 2.50 
Limpieza de la dentadura. . . . 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . i.uv 
Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas 12.00 
Idem hasta 15 piezas 15.00 
Los trabajos se garantizan. 
Galinno 28 esquina á Virtudes 
C. 2243 ' Oct. 1 
J. PICHAHDO MOYA se ofrece á. los pa-
dres de familia para car clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza. San Miguel 115 
alt. 16-2600 17370 
) 
1 confección, con títulos obtenidos en 
las principales academias de Europa; méto-
do teórico práctico, ciiendo nuestro sistema 
sumamente sencillo, podrán las señoritas 
aiumnas pasado el primer mes, confeccionar 
toda clase de prendas de señoras. Se dan 
clases de solfeo y piano. So enseña también 
y se hacen labores de diferentes bordados 
y encajes. Las clases en casa y á domicilio 
Manrique número 36A, altos. 
17366 15-230c 
M I S S . F O R S T E R 
Teacher of English and Spanmh. Indus-tria 12o, Cor. b. itafacl. 1T241 4 22 
PKOFESOR AClliiIlJlTAJJU con mucmTs 
años on la enseñanza ua ciaaei a c'.omlc.iio 
y en su casa particular, da -aline.-a v •- ° 
gunda enseñanza, Aritmética Mten'Antil v 
•ieneduría de tibios. También prepnre para 
el ingreso en las carreras especiales y en HI 
magisterio. Oolspo S8. Petlt París ú en 
fcantos fauarez 45. Q 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Do Primera y Segunda Enseñanza. Estudloa 
Comerciaies, mgléb y Francés 
Director: Pruncisco Lareo y Fernándea 
en su espaciosa e mg^nica ĉ sa Amistad 
Por un si a turna día.ÍOU-JO esenc.a.manta ' 
cíonai, loa muos comprenden y exiuican el 
poique o« las coaa». 
• î 03,- l̂1"^03 Clí0^cialcs se hace/, prac-
enCacu>atroen^enití' ^ « " ¿ r * . 
I n t l S 7 ¿ S o s 3 : m0dÍ0 interaü8-
J6110 26.10c. 
M R S . A V E R Y 
Profesora de Inglés y francés, da clases 
î su domicmo. 6 en el de sus dioclpulos Avisos ft, Prado 27. 
17ü£r S-1D 
11 j 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AGÜST1N1AH0S 
D E L NORTIS 
PLAZA DEL CRISTO. 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Colegio es 
e llnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á, los Padres 
de tamilia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'rigir al 
Re- P . Rector. 
2257 26-2 
C l a s e s d e I n g l é s y E s p a ñ o l 
Por una profesora de experiencia: dos 
horas diarias, treinta pesos a. c. Dirigirse á 
M. D. J. DIARIO DE DA MARINA. 
17240 4-22 
ENSEÑANZA (3 pesos al mes) Inglés, 
francés, español, piano y solfeo por una 
acreditada americana. Informarán Egido 45. 
17195 4-22 
T H E B E R L B T Z S C H O O L 
OFLANGUAQSJ 
A M A K G U K A , 72. altos. 
CIENFÜEGOSi ARGUELLES, 103 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
ftTAB DE 300 ACADEMIAS EN EL MCJND J 
Clases colectivas y particalarai. 
c 10SÍ 88d-M My 
P R O F E S O R Ü E I N G L E S . A Augustus Ro-
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender Inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, p^r San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
16923 13-160. 
MISS THEODORÁ BÜSCH. 
STÜDIO CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-




P A P E L PARA 1K0D0R0 
En rollos y paquetes, clase muy. buena 
á »o centavos docena. Obispo 86, librería 
17447 4-25 
Muy bonitas tarjetas ite bautizo acaban 
de recibirse en ubispo SB, líorería. 
17380 4-24 
CAJrtTIELAtí para cubicar rápldamenta 
cualquier clase de moneda sin necesidad ila 
lápiz ni papel. tSe mantía por correo al quo 
envíe 40 centavos a M. lííooy, Obispo aó. 
Habana. 
liitíh 4.22 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
por . 
MARIANO ARAMüüRO Y MACHADO 
Contiena ios. aigaicutes discursos; 
Constitución políuca ue .araguii. — Elugiv* 
de uolón.— Lfr Gt'fcttnxüsacion industrial. —• 
Principios y tenaenciaa ue la (iemociacia, 
— El método e.\peiiiu«ntal un ia legisla-
ción. — El problema columal. — Lu rctorma 
cwnatltUsMonal «JO las Antiiia .̂ — El regio-
nalismo jurídico. — Da libertad moral y ia, 
fuerza irresisiioie. — El Arte. — Ei progre-
so en el siglo XiX. — Ei aen'.lmiei.ia ual 
derecno. 
Se vende en ia administración de este 
periódico á el ejemplar. 
G. J6JI. 
Orcancs ae Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y aliñan, emplean-
do materiales de primera clases. Altas re-
comcnueclones y certilicados que obran en 
nuotro poder demuestran la garantía de 
nuestros trabajos, urganero cíe la yanta 
Catedral, del banto Cristo (Padres Agus-
tinos), .y Convento de Santa Catalina de es-
ta cluaad. Precios económicos. 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-
nes y afinaciones en el campo. Ordeños en 
Aguacate número 100 Habana, Jorge Poma-
rus y tíaffrey, prganero. 
173S0 26-24 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti 
fien plumas y boas, cascos y pajas paz-a Som-
breros en todos colores. Acosta '¿\). 
: 1,385 26-24 
MIMBRERO 
Compone toda dase de muebles d© 
mimbre. Acosta 3i). A. Hereter 
17193. 30.22 
T o m á s M n J o h a n s o n 
Composloúm üe máquiuas de esen-
bir, sin íavorecei* 
á Ainsruná detéruiizm^a. 
Por un peso meusuc:. limpia, ajusta, y se 
Hace cargo ae la composición on general as 
su máquiriM.—Dampanlla ¿ii^C. Telftf 3004 
Recién llegaaa de Europa. Se ofrece en Consulado 5ü. M 
- 16674 26-120ct. 
F P A R A - R A Y O S 
acusticofi. lineas teJerónicas por toda la isl f 
Keparaciones rte toda clase do aparatos aií 
bajos ~éCa^0^Se/ar^niiz.an todü3 1 - bTi 'illejóu atí Aspada núm. 12 
^&841 26-7$ 
GxtAiN FABRICA TECHOS ARTESO 
^ ,?S'. sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, v or-
namento de Cemento y Granito Arti-
licial. Losas. Mosaico, del País, etc 
de benito González, Zanja 66 Telél 
lono 1978. Apunado 1072, Habana. 
JJtí-ÜÜC. 
DIARIO D H L A MAR:?T r. -Edi( mñana.—Or ti 25 de 1907. 
P A R T I D O S P O L Í T I C O S 
ASOCIACION L I B E R A L U N I V E R -
S I T A R I A 
Secretaria 
Kn la aodhe d«I 22 del actual cele-1 
brá junta general extraordinaria la l 
simpática Asociación Liberal Universi-1 
taria, á losf efectos de dirigir la nueva | 
Directiva que ha de ancauzar sus des-
tines ])or amplias vías de progreso. 
La espléndida mansión del doctor 
Élisebio Hernández se vio invadida 
por un entusiasta núcleo de jóvenes de 
las distintas escuelas de nuestra Uni-
verisidad Nacional siendo acogida con 
aplausos la proclamación de la nueva 
Dircu". iva. Resultaron ̂ lectcs i 
Prsidente: Sr, José González Velez. 
Vice: Sr. Rafael de Pazos Boada. 
Secretario: Sr. Ensebio A. Hernán-
dez. 
Viée: Sr. Luis Padró. 
Sesorero: Sr. Francisco S. de Agra-
moute. 
Vice: Sr. Ernesto Pina. 
Lo que. se hace público para gene-
ral fonocimicnto-
Habana, 24 de Octubre de 1907.— 
Euseibio A. Hernández. Secretario. 
Tesorería 
Se avisa por este medio á todos los 
que tengan asuntos pendientes con 
esta Tesorería, que su oficina se en-
cuentra instalada en Obispo núm. 2 
(altos del café ' Ambos Mundos"). 
Estará abierta los días laborables de 
12 á 4. 
Habana, 24 de Octubre de 1907 — 
Francisco S. de Agramonte, Tesorero. 
Isla de CÜba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Lechería del señor Mas 
Reina 79. 
Idem del señor José Quintana. Ma-
loja 76. 
Idem del señor Ildefonso Domín-
guez. Manrique 105. 
Idem del señor José Sarmiento. 
Maloja 118. 
Idem del s?ñor Justo Cueto. Estre-
lla 152. 
Idem del señor José P. Suárcz. Es-
trella 40. 
Expendedor señor Alejandro Sán-
chez. San Miguel 125. 
Idem José Arencibia. Lealtad 10. 
Idem José Rodríguez. Virtudes 31. 
Idem Manuel Grimon. Gervasio 31. 
Idem señor Bernardo Faba. Leal-
tad 10. 
Lechería del señor Agustín Baes. 
Gervasio 132 A. 
Trasiego del señor Manuel Guerra. 
Gervasio 134. 
Expendedor señor Emilio Batista. 
Campanario 124. 
Lechería del señor José Romero. 
Sitios 69. 
Idem del señor Antonio Rodríguez. 
Rayo 108. 
señor José Rodríguez. 
Brí Director del DIARIO DE LA M ^ R I K A . 
Muy s-añor mío: 'Ruego á usted se' 
sirva dar publicidad en das columnas i 
de su popular periódico á las siguientes | 
Plana. ^neas; en ^ seguridad de que con su 
acostumbrada amabilidad no seré de-
satendido. 
Triunfo del Dr. Enrique Diago 
Como padre amante de mis hijos, 
Fra de la 
L O S S U C E S O S 
Captura de un individuo reclamado 
pcvr robo y estafa. — Detención de 
un cobrador, por estafa, ocupándo-
sele varias cuentas y dinero.—Un 
desertor.—Detención de ' E l Minis-
tro", por estafa. 
La policía secreta, (iimplicndo ius-
trucciones del jefe. sJñor Jerez Varo-
na, capturó uy u- a! inr*(iio día, en la 
calzada de Príncipe Alfonso entre Ro-
may y Snn Jouiuín. al blanco Antonio 
Galán Díaz ó Manue! Huertos Gonzá-
lez, vecino de Pérúandina número 27. 
á virtud de cncontrnrse reclamado por 
el Juzgado de instrucción d l̂ Oeste 
desde el 17 de Septiembre último, en 
eaúsa por robo y falsedad, y en 9 del 
actual por robo. 
Este individuo fué el mismo que en 
la nqcli» d-1 3 de est • mes ¿5 futjó. á 
la puerta del Viv&'tí, á ños vipüantes de 
la déeima estación de gplieij que lo 
condui ían á di'-ho centro desde el Juz-
gado ¿la s-mirdia. 
fel detenido fué putero á la dispi i.i 
Dionisio Gonzá-
Rodrígucz y 
ción d • l¡ s Juzg-fidí 




Idem del señor Juan García. Man-
rique 114. 
Idem del señor Francisco García, 
i Gervasio 148. 
•Trasiego del señor José L . Villa-
I mi!. Gervasio 150. 
Idem del señor 
• Xu Zanja 7ó. 
i Lechería del señor 
• lez. Aguila 114A. 
ídem del señor 
Aguila. 170. 
Trasiego del señor 
Diaz. San Lázaro 70. 
Idem del señor José M. Suár-?z. 
CoUeordia 102. 
Lechería del señor Francisco Ra-
tnoa. Bétaspoain 17. 
Lechería del señor Antonio Ramos. 
Gervasio 19. 
Trasiego del señor Bartolomé R-o-
dríguez. Virtudes 65. 
Lechería del señor Bernardo Diaz. 
Laguttá S9. 
Muestras buenas: 30̂  
Muestras malas: 3. 
Total de muestras analizadas: 33. 
mg» 
En " L a Moderna Poesía", Obispo 
133 y 135, se han recibido las siguien-
tes obras: 
Ri'bol: Ensayo sobre laspasiones. 
Mahafti: Antigüedades griegas. 
Guía de X'?w York y sus alrede-. 
dores. 
B B . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Principa Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquin é Iníanta 
Teléfono 6075 
Ult imos procedimieutos p a r a af lrmar ios 
dientes que se mueven y c u r a r las e n c í a s con 
r a p i d í s i m o s y asombrosos n-suitados. I v j e v o 
eistemas en d e n t a d u r a s postizas, de verdadera 
creo un debrr hacer público en prueba i comodidad j p e r í e c e i ó a . C o n s e r v a c i ó n de las 
de mi eterna gratitud, un caso graví- i mi:eJa3 c a r i a d a s , s in s i J r i m i c n t o s j con abso-
A ~ ^ # „ ~ W S » J « , I i Juta g a r a n t í a . E i t r a n c i ó n o s s in dolor por el 
sumo de enfermedad, y que por los ; U£: d* !in üuevo pr^¿imient0i Cüuip¡/amen. 
hechos que relataré podrán apreciar su te inotens ivo . 
importancia, á principios del mes de 
Juün le atacó á mi hijo José Luis, 
(que sólo cuenta 23 meses de edad, y 
que estaba convaleciente de una infec-
ción intestinal) la tasferina y seguida 
3$ ésta, bronco neumonía y otra in-
fección intestinail. que en combinación 
las tres enfermedades y con los sínto-
mas que a diario se presentaban, lle-
garon á ponerle en un estado tal de 
1 7 0 4 6 2 6 - 1 8 0 C 
E N Ü N ( E N T B Í i 
Se a l q u i l a u n a m u y b u e n a h a b i t a c i ó n y 
o t r a m á s g r a n d e en dos lu l s e s . L e a l t a d 120 
c e r c a 120 c e r c a de R e i n a . 
1 7 m 4-25 
S E ¿ L P I L A N 
Jos do C r i s t o n ú m e r o 16. I L o s b a j o s 
en H a b a n a 50 ba jos . 
17458 
i n f o r m a n 
4 - 2 5 
S E A L Q U I L A N en 16 c e n t e n e s con dos 
meses en fondo los bon i tos a l t o s de B e r n a r . a 
gravedad y raquitismo que por m U C h O S i n ú m e r o 48, c o m p u e s t o s de 8 poses iones , c n -
j ' „ 4.^w.Co«,^r, j , i . I t r a d a i n d e p e n d i e n t e y e s c a l e r a de m a r m o l , 
días temíamos como seguro un descula- ¡el ducño ê  eX veíTado. ca lo 4 n ú m e r o 2 de 
í> A 12 y en el c a f é L a R o s i t a , en S a n J u a n ce funesto; pues La meningitis le atacó 
en principio y por consecuencia la en-
teritis, varios forúnculos que segrega-
ban humor y que en la frente le salie- j 
ron, á más de varias hemorragias in-1 
testinaLs con mueosidades cuyos males 
lo dejaron casi momificado. Desde el 
principio de la enfermedad, fué enco-
mendada la cura al prestigioso doctor 
Enrique Diago (el que asiste á mi fa-
milia ^ y el que después de una ver-
dadera lucha titánica y mediante la 
provindeneia. ha podido con su cien- i 
cia, acertados tratamientos y afahb et- i 
rácter ha vencido gloriosamente en to- j 
da la línea en tan difícil caso y ya mi 
hijo en completo estado de salud y 
sos padres y hermanes con el natural 
| regocijo de verle como ha sido arreba-
'Vntonio Cárdenas, .tado de las garras de la muerte, poco, 
•les parece todo para demostrarle al j 
doctor Enrique Diago su agradecirnien 
de D i o s de 3 é. 6. M. S a n t a n a . 
17466 
T E J A D I L L O 48 se a l q u i l a n 
a l t a s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
17468 
h a b i t a c i o n e s 
E N C A S A de f a m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s . J u n t a s ó s e p a r a -
das , con a s i s t e n c i a ó s i n e l l a . H a y baftb y 
d u c h a . E l p o r t e r o I n f o r m a r ! . A n i m a s 92, M e . 
d í a c u a d r a de todos los tranvía*^. 
174C7 • 4-25 
S E A L Q U I L A N l a c a s a c a l l e de S a n J o a -
q u í n n ú m e r o BS y t a m b i é n l a que d a por e l 
fondo por P r í n c i p e . L a s l l a v e s en i a bodega 
17421 8-25 
B R L A S C O A I N 103 se a' .quDa p r o p i a p a r a 
o F t a b l e c i m i e n t o . I>a l l a v e en el 106. B o d e g a . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del M o n t e 520. 
17414 8-26 
to por el verdadero ínteres que se ha c e n t r o 
K , ' . ' . . , ; í . o u r d o a 
tomado y envuelto en la publicación 
de estas líneas reciba el doctor Dia^o 
(que también es padr-^) nuestra ^terua 
gratitud y un abrazo fraternal en nom-
bre de los finiliares y del padre de Jo-
sé Luis. 
Jacltífo Férfz CoUrja. 
S'c. Concordia 150. 17434 1,25 
S E A L Q U I L A N 
E n once contenes los b a j o s do la c a s a L u z 
n ú m e r o 30, son a m p l i o s . 
17449 4-25 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s a l t o s de P r í n c i p e A l f o n s o 131 
r a z ó n en el B a z a r . 
17470 4.25 
V E D Á D c T a o a l q u i l a n 2 c a s i t a s en p r e c i o 
c a d a u n a de 6 c e n í enes . T i e n e s a l a , comedor , 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , inodoro etc., en e l 
de las 2 l í n e a s e l é c t r i c a s , y u i n t a . 
13 y G . 
17434 4-25 
. B B A ¿ A j U U i A N « n 10 y 12 c e n t e n e s los d..s 
p isos do l a c a s a A n i m a s 182 con 3 c u a r t o s 
lor" a l t o s y 4 los ba jos , c u a r t o s do c r i a d o s 
y b a ñ o . L a l l a v e on l a f e d r o t o r í a de l a es -
q u i n a . I n f o r m a n en B l a n c o 40, a l tos . 
17438 8-25 
I m l u s t r i a n ú m e r o 7 2 
U n a m a g - n í f i c a i r a b i t a c í ó n b a j a con p i sos 
de m o s a i c o , luz de g a s y matru^tica d u c h a 
en » 1 2 . 7 2 . • 
17441 4-25 
i i s i N mmi oí mm 
L I M I T E D 
(CoEíaília M Ferrocarril leí 
Se 
l'u agentj de la policía sm-reta. ci\m-
oli-ndo rrd 'u del Juez dñ .iintruc^ión 
del Esi . detuvo al bl iuco Emilio Fer-
náod'". <on residanciai en A»?uila 80. 
acu^fdn dií estafa por don Rodrigo Ló-
péz, Irerflrte dé la soci-dad incrcantil 
Jjóriéi v CbmpM rsi-ibleL'ida en San Ig-
nacio 9lí. 
Al c(etenidq sé le ocuparon 34 recibos 
de e^eh-t*i l " lu¡s;.v ó i l peoô  p'aía cs-
nañola. 6 < '¡teífes y 13 pesos motteda 
arr ^ r / . ' M u a . 
Trd" lo ocuptulo. .iuntíimruite con ol 
detenido, fué núes! • á disposición del 
Ju":< i1U5 lo rcflannba. „ 
v U dol 
Pedn-^ 
r a b ^ f n H 
c h o C u e r p o 
n^ontrar^e de^eí' .do (1p>de el 
Mar/.» ó'tinio. fu* detenido 
^ Id-do de la nrim?ra compa-
fuerpo de Artillaría. Eduardo 
. ^ i r n , vecino d1 Bernal 17. 
individr.o fué rendido á In 
di<?posici('tn del j e f " de di-
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C K E T A U 1 A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c o n -
; v o t a p o r e s t e m e d i o á los s e ñ o r e s a s o c i a -
i d o s d e e s t e C e n t r o , p a r a q u e s e s i r v a n 
c o n e n r r i r á l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d -
m i n i s t r a t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r t r i -
m e s t r e d e l p r e s e n t e a ñ o , q u e s e c e l e b r a -
r á e n l o s s a l o n e a d e e s t a S o c i e d a d e l 
p r ó x i m o d í a 27 d e l m e s a c t u a l , á l a u n a 
de l a t a r d e . 
E n d i c h a . h i n t a se t r a t a r á n t o d o s l o s 
p a r t i c u l a r e s c o n s i g e a d o s e n e l a r t í c u l o 27 
d e l R e g l a m e n t o , y p a r a c o n c u r r i r á e l l a 
y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a í m e s de l a 
f e c h a . 
H a b a n a . O c t u b r e 2 4 d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r l o ' 
A . M a c h í n . 
C . 2 3 6 5 3 t - 2 5 - 4 d - 2 4 
" \ 7 " e > c i c v c i . o 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a c a l l e 11 e n -
tre J . y K . a i lado de la C l í n i c a dol D r . tíus-
t a m a n t e . T i e n e 4 c u a r t o s a l t o s y 4 b a j o s 2 
« a l a s '¿ c o m o d o r r e s s e r v i c i o s a n i t a r i o , bafios 
I n f o r m a n M o n t e 467 T e l é f o n o 6221. 
17456 4-25 ^ 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s inde -
p e n d i e n t e s , J e s ú s P e r e g r i n o 2. e s q u i n a í 
C h a vez y c a s i c o q u i n a íl B e l a s c o a í n . S a l a , co -
, i - , . . . , , . , , / I medor. c i n c o h a b i t a c i o n e s , e n t r e s u e l o s p a r a 
. S O l l C i r a i l V i l C S I d V - O i n p d - , c r j a d o s etc L.t l l a v e on i a bodega de l a es -
. . . i o u i r a á B e i a s c o a í n . I n f o r m a r á n en J e s ú s de l 
I I U K U l l l U S t a S , l O g O n O r O S , Monte ,20 
17413 8-25 
E N E L V E D A D O ( O n c e n a n ú m e r o 31) en 
Q u i n c e c e n t » nos se a i q u i l a la p r e c i o s a c a s a 
r e c i é n a r r e g l a d a , s i e te c u a r t o s y c u a r t o de 
c r i a d o s , bafto 6 inodoros , j a r d í n y una f r o s -
c a c a b a l l e r i z a . L a l l a v e é i n f o r m e s O n c e n a 
n ú m e r o 27 T e l é f o n o 9051. 
17452 4-25 
C O X C O U D I A nrtoro so a l q u i l a en d iez 
c e n t e n e s ; t i ene s a l ó n s a l e t a do c o m e r y 
c u a t r o I m b i t a c i o n o s . con ios di*in&s s e r v i c i o s 
y d a n r a z ó n en A g u i a r 81, s e c r e t a r í a de l a 
("Amara de Corm-rc io , de 1 & 5 p. m. 
17133 a i t . 8-20 
n í a 
m e c á n i c o s , h e r r e r o s , c a l d e r e -
r o s , c a r p i n t e r o s , peones de a l -
i n a c e n e s y r e t r a n q u e r o s , etc. 
L o s a s p i t a n t e s ii p lazns de 
o p e r a r i o s en U>s t a l l e r e s se p r e -
s e n t a r á n á los tictes respeett -
voa de m a q u i n a r í a y c a r p i n t e -
r í a , y a l J e f e de a l m a c é n 
m e r c a d e r í a s de d i c h a e s t a c i ó n 
los que deseen i n g r e s a r como 
peones ó l e t r a n q u e r o s , p n -
d i e n d o c o n t a r con des t ino fijo 
E N 6 C E N T E N E S so a l q u i l a n ios a l t o s 
<|e la c a c a c a l l e de l P r í n c i p e n ú m e r o 3oA. 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , y dem&s co-
m o d i d a d e s p a r a a f m i l i a . L a l l a v e en e l 





nardo nip<flitn Acnst.i Jiitién^z 
y .̂ V ivu - tm" . vecino cfr Js cnlv.n-
Vivf»^ número 121. fué cMf'ni'I"» 
f ivitT P " r fM^eontrJ.r.-o iv<-i;¡:nado por fl 
d?l Centro, en ofiusa por hur-
to v pv^nfa. 
Kl dftonido fué remitido a i Vivac, 
después de declarar en el Jmprado. 
POLICÍA D E L PUERT3 
M A L T R A T O D E O B R A 
V] nr-rer '^anirni-l.i del vapor ale-
mán Tvc'b". &Fr. Cari Weiss-
irinna Firf dktpnídó BStf por acuario 
f\ ftjpnnéfo .ViitTiiio Garíía de b^berle 
niHltraínd»» de obrn. % 
L E V E 
J-'n el 
n > i -' d -
l i o * i d a s i e y e s MI la mano nerpeha 
que s? causó trabajando en bahía. 
D E S E R T O R E S 
S E A L Q U I L A la c a s a S a n M i g u e l n ú m e r o 
SO ft dos c u a d r a s de l P a r q u e C e n t r a l . Tiene 
se i s c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . 
• . • • ' A l o u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n en L u z n ú m e -
todos a q u e l l o s (ine se l u c i e r e n j ro I S A . 
a c r e e d o r e s p o r sus ap t i tudes y i — r p o ' TA I A , — T " , — T A r 
z x ' ' i O B R A P 1 A 101, p r ó x i m a & d e s o c u p a r s e e s t a 
i c a s a de a l t o y b a j o se a l q u i l a , y puede v e r -
! se A todas h o r a s de l d í a , I n f o r m a n l i o r n a z a 
n ú m e r o 16. 
1.362 4-24 _ 
S E A L Q U I L A á u n a c u a d r a de todos los 
c a r r o s I ' a u l a 18, b a j o c o m p l e t a m e n t e i n d e -
pend iente & l a i z q u i e r d a , s a l a , r-omedor, 
g r a n d e , c u a t r o e s p l é n d i d o s c u a r t o s , buen p a -
tio, p i sos de los mfts finos; t o d o » los s e r v i -
c ios e n c h a p a d o s con a z u l e j o s b l a n c o s , c l a r i -
dad y v e n t i l a c i ó n p r o p i a p a r a p e r s o n a s de 
1 iruEto: p r e c i o 11 centenes1: l a l l a v e en el 
C a f é cscjuli i i i ít S a n I g n a c i o , e l d u e ñ o R i g l a , 
1 A r a n g u r e n 03, T e l é f o n o 8056. l i . tíonzál.z. 
j 17364 . 4-24 
buena c o n d u c t a . 
H a b a n a , O c t u b r e 15 de l í iOT. 
El i M í i s t t a b r Bsaerai 
?351 6-S¿ 
H a b a ñ a . 
Sr , D i r e c t o r Ut i 
8 de A g o s t o de 1907. 
U U r i o de l a .Marina. 
» E D E S E A C U M P K A I I un cep i l lo de 30 
p u ' . g a ü a s e n t r e c o l u m n a s , un torno de 3« 
de p l a t o y 10 p i e s de banco , un id . id. de 18 
y 8 Id . , un t a l a d r o de p i • de e c l u m n a . t a m a , 
ñ o r e g u i a r , un recoria<ioi-, todo de uso en 
buen e s t a d o , d i r i g i r s e á L . R i v e r e a u , C a s -
t i l lo 54. 
C . 2358 4-23 
S E C O N I P R A f l á 
t r a p o s l i m p i o s á ó centavos 
D i n j i A i i s e a l 
L i A R I O DE LA MARINA. 
b n a . 
L u un ión de D u b t i i u ü o r c - «u j u n t a g e n e r a l 
Qe vate Uia tui i iu, eiiLi'u o i ro t , tvk tufulvAtoM 
f r u u e r v : N o m b r a r un abogado p» .— ges 
t i o n a r e x c i u ^ l v a m e n t é lab re« . jajnaciui¿eb iie 
«ilVUeti (& IIU i . ia i«;us v-aruvi^un. *iz<-u)a y 
s i t t u i i a o : N o m o r a r un m s p e t i o r e s pec i a : 
pa . a invebwlga: «si pit.rauero iUt bllVSK«íS qut. 
LdlluU (L aÍCIia> d e s t l ci lab. aSt COiUU l a i i U t e u 
i a p i'o^ e u e ü c l a Ue lúa que t iei lcit a iB^..as 
l a b i i c a s » v^ue uw IU UMJX UApwfUiUu y ui ue 
ull'ua e^tau.ec i ia le l l tub qUc 10 UHJl/it 'j uoOtO 
j e i i . e « i > ; N o m b r a r un veedor p a r a que se 
ie eja a g u d o s l u g a r e s donde se e s t i m e 
culi i /ei l lel ltu y Se c i c a p u e i i a c i i u ^ n i r a i s e e u -
k^saett e i i tortita llega.'. 
v-uart»; f a s a i v...J c ; r c . j i a r & las t á t r t c a s I 
ue itdtfMM i e i i e i ' a u c o i e s ia p e t i c i ó n por la ' 
LIÍCVV; aCVOlUC^Wti ue «.ttvaacS y "'fTHÍITMntlu 
;c a: m i s i i i u tteiupi/ q u e esos O u c u y e j ius 
l u c i i i t a i u u s eu ea i tuau ue prentau io y con la 
cv i iu i c tun Uc ¿lúa nos s e a n uevue i to* m uu 1 • m L U u . M l X G Ü d í a 2o M 
l «r iú in«j n~r uMiyor de d ías . p e r d i ó un p e r r i t o l anudo con 
v u m t o : C e i s t g u i r c o n touu ei r l j o r q u J : m e l i t a s y e n t i e n d e por t as: . , s 
a ú u y nos c « u ^ e a . , a u á o a q u e l q a c ut i l t - ¡ é. l a p e r s o n a que lo e n t r e g u e 
z a t e .os e n v a s e s en u^ra turiut i u t s u n t a a la i ro n ú m e r o 226. 
I S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s i n . 
| depend ientes , él) 17 pesos, con a g u a , cocina" 
Inodoro y g a ? , á u n m a t r i m o n i o , s i n l i i jDS, 
se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n G e r _ 
v a s i o 40. 
17373 4-24 
E N R E P t r O X Ó 2 a l t o s e n t r e P r a d o y .Mo-
r r o se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s á, m a t r i m o n i o s s in h i -
jos , h o m b r e s so los 6 & s e ñ o r a s . I n f o r m e s 
en la m i s m a . 
17382 4-24 
N E G O C I O S — Se c o m p r a n y venden A n c a s 
u r b a n a s . Se da y tonta d inero con h i p o t e c a 
ae cominean derechos . Se c o r r e n t e s t a m e n t a 
r í a s é i n a t e s t a d o s . R i e l a 2. a l t^s . F . P o l i . L>¿ 
12 á 4. 
1G050 26-10 
H A B I T A C I O N E S 
a l t a s y b a j a s en E m p e d r a d o 
?-24 
S 
n u a vez s f 
¡ i t a n c n a s c a r -
ie sritiñctirk 
en S a n L i z a -
prnincr cintro de soc^rrti fué 
•vrr M.UP.I BaD>ín, djp v.irins 
•v ¡6 Ü  nî d e . las 
i n o s o t r o s le lic-nics cui iceuluu. oten 
ü á n a c i o s con p r o u u c t o » (UsUnt lM o u n -
i r l o s como d e p ó s i t o s . 
sexto: P u b l i c a r este a c u e r d o en d i s t i n t o s 
..lUiooc tía ¡a J l e p d b i i c a oe C u b a p i u a 
•:onociinlc.ntu. 
C73D 2b-lñOct. 
( M i E s p a i e i He la ffiiüü 
HE/ChJSTASlA 
L a . J u n t a D l r e c n n a de e s t a a o c l a ü ^ ü . 
ígHan^ de la p o l i c Í H d e l puerto ' e n s e s i ó n c N t r a u r d l n a n a c e . ' e b r a a a e i d í a 
Se a l q u i l a n 
nfi inero 15. 
17384 ___ 
S R A L Q U I L A fn I n q u i s i d o r 42, un piso a l -
to '.-rm s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h e r m o s a s h a -
b i l a c ! c n e « , cocl t ia y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
17389 4 24 
S E A L Q U I L A en J47.70 el a l t o de S a n M l -
gue i 22(J e s q u i n a & u q u e n d o con s a i a . c-omc-
uor . r o c i n a , b i i ñ o , inodoro , t r e s c u a r t o s , p i -
sos m o s a i c o s a c a b a d a de fabr l - ar . L á J l a -
ve en i a c a r p i n i . - r i a por Neptuno , e i d u e ñ o 
F:scobar 67 de 1 a 2. 
17 405 4 24 
V I B O R A 587 se a l q u i l a j a r d í n , p o r t a l , p a -
| t io . trar-pat io , s ¿ l a , s a l e t a , mag iu f loa c o m e -
i dor. 4 b u e n a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e * A m a r -
I f eu ia n ú n i e t o 2b. L a l l a v e a l iado ¿87 \ 
V l t f l ¡ -23 
S E A L Q U I L A N p a r a fin del p r e s e n t e m e s 
s e r á n d e s o c u p a d o s los a l t o s i d a n r i q u o 73 
e n t r e S a n K a i a - i y S a n J o s é , sa ;a . . s a l e t a ' 
comedor , se i s c u a r t o s , g r a n c o c i n a , h e r m o s o 
j :.a.io, y todo lo d e m á s n e c e s a r i o , 
[ v e t s e de diez a c i n c o di 
A I X A C L A O I I A U E l , P A I I U L E C E N T R A L 1 ^n ¡.os ba jos . 
Se a l q u i l a n m a g n í t i c a s h a b i t a c i o n e s y ! I " 2 ! 0 4-23 
d e p a r t a m e n t o s p a r a fa.;n:lias: todas con b«J-
con a l a c a t i e y p i s o s 4 c m a r m o l . S e r v i -
cio e smerado , bafto y e n t r a d a a tudas h o r a » . 
C a s a de respeto . 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 se-
¡ p a r a d a s á 2 c e n t e n e s y u n a en 3 con e n t r a -
i d a i n d e p e n d i e n t e a l M a l e c ó n é, p e r s o n a de 
m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s . S a n L á z a r o n ú t n e 
ro 274. 
17306 10-23Oc > 
S E A L Q U I L A 
la casa Falcrueras DÚmero 29. Tuli-
p á n . _ _ ^ 17,289 *-23 
Virtudes iiümero 4 9 
Se a l q u i l a u n c u a r t o I n d e p e n d i e n t e ft. 
h o m b r e s s o l e s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se 
t o m a n r e f e r e n c i a s en i a m i s m a i n f o r m a n , 
prec io 2 c e n t e n e s . 
17297 4-23 
S E A L Q U I L A N 
nes ampl ia : j con 
m o n t a d o a l a moc 
o» e x i g e n re fercni 
^ luanaba^oa 
_ 1 7 1 8 5 ' 
S E A L Q U I L A l a 
n a 13 a c a b a d a de con 
m i s m a . I n f o r m a r á A n t 
b a n ú m e r o 
17097 
I t a c a s a £ 
n s t r u í r ; ia 
'* ^nio de es 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
E n V i r t u d e s 2A, e s q u i n a á Z u l u e t a , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a por q u i n c e c e n t e n e s 
a l mee. H a y p o r t e r í a . 
17318 _ 
A L Q U I L E R de c a s a se d e s e a t o m a r por 
af.os u n a c a s a en el V e d a d o con c u a t r o ó 
m á s h a b i t a c i o n e s en bu-.mas c o n d i c i o n e s s a -
n l t a r l ? * . D i r i g i r s e á R . Mol ina , A p a r t a d o 
n ú m e r o 450. 
17266 5-t2 
V E D A D O se a l q u i l a In r a s a c a l l e L . e n t r e 
19 y 21 es de 2 p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s se 
a l q u i l a n j u n t a s 6 s e p a r a d a s . T i e n e n c o c h e -
r a s ^on e n t r a d a i n d e p e n d í e n t e . I n f o r m a r á n 
M u r a l l a 123. 
XltU - 4.23 
V E D A D O C h a l e t en lo c e n t e n e s , s a i a , c o -
medor, c o c i n a y b a ñ o con a g u a f r í a y c a -
l iente , 5 c u a r t o s y o tro e r k u i o s , 2 inodoros 
I n f o r m a n en V i l l a C a r o l i n a , 15 y H a í l c s . 
_ 17277 t-2:; 
SAN IGNACIO & 0 R S I L L Y 
S A N I G N A C I O y O ' R e i l l y se a l q u i l a un 
d e p a r t a m e n t o con v i s t a á l a c a l l e y o tro 
I n t e r i o r . S a n I g n a c i o 30 a l to s . 
17268 4-22 _ 
SE A L Q U I L A I N 8 C B S T M E S 
L a c a s a P u e r t a C e r r a d a 6 p a r a i n f o r m e s 
en los e s c r i t o r i o s de F i n a y t'omp. O b r a p í a 
25 6 en C e r r o S19 
17275 4-22 _ 
S E A L Q U I L A C a r l o s l í l . 6 e n t r e B e l a s -
c o a í n y S a n t i a g o , un piso, s a l a , s a l e t a . 5 
c u a r t o s , p i sos m a r m o l , comedor , z a g u á n , i n -
dependiente , son de e s q u i n a . T i e n e n l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m e s en l a mis in . i . 
17230 4-22 
s e a l q ü T l a n ^ 
H e r m o s a s habi tac inn^o , 
17112 
c a t a m u y e s p a c i o s a c o m p u e t í t ' f 
c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o ti?, K ^e Eala 
y t a m b i é n se prcf . ta el fr . n ir 0 f ct 
rIai,7c"2ÜrrnUr&n eU l a m i s " ^ 'O^1 m 
V E p A D O ~ ^ E n _ i r ^ í e - i f ^ - S 
c! m e j o r p u n t o do l a loma 6 i r* 0 
de; e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a V a * Una c0 
tenes , c e n s a l a , comedor, s en 12 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o inoV108 >' 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s r0, • 
p i n t a r . E n la m i s m a infcrm-nVr,30*1^* 
17049 ' an-
'6 
E N E L V E D A D O c a l l e 7 n ú m « 
q u i n a á F se a l q u i l a n 2 l i a b i t a c í o n í 
• ««.SO y o t r a de $12.75 oro; en la 
f o r m a r á n . 11 
1704S 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 11 e s q u i n a á C , se a lqu i la , 
c lones . I n f o r m a n en l a s tnlstnaj 
j_;OÓÜ 
S E A L Q U I L A u n departam~enTe~d 
iu ta c l o n e s ó é s t a s s e p a r a d a s y COj 
c i ó que se neces i t e , t g i d o 2 B et 
Junto !i E l So l de M a d r i d . 
17051 
"•:ui'an l a s c . i£ai i n ú m e r o i ' 
l a c a l l e K , t i e n e n c a d a una jardín r, íe 
s a l a , o c u a r t o s , c o m e d o r y servicios 
c u n d í a de ia doble l í n e a y a c a b a d » < lUl» 
t r n í r . ' ue c»iu. 
ll)J94 
Se a l q u i l a u n a c ó m o d a c a s a en L í n e a 
11IV* e n t r e 12 y' 14. I n f o t m e s en l a m i s m a 
de 1 á t r e s , prec io módico". 
17190 8.22 
8 f i A L e j U í L A ^ p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e i a 
p a r t e tía Ja do G a l l a n o n a m e r o 47, a p r o p i a -
dos p a r a ot ic inas , por t ener espaciosos; s a -
lohee y e n t r a d a independ ien te . I n f ) r n i a r 4 n 
en los a l to s . 
172L"7 . S-22 
S E A L y U l l . A N los a i to s de í ' r a d o 65, ocho 
cuartop , s a i a . s á l e l a , comedor , baíK', du'cha 
con s u f a l l e b a á P r a d o . L a U a v e en ei N é c . 
t a r H a b a n e r o . 
17208 8-22 
C A S A R O O S E V E i r 
E u ol p u n t o m á s h i n i é n i c o Ue la ci 
d a d r o d e a d o d e l í n e a s de t r a n v í a s ¡-e i 
q u i J a u h e r m r s s h a b i a c i o n e s y depart 
m e a t o s c o n v i s t a á l a c a l l e entrada i 
t o d a s ñ o r a s P r e c i o s m ó d i c o s . Se da J 
m i d a R e i n a 1 2 8 . E n l a m i s m a so tomai 
e n h i p o t e c a $ G 0 9 p o r u n m ó d i c o iaterá! 
26-170, 
Ü L á 5 0 , A L T O S 
So a l q u i l a . I n f o r m e s A m a r g u r a 77 i 
l<;9bC «• 
•V 
A L T O S v Dt i lados Be a l q u i l a n en | a « ' a l z a -
da UL-I Atonte n ü m e r o ly . j , con c inco h a b i l a -
clÓS^S, s a l a , s a l e t a , dos inodoros , bafto, etc. 
E n los b a j o s L a V i l l a de A v i . e . í , info i nnu 
17263 4-22 
MERCADERES 2 (entresuelos/ 
Se a l q u i l a uno m u y fresco , propio na 
e s c i i tor loy . I n f o r m e s A m a r g u r a 77 y ?» 
I l(j;)f>7 8-17 
E N C A S A decente S a n a y de g r a n a p a -
r i e n c i a . Be a l q u i l a u n a i i a b i t u c i o n en dos 
'u l se s y o t r a en tros . L e a l t a d 120 c e r c a de 
R e i n a . 
_ 1 7 2 5 « 4-22 
Ü N A tíAmTACION en un lu i s . otiv. «n dos 
y dos j u n t a s en 3 centenes , se a l q u i l a n á 
p e r s o n a s decente s en O l i d o s 5 a l to s , c e r c a 
dtf l a p l a z a de A r m a s . 
17257 4-22 
SK A L Q U I L A los b a j o s de í a c a s a c a l l e 
de C o r r a l e s 120. I m p o m l r í i n L u z 7 e n t r e I n -
q u i s i d o r y S a n I g n a c i o . 
17264 4-22 
L A G U N A S N'« I d 
Se a l q u i l a n los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de 
e s t a m o d e r n a c a s a . L a l l a v e en l a bodega 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a n M a n r i q u e a d i n e -
ro 1 í tí. 
17198 8-22 
CALZADA VIBORA NIÍM, 643 
Se a l q u i l a e s t a m i d e r n a c a s a , p a s a por 
de lante el t r a n v í a I n f o r m a en el n ú u i e -
ro 682. 
17-01 c j S-22 
É N P l ' N T O c é n t r i c o . L a m p a r i l l a 4 0 r a T r o 3 
se a l q u i l a un m a g t t í n c o c u a r t o p a r a un c a -
ba l l ero solo. I n f o r m a n en l a m i s m a c a s a . 
n t t i 4.22 
S E A L Q U I L A A c a b a d a de f a b r i c a r y p r o -
p i a p a r a p e r s o n a s oe gus^o l a e x p l é n d l d a 
c a s a C a l z a d a de l a R e i n a 124 e s q u i n a á C i i a -
vez cor. todas l a s c o m o d i d a c l e í : m o d e r n a s . 
T i e n e e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s 
con a g u a c o r i i e n t e . i n s t a l a c i ó n de g a ¿ , luz 
y t i m b r e s e l é c t r i c o s j e s t á n tíecjradus l a s 
p r i n c i p a l e s p o s e s i o n e s de l a c a s a , i 'ucd t í 
\ e r s e á todas h o r a s . 
17227 _ 8-22 
E N É L T Y E D A D O " se a lquTla ' l a c a s a c a l l e 
J e n t r e 19 y 21 con s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 
t re s g r a n d e s c u a r t o s , comedor , c o c i n a , b a . 
fio co n b a ñ a d e r a e s m a l t a d a y c u a r t o da 
c r i a d o s . F r e n t e á l a b r i s a , p i sos do m o s a i c o s 
P u e d e v e r s e de 3 á 5 é i n f o r m e s u b i i s p o 
n ú m e r o 04. 
_J17235 S-22 
S E A L Q l i l L A l a c a s a S a n L á z a r o n ú m e r o 
235. L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m e s S a n t a 
C i a r a n ú m e r o 24, t e l é f o n o n ú m e r o 000. 
17188 4-22 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n variaTaT 
c e s o r i u s a c a b a d a s de c o n s t r u i r íl la moder' 
n a con p iso de mosa ico , buen servicio ea-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e en P e r n a n d i n a 3S t 
h o m b r e solos ó m a t r i m o n i o s in iiiilns. I j . 
f o r m a n H e i n a tí. 
1C92S 13-160. 
E N R K I N A 14 se a l q u i l a n hermosos de-
p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a ca l le y habit». 
c lones con m u e b l e s ó s i n el los . Con todo ser. 
. v i c io e n t r o d a á todas h o r a s , se desea alqui. 
l a r á p e r d o n a s do m o r a l i d a d y lo mimo en 
R e i n a 40. 
16370 26-80 
m m m m m 
L a m e j o r c a t a de l a i x ^ b a n a p a r a cabaHS 
roo y m á t r l t a o n i o a s i n un ios , frente al i'ar-
que C e ñ i r : / ! y r o u e a u a ue restauranes , ofre, 
ce s u s t t a o i l a c l o n é s a m u e b l a d a s coa ít-rrl' 
c í o . T o d a s de b a l c ó n á ¡a ca i te y muy íre* 
cas . 
J6203 2i;-C0c. 
o parí lo; Anuncies .'•'¡"•aricases m leí • 
S f*. rus 7v S?an3Í9*9at*liére, PMVS • 
BLANCOS.' 
«1 aliento fresco y pertumado. :a boca sar.»,' 
• • mam 
I m •* 
¡¿ L i J 
Rivoli, PARIS-
empleando los 4% 
C5?ÍT!FR1CÚS 
Ci P P t j N I É R . 110. fi*! i l ' 
LA ESFACIOSA CASA 
C e p c r o 4 y m e d i o en l a P l a z a de l a I g l e s i a 
del <,erro, so a l q u i l a . L a l l a v e en l a c a t n i c e 
r í a de l a C a l z a d a . I n f o r m e s S a l u d 7. 
1717 0 S-20 
S E A L Q U I L A 
U n e s p a c i o s o l o c a l propio p a r a a l m a c é n 
do t a b a c o ó c o s a a n á l o g a . B e i a s c o a í n 88 
n m 8-20 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
S a n M i g u e l 157 y 159 M o d e r n a s con s a l a 
R e c i b i d o r 5 c u a r t o s y s a l e t a , l a l l a v e en el 
145. I n f o r m a n .Manrique 53. 
17145 r ^ s-20 
V Í B O R A j en lo m á s a l t ó , c a l fe de- L u r n ú -
mero 20. se a l q u i l a n unos b a j o s con toda 
c l a s e de c o m o d i d a d e s , a s u a do V e n t \ b a ñ o 
e tc : v i s t a p r e c i o s a , a i r e p u r o ; l a l l a v e en 
el s o h i r de 1« e s q u i n a ; d a r á n r a z ó n á toda 
h o r a en H a b a n a 94. 
17140 5.20 
D E L D r C O f i S T A í i T I W rflUL 
¡ O F I C I A L D E L A L E G I Ó N D E HONOB 
«CEMCaO 06 L» ACAOESII» OE MEOiCIN» 
Proffsor Afjrcg.ido de h íirMi de l'tiim' 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS | 
Prcmtíoo coa U Medalla de Ora - P«r¡s - U*? 
A d o p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s da P a r í s 
Evítense /ai groseras y peligrosa irr.iUaontt 
blj«« rskre :a UtdÜi ¿iúm: l i m U W V COSiUNTIl M 
B^lteM sobre / s r T w ^ j . EJÍJÍSC senrí ^ K É X 
mpe* <lt LjT tiPOSEjcí la aiarca de l ^ k ^ V 
fábrija r .¿-\>Br^-S m k i au' V L * ^ 
jun^. V C d i i i ^ juaia. 
U;^rfr i ir»l : P. LSPLiíQBÜS, <6. V Maoeiia.PAlB 
D e p ^ R i t o s e n t o d a s ^ l a s 
l > i i n " i n a l e s G A t í A t ? 
17437 4-25 
A L Q U I L E R E S 
z u l u e t a s 
A N I O D O L 
S i í i i i £ R C J F . I 0 N I C O B R E . - No t i sne olor, no m a n c h a . — I N A L T E R A B L E 
I Z > e - s o d o r i f o r o x x n . l v e r s s . l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O o 
B O u r l O N COHBRCiAL al 1/I0O*. — {i:na cucharada er. mi litro de agua para uso corrienw^-
J A B O > y _ B A C T E R ! C I D O A L , 
USBfto de las «ases m OfsraSir j de l?; CaiüfSi (.psraicnos. - DEUTimiCO MaM__ 
P O L V O D E A N I O D O L 
s u ' & T n t vi-: v s t f H i M t : 
l O D O F O R M O 
S o c t o d a d d e l A N I O D O L , 3 2 . r u é d e s M a t h u r i n n , P A R I S 
D e p ó s i t o s er . t n d a a l a s b u e n a » C a s n f » L . A H A B A N A 
l 'ueden 
l a t a r d e . I n f o r m e s 
O B R A P I A n ú m e r o 14 e s q u i n a A M e r c a d e -
res se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a y un d e p a r -
t a m e n t o con b a l c ó n á i a c a l l e . 
n ú m e r o 4 detuvo a y e r á «T. D a n z ó n y 
á F . ftoveny. t r í p i u a n t e s i l : s o r t e r a s d e l 
v a p o r i n g l é i f i " P e r s i a " . 
F u ? r o n r e m i t i d o s a l D e p . i r í 
d e c u a r e n t e n a . 
de J u l i o í i o t u a i . e u v i r t i d l a s a m -
D ' i ' j ioues COXlUrXtÚUM p o r la j a u t a u e n ^ i a i 
de a s u c i a d o s v e T Í t i c a u a e n 5Í1 ele E n e r o 
| d e . a ñ o e n c u r s o y e n c o u s o n a n c . j , c o n 
(o ¡ q u e p r e c e p t ú a e l a r t i c u l o 1 doi K e g l a n i e n -
17X32 4-2; 
S A N I D A D 
H a b a n a O e t u h r e 2 4 d ? l í > 0 7 
D u r a n t e e l d i a d e a y « r s t e f e c t u a -
ron las siguientes desinfecuiones: 
Por tumor al hígado 
niberculocú; 
r e m i t i e r o n al Crematorio 




Kstu'' las muestras de leche, 
con su* speeturoa resultados, reco-
fritiiis por los Inspectores de S a n i d a d , 
Uiftlizadas nur el Laboratorio de la 
ic v i g e n t e , s e h a s e r v í a o a c u i d a r q u e d e s -
ü e e i d í a p r i m e r o a e l p r ó x i m u a i e s u e O c -
u i n r e , l ú a ÍJCCÍOSÍ ü e n u e v o i n g r e s o e n e l 
C a s i n o , a b o n e n c u c o n c e p t o c e c u o t a u e 
e n e r a d a , i a c a n t i d a d de C 1 M O U I A N T A 
r | l l i io P E S O S E N O t t O d e l c u u u e s p a -
UOi. 
P a r a a q u e l l o s I n d i v i d u o s q u e p o r e n -
c o n t r a r s e a u s e n t e s d e i a u j i a ü g i i r e u co -
m » b a j a s t e m p o r a l e s y c o i u e i v a n d o s u 
n ú m e r o d e o r d e n e n el R e g i s t r o c o r r e s -
p e i n d i e u t c , c o m o ' . e t e r m i n a e l a r t i c u l o i l 
u e . e n a n o K e g i a m e u t o , n o e m p e z a r a a if»> 
g i r d i c h o a c u e r d o s i n o n a s t a p r i m e r o de 
E n e r o d e l - n o e n t r a n t e . D e s d e el c i t a u o 
d í a , n o t e n d r á n i n g ú n d e r e c h o q u e a l e g a r 
« ; q u e no h u b i e r a , d e n t r o d e l p.a^i. p r e ü -
j a d e , p e d i d o s u r e i n g r e s o . 
L o q u e e n c u m p l i m i e n t o ifc t a n i m p o r -
t a n t e a c u e r d o , s e p u b l i c a c o n c a r á c t e r » 
pe - i n a n c u ' e p a r a g e n e r a l c c n o c i t n l e n t o . 
M a ñ a n a , !t i d e J u l i o d e í a t f * . — E l be-
c r e t u n o . J o s é M . G a r r i d o . 
17401 
v E ! > A I X ) se a l q u i l a l a c^moda^ v _ b l e n a ü i 
turnia c a s a , f e s e » . q u m a á Q u i n t a . I n f o r - I 
m a r á n er. i n d u s i r i : ; n u m e r o 111 de 7 X 9 ' 
a . m. y <.<.• 11 a 1 \>. m. U . l lavr . en P a s e o 1-r>•', "'tos do l a s OSMUÍ n ú m e r o s S v 30 i a 
- n t r e i . lnc-a y C a l l a d a . i a s l t a de ano*. T o ' 1,ave en l a c a r b o n e r í a p a r a mfts i n f o r m e s 
c a r el t i m b r e . * ; T e n i e n t e K o y 1C- . bajos . 
EN ZEQÜEIRA SE ALQUILAN 
1 7450 1734'. 
SE j i w tü t i m 
I . a l i e r m o s a c a s a O n c e n n e s q u i n a ft 6 n ú 
mero 29. C o n s t a de dos p isos . c o n i p ! e t a m e n t « 
s e c a y vent i lae la , por !a p n s i c i ó n tan e l e v a -
da que ocupa . B a ñ o , i n o d o r a y todas l a s d e -
s c o m o d i d a d e s . U n m r i n -só t r u - p a t l o c o n 1 
c a b a l e r l / a , l oca l prop io p a r a a u t o m ó v i l 
l lav . - é i n f o r m e s en Oiu-t ;¡a n ú m e r o ; r a ' ' a -
l í - l ' . i to 9051. 
i s i ; A L Q U I L A N los boni tos y h e r m o s o s a l -
j tos de ta c a t a d é n u e v a c o n s t r u c c i ó n FJs-
i c o b a r n ú m e r o 15 c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 
I t r^s grande-E c u a r t o s y otro alto . E n t r a d a 
r I n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a r a n C o n c c r d i a 51 es 
q u i n a A M a n r i q u e . 
I 17284 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d o s 
D E S í U D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U K S N A T O D E H I E R R O 
KM el rne lnr de los f errug inosos n a r a la c u r a c i ó n de !us E n f e r m e a a 
do l a P o b r e z a do l a S a n g r o . — Empierrio en los MXcaptt***8' 
g B S S PARIS: C O L L I N y C , - í 9 , R a o de MJLnbe'.ige. y todas f u m a i -
z x x « « . s C I i « < 3 3 e l l o s » J c C a - r i c o s : 
4-23 
m i ? E X 15 c e n t e n e s se a l q u i l a n los a l t o s de 
c a s a BertMUW 69 j u n t o á la e s q u i n a á M u -
lei: s a l a , c i n c o e-uartoa v u n í r i ¿ s 
i n d e p e n d i e n t e , g r a n c o m e d o r y c u a n t a s co -
1TÍ51 4. .5 I m o d i d a d c s p u e d a d e s e a r u n a f a m i l i a de 
— Í T ^ A U - T . «c 1 . • r ---—— • _ gus to . L a l l a v e en et a l to . 
.-.( A B A D O S de c o n s t r u i r á ta m o d e r n a s e 17302 
a . q ^ l i a r l o s dos a l t o s de l a s c a s a s S a n L l ' 
t a r o n ú m e r o s 319 y 31 5A, c a s i e s q u i n a Sar i 
f r a n c i s c o en d iez y once < rn tenes re-spoctl-
T ó m e - s c t-l c a r r o d*» U n i v e r s i d a d . 
A L L 




































































































vamento . 1 ó r n e s e el c a r r o 
I n f o r m a C u i l e r m o K o h l y . en C u b a ' 6 8 
4^25^ 
medio »o a l q u i Ta e s t a her 
u a r t o s . 2 de c r i a d o s , s a l a , 
r. g a t e r í a , c o c i n a , bafto 
ce pinta'- . P a t i o con ftrbo. 
i» v e r s e di; ? 4 5. I n f o r -
iqu ina E s t r e l l a . 
4-25 
174.; 
I N K A N T A 44 y 
'.nova c a s a , con i 
""clbldor. c o m e d 
inodoro. Araoac!;) 
í e s f r u t a l f s . Puc 
inesí I n f a n t a 55 < 
17424 
e o t o s o s 
í iütñk 
pardo o 
la Barba su color primitivo : r u b i o , c a s t a ñ o , negro. 
Kl AGUA SALLÉS hstantóneti. prepartda ojpwialment0 R ĵ-cr*] 
'jy/ matices Moreno y Magro! t» e in |¿c>oa ron rancho éxito f*"' r0S 
M Kntaá que tionen'la Iwrb^. y ci pelo m-v.,. m o r e n o s ó nífi 
^ l íastan una o dos apt teacfó ie» Í>ÍI> lavado ni jireparucio:i. 
¿ B AGUA SALLÉ3 es tbsolutanneittc Inofundré y »u ^ í ' f í f o» 
uradera la hace preferir díodas la* Tiiilnras y PMftW fWTf* '• 
PARIS - E ¡ . S A L J I J E I S , P«r{^pist« Qsia-co, " r J.t ^SSif 
S i g u a r e n • v i r a r <?uo oaga cnaiaae repitan tomad ríe una m a n e r a aa'juií 
P I P E R A Z I _ _ 
m a y o r dimolrer..* conociuo del1 Acido úrico. 
^ ^ n ^ ^ o b ^ ^ n o r t . P A R l S / M /j.rfer,!, ftmétíUf OrogutrU, 




























































L A N O T A D E L D I A 
tn Calvario siempre lia sido 
1 de Guanabacaa, 
fel que pertenecía 
Municipio, ahora 
i &tnece al de la Habana, 
p -n me dicen, por obra 
66 so fl116 an^a buscando 
<iel ^JLg' faltan y sobran. 
T0t0S+n RS verdad, que es posible, 
Si 1 ¿ister Jefe lo nota, 
U que para ese viaje 
necesitaba alforjas, 
D si se cambian los pueblos 
barrios se dislocan, 
'/final de la jornada 
habrá modo ni habrá forma 
f hacer unas elecciones 
f i les , ya ^ colocan 
fugares v caseríos 
¿onde mejor acomodan 
A mí no me importa nada 
lues no soy de esta parroquia, 
L q u e la quiero lo mismo 
nue si fuera mía propia. 
!! es natural y está claro 
' e al fin' Por es^0' me Aporta. 
rj Censo no es de partidos 
políticos, que se gozan 
L eso; es de la República 
pasa saber los que votan, 
6 pueden votar, y pienso 
míe á este paso á cualquier hora, 
van á meter en planillas 
la Habana en G-uanabacoa. 
C. 
í U C ' E T I L l i A 
Los teat-cs hoy.— 
En el Nacional triunfarA de nuevo 
jaymond con sns sorprendentes suer-
fas y sus bruscas transformaciones. 
E¿ admirable en todo. 
La función de Payret, de la que 
tibiamos en gacetilla aparte, está de-
dicada al señor Alfredo Misa. 
Xoche de moda en Albisu. 
Llena el cartel la preciosa ópera 
en tres actos, Marin-a-, cantada por 
Consuelo Báillo, Carmen Duato, el te-
JOT Matheu y los señores Arozame-
na'. Saurí, Villareal y Riera. 
Punción corrida. 
En Martí habrá un animado é in-
teresante espectáculo cinematográfi-
co á cu3ro mayor lucimento contribui-
rán los bailes y couplets de la sin par 
Lolita Ricarte. 
Gran noche en Actualidades. 
Es el debut de Aurelia Caamaño, 
!a Sevillanita, aclamada como gran 
bailarina y coupletista por los públi-
cos de Europa. 
Se presentará la Sevillanita en la 
legunda y tercera tanda. 
Tandas de gala. 
También harán su reaparición esta 
noche en la escena de Actualidades 
1M aplaudidas Conchita Soler y Lui-
sa Marqués. 
Y en Alhambra se reptirá Mana 
Hdén á segunda hora-. 
Nada más. 
Ofélidas.— 
Llegamos á deshora; 
Quedó la c i t a — ¡ l a p r i m e r a ! — t r u n c a . . . 
Lloremos esa h o r a 
Que, perdida u n a vez, no vuelve nunca! 
Que si t ú me e n g a ñ a r a s , yo qué h a r í a ? 
Te lo puedo j u r a r : ¡ t e m a t a r í a ! ; 
pero olvidarte no, que no s a b r í a . 
M. S. Pichardo 
En honor de Misa.— 
La función de esta noche en el tea-
tro de Payret ha sido organizada en 
honor y beneficio del popular y muy 
simpático empresario Alfredo Misa. 
Muchos atractivos contiene el pro-
grama que damos á continuación: 
limera parte. 
1—"Goldean Sunset", por el sexteto To-
^•ella. 
Gran acto de acróbatas . 
Couplets y baile por Pepita J iménez 
"el teatro Actualidades). 
^—Extraordinario acto sobre el alambre 
plante por el "Rey del Aire," Miguel 
'^ledlllo, que ejecutaré, nuevos y arries-
gados ejercicios, bailando Cake Walk. z a . 
y rumba. 
k—Diez Proyecciones cinematográficas, 
«do manipulado el aparato, como defe-
r í a especial, por el reputado empresario 
"wr Enrique Rosas. 
!t*"><la parte, 
j^'^hameuse", por el sexteto Torroolla. 
( ' ^ V l s s l d'arto, v lss l d'amore", de la 
|5nra "Tosca", por la señor i ta Aurora Obre-
J " ~ - "potpourrít y Tanaro" por Isabel V a r -
*u Sevlllanita). del teatro Actuallda-
t , t ¡ f a l t o s á sable y espada por el cam-
^ señor Galante y el profesor señor R l -
loa' el tribunal los señores Ales-
(Pló) ^ Grana{los, Cardenal y Alonso 
voio\!1Unlonos y Prest ld ig i tac lón por "Día-
lo, Dlavolfn-. que haríln los maravillo-
**5ecl S: E l cepo chin0' i"ciulsIcl6n 
t•l5tnHna• m ba^l maravilloso. L a vara 
< '0Sa dcl ^ q u i r . 
j Parte. 
Ui'^r" ^'^P1". Por el sexteto Torroella. 
^ la ClCli a,':zurrl" do la ópera "Alda''. 
í.^p£Cñorita Aurora Obregón. 
^rito- 1 decadente", por el chispeante 
^fio. * y Pol>ular actor señor Gustavo Ro-
'^íd1^0110 del ch i s tos í s imo monólogo de 
4(1 .Palpitante, titulado: "Gallego 
Wfio ̂  • desempeñado por el señor R c -
• director del teatro Alhambra). 
^ 02 Proyecciones c inematográf icas . 
í los alicientés del programa 
^adSlIr,patías de ^ ^oza el belie; 
^ i l ;s s^uro que Payret se verá 
de bote en bote. 
:vlboao de la GueiTero.-
^ T t - á las tres de la tard<í, qilc' 
^ini r m i t i v a m e n t e cerrado en la 
S i d 1 0 1 1 de l teatro Nacional el 
t̂in/16 veintidós funciones V cinco 
'^tica la Próxima temPor 
Hci, ' Sllerte Podrá hacerse la h-
11 general y preparar, á su 
^ ^ ^calidades' que han de po-
ia venta desde el miércoles 
ada 
dê  la entrante semana para la fun-
ción inaugural. 
Las personas que tienen pedidos 
pendientes para cualquiera de los dos 
abonos pueden pasar á recoger sus 
localidades hasta el día de mañana. 
Después, pasado el sábado, se dis-
pondrá de ellas libremente. 
Sin derecho á reclamación. 
Arias sentimentales.— 
F u l soldado y en la brega 
dolorosa de la vida, 
la t r a i c i ó n me a b r i ó una herida 
y la her ida al a lma llega. 
— Soldado, brega! 
Soy poeta y cuando canta 
mi verso dulce c a n c i ó n , 
del fondo del c o r a z ó n 
la a m a r g u r a se l evanta . 
— Poeta, canta: 
E s l a noche. Tr i s t e Hora 
el cielo s in una es tre l la . 
U n r u i s e ñ o r se querel la 
bajo la l luv ia insonora . 
— Poeta, l lora! 
E s el a l b a . E l cleio r í e 
sobre el monte y sobre el l l ano . . . 
E l sol que fecunda el grano 
sobre m i frente s o n r í e . 
— Poeta r í e ! 
¡ R e í r ! . . . ¿ Y c ó m o evitar 
todo lo que hay que s u f r i r ? 
¿ C ó m o se puede re ir , 
cuando hay tanto que pensar? 
¡ R e i r fuera manc i l lar 
la seriedad de v i v i r ! 
Porque v i v i r es bregar, 
bregar es acometer, 
y no se puede vencer 
s in her ir ó s in m a t a r . 
A n d r é s Mata 
E n el Liceo de Regla.— 
L a Compañía de Zarzuela que diri-
ge el profesor González Gómez ha sido 
contratada por la Directiva del Liceo 
de Regla para trabajar en sus salones 
la noche del próximo domingo. 
Las obras elegidas para ser puestas 
en escena son La Calandria, Los ha-
turros y La Sultana, de Marruecos, es-
tando los principailes papeles á cargo 
de la gentil y celebradísima Lelia Polo 
Villate. 
Después, cumplido este compromiso, 
volverán en el Liceo de Guanabacoa 
las funciones de los sábados y domin-
gos. 
Se preparan, entre otras, La alegría 
de la huerta y E l hecero del alba. 
Un repertorio completo. 
Invenciones casuales.— 
Muchas de das invenciones más no-j 
tables y que suponen mayor esfuerzo 
intelectual, se deben á la casualidad, 
y aún estamos por decir que la mayo-
ría de esas portentosas creaciones de 
los hombres de ciencia, han tenido 
su origen en un hecho casual, que al 
ser observado poj* una inteligencia 
superior les sugiere la idea primor-
dial de sus grandes descubrimientos. 
Arquímedes, Newton, Galrleo, Pa-
pin, Volta, Montgolfier, Graham Bell, 
é infinitos más, encontraron inespe-
radamente sus principios de hidrostá-
tioa, la ley de gravedad, el péndulo, 
el teléfono, el vapor, las pilas eléc-
tricas, los aeróstatos, el teléfono y 
sin número de descubrimientos que, 
perfeccionándose continuamente, han 
llegado á nosotros haciendo la vida 
más cómoda 3' agradable con sus va-
riadas aplicaciones. 
Aún más reciente y no tan conoci-
das como las anteriores, tenemos ca-
sos de accidentes que á pesar de su 
aparente insignificancia, han dado co-
mo resultado inventos sorprendentes. 
E l ilustre Edison, cuenta que es-, 
tando un día hablando junto á la 
boquilla de un teléfono la viibración 
de la finísima punta de metal del dia-
fragma le pinehó en un dedo. Tan 
trivial circunstancia le condujo á la 
invención del fonógrafo. 
E l índigo, la más cara de las ma-
terias colorantes que se ha venido 
usando desde el siglo X I I , se reem-
plaza ahora con un producto artifi-
cial, también casualmente hallado. 
Su descubrimiento se atribuye á 
Sapper y á Hermann, pero parece 
fuera de duda que quien dscubrió tan 
útil substancia fué Adolfo von Bae-
yer, quien también casualmente en-; 
contró la eosina. 
Idéntico origen han tenido los colo-
res violeta de Lanth, el azul de me-
tilaso y la benzopurpurina. 
L a antipirina y la sacarina las des-
cubrieron jugando-
E n medicina, la fluorescina y la 
antifebrina fueron una sorpresa pro-
porcionada en los trabajos de Hochst. 
Comp atibilidad.— 
Los enfermos del tubo digestivo, 
pueden usar á la vez que el bicar-
bonato de sosa y aguas minerales al-
calinas, el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues son compatibles. 
Buen reclamo.— 
E n los Estados Unidos los médicos 
no desdeñan en acudir á toda clase de 
reclamos para atraerse clientela. 
Uno de los puestos en boga por un 
especialista en enfermedades de la in-
fancia era el siguiente: tenía á su 
servicio un cuerpo de robustas no-
drizas, las cuales iban á las plazas y 
jardines más concurridos por los ni-
ños, llevando en sus brazos chicos re-
bosantes de salud. 
Cuando veían alguna madre cuyos 
hijos tenían aspecto enfermizo, se di-
rigían á ella para decirle que si que-
rían que sus hijos gozasen de tan bue-
na salud como el que ellas llevaban 
en brazos, fueran á consultar al doc-
tor X . que era el médico á cuyo ser-
vicio estaban las apócrifas nodrizas. 
L a nota final— 
^Sabe usted cómo se ama? 
Sí. he amado una vez en mi vi-
d a . . . He amado á una mujer que, 
¡ay de mí!, se casó. 
*—¿Con quién? 
— I Conmigo! 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Bonifacio I , papa, Frutos 
y Alfredo, confesores; Crispin, Cris-
piniano, Gabino y Crisanto,, mártires; 
beata Margarita María de Alacoque, 
virgen y Santa Daria, mártir. 
San Frutos, confesor. Pocos años 
t antes de la gran devastación de los 
' sarracenos nació en España San Fru-
I tos, en la ciudad de Segovia. L a épo-
| ca de su dichoso nacimiento, aten-
¡ diendo al año en que murió, y á te-
i ner setenta y tres de edad cuando 
! Dios le ILamó á mejor vicfci. se debe 
establecer en el de 642. Xo se sabe el 
nombre de sus venturosos padres; 
pero de las costumbres de sus hijos 
se deduce que eran cristianos pia-
dosos. 
Deseando ardientemente servir por 
completo á Dios, renunció el mundo, 
vendió todos sus bienes y los repartió 
entre los pobres; y desembarazado 
de su peso, quedó más expedito para 
emprender el áspero camino que con-
duce á la región de lia vida. 
Salióse de Segovia y encaminóse 
á un asperísimo desierto, que está á 
orillas del río Duratón. Allí brilló 
nuestro Santo como un modelo de pe-
nitentes y santos. L a mortificación y 
el ayuno le llsn'aban sus horas; oran-
do con profundo fervor se pastaba su 
vida tranquila, consagrada entera-
mente á Dios. 
Así vivió santamente hasta que el 
Señor le llamó á su gloria, que fué 
el día 25 de Octubre del año 715. 
Honró el Señor á su siervo con va-
rios prodigios; pues varias personas 
que tenían enfermedades incurables, 
solo con tocar sus sagrados despojos 
fueron repentinamnete sanadas-
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y. 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de Belén 
en su iglesia. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l sábado 26 después del ejercicio del mes 
de Octubre se c a n t a r á una Salvo solemne 
en honor de la Virgen del Rosarlo. 
E l domingo fl. las 8 y media de la maña-
na se celebra la fiesta del Sant í s imo Rosa-
rio C. D. A s i s t i r á el Iltmo. y Rdmo. Señor 
Obispo y predicará el P. Manuel CortC-s re-
ligioso dominico. 
A las 4 y media de la tarde proces ión por 
el hermoso parque que rodea á la Iglesia. 
Se suplica á las asociadas del Rosarla 
Perpétuo que asistan á estos cultos. 
17369 4.24 
E l jueves 24 empieza la novena de Ani-
mas con misa cantada á las 8 y media y 
después el rezo. 
Octubre 22 de 1907. 
17291 10-23Oct. 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras . en la Habana con 
un e s p l é n d i d o ediflcio con habitaciones 
amplias y venti ladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones h i g i é n i c a s , c i en t í f i ca s y e c o n ó m i -
cas. R e c u r r a a l l í la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resu l -
tará beneficioso. Cuento con la d i r e c c i ó n 
de m é d i c o s especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Natal ia B . ¿le - io l i im. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 13 4 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 (V-
L a A g e n c i a d e c r i a d o s y t r a b a j a d o r e s 
L a Primera de Agular, es l a única que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
üependicntea necesiten para cualquier giro 
y al público toda clase de servicio domést i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
giro, tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-
mo para é s t a que para cualquier punto de 
la Is la . O'Relily 13 Telé fono 450, J . Alonso 
y Vlllaverde. 
17365 26.230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Teléfono 
número 31S2. 
16012 26.1.0c-
S E D E S E A alquilar un alto de 7 á 8 cuar-
tos, que sea ventilado y reúna condiciones 
riljflénlcas. con servicio sanitario moderno. 
Se prefiere punto céntr ico . Contés tese con 
detalles y precio del alquiler. T. J . Apartado 
56 6 Habana. 
17439 6-25 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
ó de color. Sueldo 12 pesos. Vedado, calle 
13 número 85A entre 10 y 12. 
17436 4.25 
S E S O L I C I T A un taquígrafo y m e c a n ó g r a -
fo en Inglés para trabajos de corresponsal. 
Dirigirse con referencias á Obispo n ú m e -
ro 91. 
17428 4-25 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
caballericero. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
Morro 28. E n la misma se coloca una mucha-
cha de criada de mano. 
17428 4-25 
D E S E O S A B E R de D. Justo Callejo RodrI. 
guez, queestuvo en el año 1898 en Manza-
nillo. Informes á Francisco Callejo, Bernaza 
72 Habana. Se suplica la reproducción en 
los per iódicos del interior. 
17415 4-25 
11 R A Y O 11 se solicitan una lavandera 
para trabajar en la casa que sepa su obli-
gac ión y una muchacha joven para ayudar 
á los queheeros de la casa, del sueldo de 
ambas se tratará . 
17429 4-25 
S E D E S E A colocar una cocinera peninsu-
lar en casa particular ó establecimiento, es 
bastante práct ica en la cocina, no tiene in-
conveniente en dormir en el acomodo ó bien 
sea para matrimonio solo. No tiene inconve-
niente Ir al campo. Informan en Neptuno 65 
de 12 á 4 de la tarde. 
17435 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien responda por ella, Maloja 
número 1 altos de la azotea Informarán. 
17465 4-25 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
que sepa coser á máquina y á mano. Sueldo 
4 centenes. Cale Oficios 88 altos. 
17464 4-25 
M A N E J A D O R A se necesita una para cui-
dar un nino en la callo J número 12, entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
17468 4-25 
E N L A C A L L E B. Lagueruela número 18. 
se solicita una tnauejadora para un niño de 
4 meses. 
17462 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera que tenga 
buen carácter y sea muy formal, es para un 
matrimonio. Sueldo doce pesos. Obispo 127 
altos. 
17469 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea codocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s formal 
trabajadora, y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Crespo 43A. 
1.7355 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su ob l igac ión , ha de traer referencias 
sino que no se prseente. Virtudes 107, altos 
17358 4.24 
S E D E S E A colocar una criada de manos ó 
manejadora con buenas referencias. Infor-
mes en Be lascoa ín número 46. E s peninsu-
lar. 
17359 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colcoarse 
de manejadora ó criada de manos. Tiene 
buenas referencias. Informarán San Miguel 
65 Habana. 
17360 4.24 
S E S O L I C I T A una casa en lugar céntrico 
para a lmacén de tabaco. Consulado 142. 
17361 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criad?, de mano 6 manejadora. Sabe co-
ser á mano y á máquina y tiene quien la 
recomiende. Informan Corrales 153 cuar-
to número 2. 
17212 4-24 
UNA SRA. F R A N C E S A de toda moralidad 
y con muy buenas recomendaciones, desea 
encontrar una casa particular para gober-
nante de n i ñ a s ; que no pasen de diez años. 
Dirección A. M. Amargura número 54 altos. 
17371 4-24 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Saben cumplir con su deber y tienen reco-
mendaciones de las casas donde han estado 
También ae coloca un muchacho recién lle-
gado en cualquier ocupación Cuba 16. 
17372 4 24 
C O C H E R O se ofrece para casa particular 
sabe su o b l i g a c i ó n , tanto pareja como solo, 
oianco. Dir ig irse Amargura número 54. 
17374 4-24 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. I n -
forman Salud número 6 altos. 
17377 4-24 
UN MATRIMONIO peninsular sin ñoños 
desea colocarse, él de cocinero en fonda, ho-
tel ó casa particular, por su oficio ha traba-
jado en los meje/res hoteles de España y 
ella de criada de mano, sabe coser y tiene 
referencias. E s t r e l l a 97. 
17378 4-24 
UNA F A M I L I A solicita una casa en el 
Vedado en calle céntr ica que tenga 4 cuar-
tos, cuarto de criados. Dirigirse á Consulado 
n i bajos. 17376 4 24 
M U C H A C H O se solicita uno blanco para 
criado que sea aseado en su persona, suel-
do tres lulses y ropa limpia, salida cada 8 
días. Empedrado 15. 
17383 4-24 
UNA J O V E N peninsular recién llegada 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de moralidad. Tiene buenas recomendado 
nes. Informes Agui la número 313 y 315. 
17386 4-24 
S E D E S E A una cocinera de módico sueldo 
para corta familia puedo dormir en la casa 
Aguila 172. 
17381 6-24 
UNA AMA de leche como usté la desea, 
la encuentra á todas horas de 3 meses "de 
parida, 26 a ñ o s de edad en Flor ida 86, No 
tiene inconveniente en Ir al campo. 
17387 4-24 
UNA S R A . madr i l eña desea colocarse de 
cocinera en casa de familia, sabe cumplir 
bien con su oficio y tiene quien la garantice 
Informan Monte 244, Vi l la Rosa 13. 
17352 4 24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene 25 ¿ños . 
Ce edad, y dos meses de parida, tiene su ni-
ño que se puede ver, á todas horas, pregun-
ten por Fe l i s la , Calle 19 y J Vedado. 
17351 4-24 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
entienda algo de cocina, sueldo 3 centenes, 
:alle 6 entro 19 y 21 Linea Universidad y 
Aduana Vedado. 
17347 4-24 
ursA J O V E N peninsular desea colocación 
de criada dé nia.ioo o iiia.nojaüora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . T iené quien 1̂  recomiende. I n -
forman San Miguel 62. 
17346 4-24 
S E S O L Y I C I T A un jardinero que conozca 
su oficio, si no sabe de jardín qüe no se 
presente. Linea y H Vi l l a Esperanza. Vedado 
17345 4-24 
C R I A D O so solicita uno que sepa el oficio 
y presente referencias. De 8 eu adelante. 
Neptuno 57. 
17397 4-24 
C R I A D A de manos se solicita una que e s t é 
acostumbrada á servir y presente buenas 
referencias. Se le abona buen sueldo. Consu-
lado 51 altos. 
17426 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, francesa y es-
pañola, lo mismo en casa particular, bode-
ga ó establecimiento, es muy aseado, formal 
y muy económico y tiene muy buenas reco-
mendaciones, r a r a mas iniormes dirí janse 
á la fonda Los Tres Hermanos, Calle Sol 
número 8. 
17:.C'r> 4-24 
S E S O L I C I T A una jovencita de 14 "á 15 
años para la limpieza de un cuarto y cuidar 
un niño; se le dará un corto sueldo 6 vestir-
la J e s ú s María 88 altos. 
17408 4-24 
15 d ías de parida desea colocarse á leche 
entera, no tiene niño. Informarán Inquisidor 
número 11 esquina Sol. 
17409 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y es car iñosa con los 
niños, con buenas referencias y tiene quien 
la recomiende. Informan Angeles 79. 
17425 4-25 
S E S O L I C I T A un criado para una botica, 
que sepa limpiar pomos y metales; con re . 
ferenclas. Consulado 36. 
17422 4-25 
D E S E A colocarse una buena cocinera de 
Madrid con referencias de la casa en que ha 
trabajado en la. Habana. Dirigirse á Príncipe 
Alfonso n ú m e r o 445 L a Casa Pía. 
17412 4-25 
parn numentnr. hermofu ;ír > períuniar el 
cabello se recomienda á las personas de buen 
"•usto. como pror-araclón óptima, el Tónlcc 
OrlVnínl. Ex í jase siempre la Marca Indus-
tnio.i ¿ a hnnmau r Ivemv, Ifew Y o r k . 4 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó 
de manejadora. Informarán Laguna número 
uno. tina joven de co'or. 
17417 4-25 
UN B U E N cochero que ha servido en esta 
capital, desea colocación eli casa particular. 
Tiene buenas referencias. Dan razón J e s ú s 
María 71. 
17419 4 ¿ a 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que esté acostumbrada á servir. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Manrique 126 
17418 4-25 
S E D E S E A colocar una joven para criada 
de mano, sabe su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Par-* más informes en Man-
rique 220. 
17420 4.2f; 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
una corta familia que sepa su obl igac ión 
en Cuba 99 bajos. 
17403 4 .04 
TTN P E N I N S U L A R con buenas recomenda-
ciones desea colocarse de portero, camare-
ro ó criado de manos ó cosa aná loga , es 
í S m p l l d o r en su deber. Informes Amargura 
número 54. ^ ^ 
17316 . 
' nvjSEA colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó de criada de « ^ o s . J i e n e 
quien responda por su conducta, San José 
número 152A accesoria. 
17312 r i L _ 
S E D E S E A colocar una buena lavandera 
v planchadora, en casa particular ó alma-
cén. Informarán: Quinta letra A. Barrio de 
Atarés . a 9, 
17296 ;, ^ v-
UNA. B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en ca?a particular ó estableci-
miento, dentro de la Habana. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la garantice 
Informan San Pedro 14. 
17295 4'-¿ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Zulueta nú-
mero 6. . „ , 
17293 
[JN K SRA. desea colocarse de cocinera en 
casa particular, sabe bien el oficio y tiene 
quien la garntlce. Desea buen trato, sino no 
se coloca. Informan Concordia 41, 
172S8 4'-3 , 
UN A S I A T I C O buen cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa particular 6 es-
tatlecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
Zanja 72 
17290 4--3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarso 
de manejadora ó criada de mano. E s ca-
riñosa con los n iños y sabe cump ir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Antón Recio 58. 
17287 4-23 
m m r i « 
UNA que sea Joven y saludable y ten-
ga buena leche y abundante, para cr iar 
un niño á leche entera. Habana 18. 
4-23 
S E N E C E S I T A 
Una cocinera del país , que traiga buena 
recomendación. E n Obispo 100 altos, darán 
razón. 
17323 4-23 
UNA J O V E N y un joven recién llegados 
de E s p a ñ a desean colocarse ella de criada 
de mano y él para lo que quiera ocuparlo. 
Son cumplidores en su deber y tienen quien 
los garantice. Informan Estre l la 77 alfós . 
17280 4-23 
Desea colocarse de lavandera en casa par. 
tlcular. Informarán Porvenir 14. 
17283 4-23 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares, con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le. 
che entera. Tienen quien las garantice. I n -
forman Zanja é Infanta número 90. 
17285 4-23 
A G E N T E — Necesito un agente de anun-
cios para una R E V I S T A Habana 66, de 9 
á 11 y de 1 á 4. 
17286 4-23 
I M P O R T A N T E 
Se desaa saber el paradero de los 
Hijos de Valer io R o d r í g u e z ó persona 
que informe en este sentido, f u é Torrero 
de esta I s la por los a ñ o s de 1896 á 98, 
,8e relaciona este anuncio, por convenien-
te á todos. D i r í j a n s e á J o s é Crego, calle 
E n n a 1, por San Pedro fonda á todas 
horas. Se supl ica la r e p r o d u c c i ó n de los 
d e m á s p e r i ó d i c o s de la I s la . 
17305 6-23 
Un s e ñ o r de Icomercio, que posee i n g l é s 
y e s p a ñ o l , por igual , p r á c t i c o en contabi-
l idad, l ibros, traducciones de facturas, 
cartas, etc., y en l levar correspondencia 
en i n g l é s , desea encontrar o c u p a c i ó n en 
escritorio como auxi l iar . Buenas referen-
cias. D ir ig irse á B . Alderete, Habana 136 
17309 4-23 
DOS R E C I E N llegadas de E s p a ñ a desean 
colocarse de manejadoras ó criadas de ma_ 
nos, son bien amables con los niños. Una 
peninsular que lleva tres años de Cuba de-
sea colocarse de manejadora, sabe cumplir 
con su ob l igac ión , sabe coser á mano y á 
máquina. Un Joven peninsular desea colo-
carso de dependiente do café ó do camare-
ro y también acompaña á una familia que 
desee v iajar al extranjero, es amable y bue. 
no para viajar. Informarán Suspiro 16. 
17307 4-23 
S E D E S E A saber el paradero de doña Jo-
sefa Quiroga de Moya, provincia de Lugo. 
Dirigirse á Doña María Josefa Quiroga en 
San Pedro número 6 Fonda L a Perla. 
17282 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de un mea 
do parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera; Va al campo 
si lo dan buen sueldo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Manrique 63. 
17276 4 23 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á lecho entera con buena y 
abundante. Informan San Pedro número tí 
Fonda. 
172S1 , 4-23 
L A V A N D E R A una de color- desea colocar^ 
se en cas particular. Sabe lavar y planchar 
con perfec ión toda clase de ropa de s e ñ o -
ras y caballeros. Informan Agular 55 cuar-
to número 7. 
1727S 6-23 
S E D E S E A alquilar un zaguán ó una ac-
cesoria, en punto céntr ico se prefiere en Ga-
llano ó alrededor de la Plaza del Vapor, di-
rigirse por escrito esplicando condiciono^, 
al Sr. .1. N. departamento de anuncios de es 
te periódico. 
17308 4-23 
S O L I C I T A colocación una señori ta blan-
ca del país , para servir señoras solas ó Ma-
trimonios sin n iños es formal y sabe cum-
plir su obl lac lón entiende de costura en Má-
quina, y á mano, no hace mandados ni frie-
ga pisos contestar por escrito. Josefa Díaz 
Carballo 13 Cerro. 
17325 4-23 
D O S C R I A N D E R A S 
Dos buenas crianderas desean colocarse á 
leche entera son- inmejorables. Consulado 
128 casa del Dr. Trémols . 
17326 4-2 3__ 
UNA SRA. peninsular de tres meses de 
parida desea colocarse de criandera á media 
• eche ó á leche entera. Darán razón San 
Ignacio 39. 
17337 4-23 
S E SOL1CI1AN dos criadas de manos, 
una que sepa coser á mano y máquina y la 
otra para el servicio de comedor, se" dá 
buen sueldo. Consulado 66. 
1 7399 . 4 .04 
S E S O L I C I T A una criada blanca que~traU 
ga referncias. De 12 á 2 Reina 88. 
17400 i 04 
SE SOÜUiTA ORA COSTORfiRá 
Por d í a s en el Hotel de F r a n c i a Tenien-
te Rey 15. 
17401 -
UNA SKA. de mediana edad y una joven 
ambas peninsulares y aclimatadas en el 
país .desean coioearse de criadas de manos 
ó manejadoras. Saben cumplir con su obii-
gación y comerciantes de esta ciudad las 
garantizan. E n Revillaglgedo 4 informarán 
17329 423 
D E S E A colocarse una peninsular de crfa-
da do manos, ó manejadora, sabe cumplir 
con su obliaci-'n. Tiene quien la recomiende. 
Informarán cu Vives 138. 
17330 4 .93 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice, informan Agua-
cate 13 6. 
17338 4-28 
4-24 
S E S O L I C I T A un repartidor para pan y 
dulce L a Catalana, O'Relily 48. 
17392 4-21 
M O D I S T A — C R E S P O 2 5 
Con buen surtido se solicitan buenas cha-
quetera^ si no son buenas que no se presen-
ten. 
17396 4-24 
QNA SRA. peninsular se compromete á 
cuidar á dos ó tros criaturas; es cariñosa y 
limpia con les niños. Callo de Paula n ú m e -
ro 17 en la misma se alquila una habita-
ción con ventana á la calle. 
17331 8.03 
C R I A D O de mano se coloca, príictico en 
servir, también se coloca de portero, tiene 
buenos iniormes de donde ha servido. Infor 
man en Zulueta 24 barbería, entre Animas 
y Trocadero. 
17342 • +.23 
UNA S R A . desea colocarse de criada de 
mano sabe cumplir con su obliación v tiene 
^u,,5" i a reconi5«"íle informan Neotuno 207 
4-25 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
cocinar y demás quehaceres de una casa 
^ c5r,t\/atIl,Ila™Sueld0 3 centenes. E n Je-sús del Monte 522. ' 
17"5 8.25 
r>,^nS0LIiCIJTA UIia cocinera blanca v de mediana edad, para corta familia, que tral 
^r^i íeI? ,nC\aS- Sue,il0 15 ^ s o s P^ta. Sin" \~ll-x en el acomo<3o. OIReilly número 54. 
4-25 
S E S O L I C I T A una criada peninsular pa-
ra cocinar y d e m á s quehaceres de una casa 
de corta familia. Sueldo 3 centenes. Infor 
marán Lampari l la 4 y medio. 
17322 4.23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa 
de corta familia. E s car iñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Santa Clara 
ictra E . 
17319 4-03 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia en Aguila 162 altos. Sueldo 
14 pesos. 
1-317 4.23 
C R I A N D E R A peninsular con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice, es car iño-
sa con los niños . Escobar número 152. 
17314 4-23 
C O S T U R E R A desea colocarse para coser 
por d ías eu casa particular, corta por fi 
gurín toda clase) de costura de niño y de 
señoras . I n í o r m a r á n Compostela 118 aitos. 
1731a 4-23 
DfiJSEA COLOCxVRSE una buena cocinera 
en establecimiento 6 en casa particular Tie-
ne buenas referencias. Informan Ag-acate 
y Muralla, bodega. 
HjMj , 4-28 : 
UNA SRA. de mediana edad desea colocar-
se oe criada do mano, manejadora, 6 para 
cuidar á señora anciana; sabe cumplir con 
su obl igación. E n la misma ofrece sus ser-
vicios un maquinista y mecánico de loco-
motoras y grúas . Prado 94 de 8 a. ni á 
8 p. m. * 
• 17«»f . __4.23 
S E S O L I C I T A saber el domicilio d*l j-bTT 
gado que solicitaba la familia de Tacorouu" 
t»* £:,rva escribirlo á Manuel Linares, Casa 
B.anca, Marina número 16. 
17344 4.23 
a J j S í í ¿ P J ^ S Peninsular desea c o l o ^ I ^ 
de criada de mano 6 manejadora. Es car iño -
rfpwV03 n iños y 8abe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
8a' esquina á Merced. ^ " r m a n 
17334 A ^ 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
14680 1-Bl 
S E S O L I C I T A 
U n a cocinera que sepa bien su oficio, y 
para ayudar los quehaceres de la casa 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes. In forman San J o s é esquina á 
Rayo , altos 
C . 2353 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particular ó e s tab lec í , 
miento con buenas referencias en las casas 
donde ha servido. Informarán Virtudes 13 
esquina Industria, Bodega. 
17187 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero de-
sea colocarse un peninsular Inteligente y 
activo con 20 años de práct ica en el oñclo. 
«abléndolo con perfección. Sabe leer y es. 
criblr y hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Referencias cuantas se quieran Monte 
número 164. 
17238 4 -•' 
¿UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Suspiro 16. 
17264 - U L — 
•'".NA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene- quien la garantice. Informan Berna-
za 45. No sale de la cuidad. 
17250 4-22 
S E S O L I C I T A una criada joven para aten-
der á un niño y ayudar á la limpieza de 
casa Obispo 85 altos. 
17245 4 -2 
UÑA J O V E N ilc se;'. i ••.'.bajar de sw-te an , 
tes m. á seis p. m. Tiene quien la garanti-
ce; Corta por medida y cose por figurín I n -
formarán Flor ida 70. 
17246 4.-^ _ 
tíE S O L I C I T A una criada de mano que en-
tienda d« costura, ha de traer referencias, 
se preñere de mediana edad Calzada de Je-
sús del Monte 343 casi esquina á Pamplona. 
17249 8--2 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
de criado de manos. Tiene buenas referen-
cias. Informarán en Sol 44. 
17248 4-32_ 
UNA SRA. italiana desea colocarse da 
criandera á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Tiene quien la garantice. 
Informan Inquisidor 3. 
17237 4-22 
S E D E S E A colocar una buena criandera 
peninsular de 22 años de edad, con buena 
y abundante leche. Tiene quien la recomien-
de y tiene dos -meses re parida. Infroma. 
rán Sitios 53. 
_17243 8-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones y coser. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 110. 
17242 4-21! 
UNA P E N I N S U L A R de 3 4 años desea c-o 
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igac ión . Tiene recomendaciones de 
la casa donde trabajó. Informan Composte-
la 113. 
17211 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos con buenas referen-
cias. Concordia número 17. 
17196 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las garantice. Infor-
man Morro 24. 
17234 4.22 
D E S E A colocarse una señora de cocine-
ra en casa seria y de poca familia, Infor-
marán en Empedrado número 8. 
17252 4-22 
E N SAN LAZARO 101 
Se solicita una criada de manos con bue-
nas referencias. 
17267 , 4-22 
AVISO se desean colocar dos jóvenes pe_ 
ninsulares honrados y trabajadores, ella de 
cocinera y él de criado ú otra cosa cual-
quiera para más informes dirigirse á V i -
llegas 110 cuarto número 12. 
17269 4.22 
UNA J O V E N peninsular, modista, corta 
por figurín y con buenas referencias, desea 
colocarse en casa de moralidad para coser 
y ayudar á la limpieza Monte 109 Sastre-
ría. 
17270 4-22 1 
S E S O L I C I T A una criada do mano en H a -
bana 156 sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. , 
17273 4-23 
TENJtíUÜK 1)E 1..11ÍUÜS 
Se oirece para tooa ciase úu trabajos de cou* 
labilidad un tenedor de libros cun muchos año* 
de práctica, EC hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidacioce» epecialf» 
llevarlos en hocts desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería da 
Kicoy y T . la Zarzuela Moderna. Neptuno y Maa» 
rio/jc. G. 
ÜD T e n e d o r de L i b r o s y C a j e r o 
Práct ico , con conocimientos del Inglés y 
que puede dar las referencias que se le 
pidan. Comerciantes y banqueros, de esta 
plaza, desea una colocación. Dirigirse al 
Cajero de la l luvnan Deutul Compuny, O'ílei 
Ily 85, Te lé fono 518. de 9 á 11 a. rn. y do 
1 á 6 p. m. 
17272 8 22 
UNA S R A . francesa desea colocarse para 
acompañar á una señor i ta ; tiene quien la 
recomiende. Informan Manrique 40, L . B. 
17274 4-22 
CRIADA DE MANO 
Que sepa bien su obl igac ión y de buenas 
referencias. Prado 54 altos. 
17279. 4-22 UNA SRA. joven desea encontrar una 
casa para coser, hace toda clase de ropa 
de s e ñ o r a s y niños con perfeción y no tie-
ne Inconveniente en limpiar una ó dos ha-
bitaciones. Informan Belascoaín 2S Interior. 
17271 4-22 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de cocinera á una corta familia ó á un 
matrimonio solo ó de criada de mano, que 
la dejen venir á dormir á su casa. Tiene 
quien responda per ella. Informan en I n -
quisidor n ú m e r o 3 altos de todo. 
17209 4-22 
DOS J O V E N E S peninsulares, desean co-
locarse una de cocinera y demás quehace-
res de casa para matrimonio solo, y la otra 
para coser ó criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina. Tienen recomendaciones 
Inmejorables. Informan Industria n ú m e , 
ro 110. 
17259 • 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular sabe cocinar á la española y & 
la criolla y tiene quien la garantice. Infor-
marán Villegas 110. 
17261 4-28 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea c o l ó , 
carse, de tres meses de parida, tiene perso-
nas que la garanticen. Informarán Corrales 
10 altos. 
17262 4-23 
UNA J O V E N criandera de 21 años penln, 
Suiar desea colocarse á leche entertf de la 
que t iéne buena y abundante de 4 Odias 
de parida. N'o tiene Inconveniente en Ir a l 
campo; t leí ie quien la gamnlice. Informa-
rán. Mercaderes 41 A, tienda mirauano. 
17253 4.22 
UN JOVEN' peninsular desea colocarae~de 
criado de mano ú otro cualquiera trabajo, 
sabe cumplir con su obl igación y es muv 
trabajador. Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Lázaro 269 bodega. No tiene 
inconveniente en sal ir de la ciudad. 
17251' 4.00 
D E S E A C O L O C A R S E una buena costure-
ra que sabe coser bien á mano y á máquina. 
Informan Corrales 15S, cuarto número 2. 
1 • 212 .j.oo 
UN BUP:N cocinero y repostero peninsular 
desea colocarse en a lmacén, establecimiento 
o cusa particular, cocina á la española, 
francesa y criolla, va ú cualquiera parte de 
ia tsia. tiene recomendaciones, es soltero 
l'lor de Cuba, Café, el cantinero dará razón 
Mercndores 39. 
17213 A 22 
^¿HS ^ b í A 1 I C O buen cocinero desea cok^ 
^arse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obl iac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 41 
1">ol) 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular de t ^ s 
^ e Parida, con buena y abundante 
m f . ^ ca p0]?car|e á leche entera. Tiene 
QU1i-" a Surantlce. Informan Habana 197. 
de parida, con buena y abundante lerbe 
H ^a,COV?carr,e á ,0CI,(: Antera. Tiene quien 
S ^ m ? í - C ^ l no tiono Inconveniente en ir 
m í ? lnforir'an E n r i q u e 35. 
¿PSA. s e ñ o í ^ Peninsular desea colbca'raé 
ra "l18!"3- UI,a criada de manos ó manojado-
Í7^6-0rma Santa Clara 31-
en (?$btS. España . Coruña. Villa de Area 
172ÜU 
! 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i d ó n d€ la m a ñ a n a . — O c t u b r e '¿o%i i » ; 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A D E S H E R E D A D A 
( C ONTINUA ) 
brevt piausa cont i - I no l iay c ü e h a e terna este m u n d o , 
. H ! p a d r e p a s ó á m e j o r v i d á deSpitléa 4€ 
el pueblo a haber acotado los pocos reeoraiúfl M U ' 
í e n í a u . 
D i s d e e n í o n e e s la v i d a de. arpiel la v a -
rió m ü c E o ; la m a d r e sdn i fa c u l t i v a n -
m a m 
u n í 1> .spues c 
n n ó : 
— X o . no tiene r a z ó n 
. in/ . |?aria como la JUZÍTÍÍ 
casamiento legal puede hacerse »?s-
cribleniin rnuy fornialmente y bin 
eücrúpulos al Sr. R O B L E S . Apar*, «lo 
Correos de la Habarm. uOm. iOM. 
—Manclíiudol^ aelH, contesta & lo-
do el mundo—Macha moralidad y 
i tejrvm impcnctJ-ahK-—Hay prop«>r-
cionos maírnítlcns para verificar po-
sitivo matrimonio. 17038 8-18 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
S S j Sari K a í . M ' l ;52. O t e n » . 1 olotni i i s i s v r i> . T í ' l é í o n o 14:-4S 
V o y á t<m-
í . . - ! s lá tóstoria y v e r á n patédea como 
no t i m e r a z ó n 
B a b l á b a eon tal e o n V i c c i ó n eJ ¡'.ncia- do con a y u d a de var ios vecinos las tie-
no. que cada vez nos interesaba m á s la ; rraa que l l evaban en ar iendo en v i d a 
h i s tor ia de aquel la m u j e r , y nos pus i - jde s u m a r i d o ; l a j o v e n t e n í a que s a l i r 
inos á e.scucharl!' s in perder ni una so- j.on su m á i p i i n a en l a cabeza á eospr 
l a p a l a b r a . 
K m p ^ z ó a s í : 
^ V e n iLst -des aque l la casa dond > e l la 
habata y que ahora pr.ree? nn c a s e r ó n 
inhabi tuble pues a ú n no hace c inco 
a ñ ; s e r a la casa m i s a h g r e del pueblo 
eon sus m u r o s y parodt > p in tadas de 
b l a n c o : en aquel huerto que e s t á á l a 
derecha de l a casa y en el que hoy no 
fie v e n m á s que h i ? r b a s ma las y or t i -
gas, c r e c í a n entonces p r o f u s i ó n de flo-
res que una m u j e r j o v e n y hermosa 
c u i d a b a todos los d í a s con g r a n sol ic i -
t u d . L\s ía m u j i r era M a r í a . 
E n s u c o m p a ñ í a v i v í a n sus p a d r ? s . 
M a n u e l y A n t o n i a , que f r i c a r í a n en 
les c u a r e n t a a ñ e s y que e r a n los l a b r a -
dores m á s t r a b a j a d o r e s del puebla , c i -
f r a n d o é s t o s teda su e speranza en s u 
q u e r i d a M a r m c h a , como todos la l l a -
m á b a m o s . P e r o como por desgrac ia . 
por las casas del pueblo p a r a a y u d a r á 
su m a d r e . 
A l p1 üo t iempo, y como si la des-
g r a c i a s? hubiese cern ido sobre aque l 
h u m i l d e hogar, la m a d r e e n f e r m ó t a m -
b i é n q u e d a n d o i m p o s i b r l i í a d a p a r a to-
do t r a b a j o . E n t o n c e s M a n o c h a t r a -
b a j a b a d í a y noche porque no f a l t a r a 
nada á s u madre , y as í fueron v i v i e n -
do s in n i n g ú n desahogo p?ro s in nece-
s i d a d de r e c u r r i r á nadie . 
M a r i u c h a contaba ent-onees veinte 
a ñ e s y era u n a m u j e r hermosa en toda 
la e x t e n s i ó n da l a p a l b r a . L o s mozos 
del pueblo n i n g u n o se a t c e v í a á d i r i -
g ir le la p a l a b r a , porque en medio de 
s u pobreza se c r e í a n indignos de e l l a ; 
pero la adoraban como si f u e r a la re i -
n a de l l u g a r . 
c | (Concluirá.) 
Y O 
r n H u e c a s . 
C U R O 
ISO.OüO se :^KSEAN colocar con m<5dlco in-
terés, en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, ao se quieren coredore?, casa 
de camhio del Gn-n café E l Fénix . Belas-
coaín 2, Teléfono 1376 Ramón Q. Menéndez. 
A todas horas. 
17431 26-2500 
s ! 
Curarlas no significa en estscaso deíener-
U Í (empora'mente para vjue luejo vucivan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H<! dedicado teda \a. vi i \ al estudio de la 
i p s l a . O o o v G i s i o s e s é 
Mi G o r a l . 
Csrantixe qne ¡sí Rctaedit» curaní Tos 
<i>os mái severes. 
El qua otros ha»an fracasado no ei rurán oara reáu. 
tar curan? ;.,. )• a. Se ei:v>. :i GRATIS i «aic» U 
r ¡da UN FRASCO de ici RtMEJUO iNFAUDLE 
y 113 tratado «obre Epílepña y '.o ¡o loa padecímie*:o' 
iitttvietos. Kada cuesta probar, y .'2 c-.-».-..-aeategua. 
D X . T L W J E L J O H N S O N , 
Ooispo 63, Ha baca, Cefc.i» 
Es rc? íi ico T-Ke-."-. íí!rv.-.«e dirigirse á. (I para prueba 
graus, Tiataiio y t.asccs granees. 
D r . H . O. rtOOT, 
Laltraiorüs: $0 Pine S/rSíí, - • ¿Sueva Yíri. 
Cnaiq.uer !sctor de estapori/.nico OMC env:; Í'.I aera, 
bre completo y dirección correctaniei.:e eirigiüa al 
D R . M A N U E L JOI- IKSON. 
^ Obiapo 5*3 y 55, 1 
Apartado 730 , - • H A B A N A , ^ ( 
recibirá por coi reo, franco ¿e porte, un Tratado ratlt 
'•a cura ce la Lpiicpsta y .•»•,: noet., y UD úai; . da pru» 
">« GRATIS. ' 
Sin corredor ni asente doy -einte mil pe-
sos americanos sobre Ancas en la Habana 6 
su provincia. Dirigirse i * Quirós, Guiñes. 
Cuba. 
C. 2131 26-GOc. 
P A K A H I P O T E C A S doy dinero del 8 por 
10(i en adolanle en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Vedado y J . del Monto 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
ílnca^ urbanas, E V K L I ü "MARTINEZ. Empe-
drado 40 de 12 fi. 4. , 
láitaT 26-lOc. 
U X J O V E N peninsular desea, colocarse de 
sirviente de comedor, en casa particular 6 
casa de huéspedes , sabe desempeñar su 
Obüjraciftn y tiene buenas referencias. I n -
forn-.nn Neptuno 60 esquina & Gallano al 
Cantinero. 
17204 4-22 
D E S E A colocarse un buen cocinero re-
postero, cocina á la Francesa y la espa-
tlola para casa particular e.stableclmlento 
InformarAn übrapfa número 45 bajos. 
17Í03 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de c r l a n d T a con bastante leche y bue. 
na y 40 días de parida, o! nlflo fie puede ver 
> no fleno Inconveniente en Ir para el cam-
po. Informarán en Factoría 17. 
17206 4-22 
M I D E S E A coíocars»- una coGlr>«rs v re^ 
póstera que sabe cumplir con su ubllgrar'.ón 
SuAre^ 24. 
w.1.73':? ' 4.22 
tíB «OLICITA en el Vedado. Quinta nú-
mero 4."» esquina á. D un criado de mano que 
sepa poevdr ia mesa; es necesario traer re-
feieinuias. 
1T210 4-22 
S E L>IÍISEA colocar uim joven asturiano d.-
manejadora ó crlaaa de m'áÚO para un ma-
trimonio: .'S rarinusa con loa Rlfiot y de 
las dos cosas sabe cuinp;lr con su ob'ia¿c¡ón 
y tiene, referen-ias .InlormarAn Manrique 
núineru 105. 
1i00 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
plir con ; u ob.isacifm y tiene quien ia reco-
miende. Informan San José 46. 
l ' N A j j ven astiruana recién i:'->{-.:da. con 
bastantu aptitud y sin pretensiones, desea-
ría colocarse para criada de manos (> mane-
jadora. Informarán en el Cerro, calle de 
San Cristóbal, Detra C. 
17189 _ 4.22 
U N A BUJSNTA cocinera peninsular desea 
colocarse e ncaaa partiouiav ('> estab'.eci-
iiiltnto. Sabe cumplir con su obl igación y 
llene ((i:¡en la Karantlce. Informan Lampa-
rilla .-ntre Iitrnasa y VUieffa* carbonería. ITlfg •• r 4-22 
l'N A S I A T I C O buen cocinero desea oolo-
«arse en casa particular ó establecin-lento. 
Sabe cumplir Cun su obliaciór. y tlen't quien 
lo garantice. Infonr.an Con<-ordla 4S. 
17149 4-22 
LO< iNUrí- -S Se arrienda una cocina. ln^ 
íoruian ea Aguacate 122. 
172it3 4-22 
DOS M U C H A C H A S penlnauhtfqa desean 
colocarse para andar c.jn los nlflos 6 cria-
diiH <lr manos pura poca familia, son Jóven, 
i lia.'s. 1 «le once añjw y oirá de 15. Son ca-
r iñosas con los niños. i¡i(íui.iilu 121;. primer 
cuarto. 
1722Ó ' 4-22 
UN B U E N cocinero y repostero de color 
desea «olocarse t-n casa particular 6 «-sta-
blecimieuto. cocina fe. la espartóla, fra'iV-esa. 
y crlolja. Ua formal y tien«.- bu-na recomen, 
uuci<>nes. informes Luz 3. 
17315 4-22 
y B i í a f l e i c a s y g s t a i c M e i i i f l s 
' m htmmi'm ¿OÍB JO» ' 
R»» vende la casa de Trocadero esejuina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. Dirigirse 
Reina 12C. 
Ido. 25 Oc. 
B U E N n Ñ l ^ Ó c i O ^ s i n " i n t e r v e n c i ó n de col 
rredoi es, y por tener que ausentarse su due-
flo se vende un café y restaurant, bien si-
tuado 110 paga alquiler puedu verse. Infor-
man Inquisidor 4lA. 
17457 4-25 
S E V E N D E N 6 solares en el Cerro en el 
reparto Las Cañas, con calles, agua de Ven-
to, Acera» y Arboles al frente: 3 esquinas, y 
3 ele centro: una parte contado y otra k pla-
zos. También deis certl í icauos con 38 meses 
de la sene D de E l Guardian. Se dan & la 
par. Campanario 48. 
174.')!» 4.26 
SÍJ VKNDK una vxidriera de labacns 
surtida, en uno de los puntos más céntr i -
cos de la ciudad. Su dueño va .1 establecerse, 
en otro negocio y no puede atenderla. In-
forma, el Sr. Morales en Galio:io 136, alio 
o.arto número 8 de 8 á 9 a. m. 
17442 , 4-25 
C A F E — De ocas ión en |4.500 se vende 
uno "n lo más céntr ico de la Habana, in-
mediato á los teatros, su venta diarla de 
>40 A $50 diarios. Informan Obispo 40 Ca-
misería de 2 á 2. Sin corredor. 
K327 *-2.S_ 
E S Q U I N A on Venta en esta capital, a l -
quilada á comerciante hace muchos años, es 
casa chica y se vende batata. Inlormes Sa-
lud 23, librería. 
17336 »• , 4.23 ^ 
_ SU V K X O E un café por no poder a len, 
derlo su dueño, es propio para uno ó dos 
princlplantey por ser poco capital, tiene una 
buena marchanter ía y contrato. Informan 
Dragones 26, bodega. 
_172»2 4-23 _ 
SIÑ~INTERVENCION de corredor se ven-
de una casa en el Vedado, cerca de la Clíni-
ca Nuriez.Bustamanie informa su dueña 
Animas 137, bajos. 
17294 
C A F E , Por no poderlo atender su dueño, 
se vende un café por poco dinero. Informa-
rán en Virtudes número 1 aitos. 
17233 4-22 
SE VENDE 
¡ S E VBNDí'I 2 bonitas duquesa construida 
'de nuevo eon buenos materiales y 2 más 
en blanco se da en precio muy módico. I n -
formarán San Rafael lóo á todas horas. 
17444 4-25 
SE R ? . i L ! Z A N 
3 familiares nuevos con zunchos de goma 
1 muv baratos, po restar estorbando, San R a -
1 faei 14. 
r4t>2 •1-24 
Un juego de sala d*» majagua esti'.i 
I Reina Regente. Puede verse é informes en 
I Prado 44. 
17301 _ • 8-23 
S E V E N D E un bonito mosetrador de 5 
pies de largo, sin uso, todo de cedro tor-
neado con marmol jaspeado, es de mucho 
gusto y se da barato por 110 necesitarse. 
Vambién se vende un Eftlfel «i'' n;esa de ine_ 
dio uso E n Reina 71, botica. 
17298 4-23 
S E V E N D E en 54.000 libre una casa muy 
fresca y espaciosa en Marqués de la Torre 
entre Madrid y Pamplona al lado del 58. 
Tiene servicio sanitario. Trato directo con 
su dueña. Informarán Calzada 106 Puentes 
Grandes. 
17236 4-22 
S E V E N W E un familiar de seis asientos 
' herraje rrancés, vuelta entera .>s muy bueno 
j y se da barata. Informes Perseverando n ú . 
I "mero 4S. 
17348 , • 8-24 _ 
OJO — Se- vende una duquesa de moda 
acabada de construir con zunchos de goma 
para una familia de gusto, r.irve para pare-
ja ó caballo sólo. Se puede ver á todas horas 
Obrapía 49. 
17363 4̂ 24 
SÉ3 V E N D E en proporción, un t ü b u r y -
Becok. con zunchos de goma y en muy buen 
celado. Puede verse é informan en Monte 
386. Establo L a Ceiba. 
17406 4.24 
SE VSNDK M PIANO 
\ U N T A | > £ <" V x A S 
Esquinas y centros de $2.000. 3. 5, 6, 8 10 
hasta $20.000. Se necesitan $1.500, $1.800. 
$2.500, $3,000. $4.200. $5.500 y $8.000 para 
primera hipotecas de casas en esta ciudad. 
Trato directo. Sr. Morell, de 10 mañana á 
1 tarde. Monte 280. 
17202 8.22 
D o i n t e r é s 
E l que quiera ganar dinero en el invier-
no, le vendo una magnífica casa de huéspe-
des, d? centro ó esquina, nadie compre sin 
verme, J . Peralta, Animas 60 altos de 8 á 11 
A. M. 
17134 8.22 
T A L L F R DS LAVADO 
Se v.-índe en las mejores condiciones, pun-
to céntr ico propio para atender los clientes 
de hi Habana Ínform?s de lo mismo, en la 
calle del Rayo número 33 A. de 8 á 10 á. m. 
y de 4 á 7 p. m. 
17132 8-20 
S E V E N D E un cochecito con su chivo, es 
; de vuelta entera y herraje de acero forjado 
i franceses. Fomento Letra C entre Arango 
' v Santa Ana. 
j 17S33 . • 4-23 
¡OJO Se veude un elegante milord nuevo úl-
tima moda, propio para familia de gusto. 
Darán razón Luz 33. 
^ 17221 8-23 
S E V E N D E N Ó C A M B I A N 
T o d a o í a s e de carruaj . fe como D u -
quesas , M y l o r d s , FVimi l iares , F a e t o n e s , 
T r a p a , T i l h u r y s , C a b r i o l e é . 
I /os inmejorab les c a r r u a j e s del f a b r i -
c a n t e "Babeocrk ' ' s ó l o esta casa ios re-
cibe y los h a y de vuel ta entera y m e d i a 
vue l ta . 
Tailie-r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , calle de M a n r i q u e 138, entre 
S a l u d y R e i n a . 
V I B O U A — C H A L K T 
Moderno acabe do ae construir con gale. 
ría y jardín al rededor, en ia Calzada nú-
mero «Sd. Para verlo á todas horas. Infor-
mes su dueño en Monte 361. 
16f7S 16-19 Oc 
D I N E R O en hipoteca, tengo varias canti-
dades para Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y dentro de la Habana, á un Interés ;i;odera-
do. más detalles Virtudes 4, Juan Pérez de 
3 á cinco. 
17104 8-19 
E E P A B T O C B 1 1 B I A 
Y E N D O P A R A M A R I A N A 0 , A N -
T E S D E L L E G A R A C O L U M B I A , 
F I J E S E E N L A P R E C I O S A C A L Z A -
D A Q U E S E E A H E C H O A L O L A R -
G O D E L A L I N E A D E L T R A N V I A , 
D I C H A C A L Z A D A T I E í í E T U B E -
R I A S D E A G U A , M A G N I F I C A S 
A C E R A S D E C E M E N T O Y A R B O -
L E D A E N T O D A S U E X T E N S I O N . 
L O S S O L A R E S S E V E N D E R A N A 
$2-00 M E T R O , P E R O D A R E L O S 10 
P R I M E R O S A $1-60 C O N $50-00 D E 
C O N T A D O . 
P A B L O M E N D O Z A , C U B A 31. 
17113 8-19 
Nuevo y otros muebles nuevos por ausen-
tarse ia familia. Informarán Empedrado n ú . 
mero 73, altas. 
17320 6-22 
S e v e n d e n 
P e l í c u l a s 
DE TODAS CLASES 
a p r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
T R O C A D E R O 3 8 
C U A R T O 1 8 
M U Y 
B A R A T O | 
e 2 f.! 
17806 ti -32 HiD-'23 
17251 8-23 
GRAN GANGA 
Se vende una duquesa flamante y tres ca-
ballos en muy buenas condiciones. Su due-
ño Gervasio 62 de 8 á 4 tarde. 
17247 8-22 
SE VENDEN Un coche Milord, un Tí lburj de 2 y 4 
asientos ambos de muy poco uso, un caballo 
americano alarán á toda prueba de 7 y me-
dia cuartas y una yegua criolla de 6 cuartas 
maestra de tiro y monta muy bonita, arreos, 
montura etc. etc. todo en proporción. Calle 
G esquina á 17 Vil la Aurora, Vedado te lé fo -
no 9014. 
" 17143 8-20 
S E V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
y limoneras. Se puede ver en San Lázaro 
269 de 7 á 12. preguntar por zapatero. 
17077 S-18 
Vio A VIS de un fuelle se vende dan ra-
l ó n Calzada Real número 139 Marianao. 
16497 26-90c. 
• - c>a y lonua uo un gran 
porvenir buena marchanter ía contrato por 
siete a ñ o s el importe de su precio lo deja 
casi en un año de utilidad razón el canti-
nero del Café de Luz. 
17114 8-20 
""CASAS EN V E N T A t^r^o^una q u ^ Saña 
21 centén por 12,000 pesos; otra que gana 
10 centenes, por J8.000, otra que gatia 20 
centenes por JH.OOO y de 3, 4 y b mil pesos 
hay varias que dan "ouena renta, para más 
de-.ailesi S'lrludcs •» Juan Pérez, de 2 á 5. 
Kio;; H - Í Í 
¡re para el vendedor para tratar y veri» 
UNA J O V E N peninsular desea cjlocarse I s.i du^fle. en Nepumo número ós altos. Señor 
de criaiiUera ¿le iiv<s uunes u panda; y t-s I Alvarer. De 12 á 4 todos los días, 
c-arlñofa para los niños y tiene q-.iien la re- 17368 8-24 
comiende. Calle Aycatarán número 2 tren I "~ - - -
&E VENDE UNA BARBERÍA 
E n el mejor punto del Vedado se garantl-
RN B L C E N T R O de ¡a Habana vendo una 
buena carnicería en buenas condiciones, se 
da á prueba. Informes Vidriera Dragones y 
Prado. José Nava. 
17454 ' 4-26 
SK ^ N D E el solar Escobar número T70 
en^fe K»lnr. y Salud, tiene sobre 400 m^tris 
y una casa en Animas entre Gaiieano y San 
Niooláa, nueva de dos pisos. Informes en 
Ancha dej Norte número 113, de once á doce 
de la ir.añar.a y después de las sic-te de la 
noche. No pago comis ión. 
17375 8-24 
GANGA en 13.700 vendo una casa con sa-
la. 4 cuartos «MÍ la calle Zequeira. entre 
Co rejero Arango y Cruz del Padre es de 
Mfl i iposterfá. moderna, reconoce un censo 
de 120 peso«i. Ir forman Estre l la y Angeles 
de 12 á 4. francisco Arango. café. 
IT'ÍSo 4_24 
S E V E N D E E K siete mil pesos oro ame-
rlcano el mngnfflco chalet de la calle $2 
esquina A 13 en la loma del Vedado una ver-
dadera buena casa, rodeada de ga ler ías , jar 
din«a y frutales, costó su fabricación más 
de doce mil pesos y la prolongación de 
la l ínea de 17 le pasará po: el frente. Puede 
verse á toda hoia. del día y su dueño e s tá 
en ella de diez A once y de 4 á cinco. No 
corredores. 
1730S 4-^4 
SE VENDE CASi REGALADO 
T n hermoso so'ar en el Puente de Agua 
Duite. Informa Rodríguez, Hitios 7!. Mide 
4b>t vara l piañas. 
17853 16-240ct. 
EN EL VEDADO 
E n J20.000 oro americano vendo, sin inter-
vención de corredor, una buena casa de 
man.postería y cantería, situada en sola»- *• 
medio de terreno, en la mejor cuadra ae la 
calle 15. compuesta de portal, sala. sal<-ta. ! 
comedor, ó cuartos, cocina, hall y cuarto de I 
bart'/ Separadamente un local, también de 
i iiii hostería, para cocheras y caballerizas, 
con habitad' r.vt> altas para criados. Los pi-
sos de la casa son de marmol y buen mo-
saico, siendo de cedro todas sus puertas, 
estando simada en la buena acora. Informan 
su rtiv*fto Mi 17 f^qulna á G. Vedado. 
17404 ' 4-24 
S O L A R en Ganga en la part^ fabricada 
más alta y fresca de la Víbora, esquina de 
30 por 5«i á 11.30 el metro^ $600 al contado 
y el resto en censo redimible. Informan 
Acul lá l?9. 
•: 7.';rt3 4.24 
SÍ". V E N D E próxima ai colegio de -Be -
lén una casa libre de lodo gravamen nueva 
casi toda cantería de dos pisos y sobre la 
azotea, tres grandes habitaciones con to-
do el servicio, escalera independiente, de 
marjnol, pisos tinos, sanidad completa, es tá , D E H A C E R S E P R O P I E T A R T O D E 
ren ando Es centenas, pu»»de rentar 27. su 1 X^ÍJ 
U N L O T E D E T E R R E N O E N L A 
« 3 o o x i d o 
L'Tia casa y un solar en la Calzada de 
Jesús del Monte. Informan M. Cabaleiro en 
L u z I I . 
17176 8-20_ 
E F E C T O S de la huelga una de las mejo-
res casas del Vedado, calle 21 entre E y F 
que en tiempo normal vale 512,000 america-
nos se vende por lo que se pueda; gana 18 
centenes. E n la misma inforraarin. 
17130 8-19 
S E V E N D B una preciosa jaca maestra de 
tiro y monta, de 7 cuartas compleiamonte 
sana, nueva, sin resabios y muy electiva. 
Se da barata, en Martí 27 Guanabacoa. de 
6 á 10 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
174ro 4-25 
SE U m UN CABALLO 
Acabado de enseñar para coche, de siete 
cuartas de alzada completamente sano. Lam 
parll.'a 74, 
17427 4-25 
. O A S A S E N V E N T A 
E n i-'oncordia $5,300; Manrique esquina 
$S.i;u0; Crespo |6.700; Merced $5.300; Consu-
lado 520.000; Cnmpanarlo $10.000; Esperan-
xa $2.7U0; Reina $'..000; Neptuno $12.000; 
Factor ía $4.500; Evelio Martínez, Empedra-
do 40 de 12 á 4. 
16999 8-17 
« E VENDE un puesto de frutas en el me-
jor punto de la ciudad montado con todas 
las condiciones del ramo y muy acreditado 
por MU numerosa marchanter ía , por tener su 
dueño que atender á otro negocio. Infor-
marán Condesa número 26 ó Cuba 107 es-
quina á Acosta. 
_17023 8.17 
C A R N I C E R I A , ganga, situada en punto 
céntr ico y con buena marchanter ía . se von-
de barata por tener que ausentrase el due-
ño. Informa Cabrera. San -Nicolás 78. 
16960 15-16üc. 
(I 
R e c i b i m o s rodos los 
meses cabaUos y m u l o s 
que ponemos á i a v e n -
ta; prec ios m u y baratos 
t A l S C l S L N l , M E LÍO l í> 
3!2-lMa 
S E V E N D E un potro criollo moro az i!, 
muy íir.o y buen catnlnador. puedo verse 
á todas hora« en Samá 22, Marianao. Infor-
man Prado 88 allos. 
17S94 4.24 
S E V E N D E una buena burra Je cuatro 
meses de parida con su cria, se responde A 
icho copas de leche, para tratar de su pro-
cío en i^erseverancla número 48. 
17350 8-24 
S E V E N D E un hermoso chivo castrado 
muy propio para un coche manso y una 
chiva; se dan baratos por no tener donde 
tenerlos. iBfdntaán Perseverando número 48 
17349 8-24 
GA T I C O S de ANCORA, bla ruos'muy "finos 
se venden en San Rafael 167 entre Mar-
qués González y Oquendb. 
17231 8-22 
S E V E N D E un hermoso caballo criollo de 
monta de 7 cuartas, buen caminador. In-
formes en Monté 272, Café K! Batey. 
17186 4-22 
GALLINAS MALAYAS 
Se venden tríos dr razo Mala va ó toda 
la cría junta. Calle 25 número 63, Vedado 
17215 4 .Í2 
APARA/t hr'io v. .,: .5, . . 
portado «iupc - • u. ¿.u.i u¡.u-v .10 ¡S I 
cer los Ulen :< s a imp-n «" f 
i sobre pap« 1 1 .ituiv do da fe:-'- > ... „ I 
j pedrado SO. a a . j j r i n . >ra sala i ia 1 ' ' I H 
de 1 á 3. " •JCrecli¡. 
17217 
i HORNOS P A R A BAGAZO ó otro . n m ^ 
I tibie húmedo ventiladores, n.^'iador ^ 
I pix-tión para bombas de cachaza »• ^ 
I tos para riltrooiensas, ha valtrunos,'t̂ (Ue,• 
iiibles. Informa Olio D. Droou ^mno. Po* 
30 de 1 á S. ^'«Pedraí, 
17219 
C A L D E R A S inexplosiblet r ' ^ r z a d ^ H 
I muy económicas de combustible y del m í ' 
' sltema adelantado y perfeccionado Hav 1 
I gunas disponibles de raonicntu ottn n.* 
Droop, Empedrado 30 de 1 á 3. ^ 
| d i í a e r i l i s ^ 
E s t a es la casa que más carriles i ^ , , , 
i C-IÍJOS na vendido en la Isla ua Cuba 
17218 , „. 
P O R L A H U E L G A 
L a F c n e t e r í a L A K K I N A 
Obsequia por 15 días á sus favorecedores 
y al Públ ico en general vendiéndole las ca-
feteritas francesas ron colador, las mejores 
á 15, 20. 25, 30 y 35 centavos una, respec-
tivamente. Aprovecharse todo el mundo 
frente á Plaza Vapor, Reina número 13, Te 
lé fono 1.313 
17192 8-22 
Esta casa ha recibido del extranjero y 
procedente de empeño un inmenso surtido de 
Joyería de brillantes y piedras preciosas, 
l ámparas de cristaí de Bohemia, pianos de 
los mejores fabricantes, máquinas de coser 
y de escribir, mimbres le varias formas, 
muebles. Suárez 34 próximo al Campo Mar. 
te. Pérez Cancelo y Co. 
16904 13-180c. 
P o r t á t i l e s 
M T A J O S U 
A los que regresan, y á los que se ca-
san. Juegos de cuarto completos con l u r a 
vlselada, en cedro, majagua y nogal, de 
treinta á doscientos centenes. Juegos de 
sala de todos estilos caoba, cedro y m a -
jagua de veinte ¿ cincuenta centenes. 
Juegos de comedor, con si l las taburcto 
de cuero, de quince á cincuenta cento-
nes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbro. 
Lámparas: , cuadros, molduras, adornos 
de f a n t a s í a , á precios b a r a t í s i m o s . 
J o y e r í a , brillantes, piedras fiuas, are-
tes, desde un peso hasta doscientos, leon-
tinas desde $10.60. relojes desde ^2ü .5 0 
todo oro 18 
L A C A S A D E R U 1 S A X C H K Z , Angeles 
13 y E s t r e l l a 29. T e l é f o n o 1058 
1729D 4-21' 
Se venden :;obre l,00u ti; 
bucu estado y muy baratos en mvf 
Uublén s» vc-nden carriles de v ía ancha y estrecha» , vigas de acero de Carnegglo, di- j « i» 
pulgadas peralto, cortadas a la ¡¡.¡a"^ 
.ie desee. Hierro íundido ¡.i v 
j r a n partida de hierro dulce propio rara 
| exportar. No obstante la enorme baja ucu 
i rrida en los precios de los metales, esos u 
liguen comprando en todas cantidades. ? ' 
B. Hamel. Calle Kamel números •) , n 
Apartado 225. Telé fono 1474 rclégiufo; Ha. 
1 aiei. 
17299 «Í.M 
S C l l M i (IG L i l i 
i D a n z ó n ^ l a r i n a , F lo^o i i 
| c a l l e y s i n l í a v i n . Aiu-v:. L\atr. 
¡ c a n a - E f e c t o s e i é e t r i e c s . 
P a b l o Delaport^1. A p a r t a d o Ü-ii 
! b a ñ a . 1510U (á 
V i D R I E R A S - S S C A P A R A T E 
Sirven para cualquier giro y se venden 
muy baratas varias vidrieras de madera y 
cristales. L a Sección X , Obispo 85. 
17244 8-22 
M o t o r d l l f i n i s 
S E V E N D E muy barato un Jueo de sala 
de mimbre fino. 1 lámpara de cristal inglesa 
de 6 luces, 1 de do», ] l ira, 1 peinador, 1 
cama. I caja hierro, columnas de porcelana, 
1 mesa corredera, jugueteros de.mibre y j u -
guetes, cuadros y otros muebles en anga. 
Tenerife 5. 
17191 8-22 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas garantizadas, Bernaza 72 esquina á Mu-
ralla. 
17161 8-20 
Tiene el surtido más completo en ropa he-
cha con departamento especial y sastre pa-
ra cualquier diflcultad. Ha más de 1000 Ilu-
ses de casimir de las mejores sas trer ías , 
procedentes de empello que se retalizan muy 
barato. Hay piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de señoras , hacha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados, Suárez 34 pró-
xima al Campo Marte. Pérez Cancelo y Co. 
16905 13-180c. 
i 'ara toda ciase da limusiri. . quu sea oécfl 
sario eprniear fuerza motriz. Infurina: y 
oíos los faci l i tará á sol lc l iuü i- raatiivs 1*., 
Aguata único age-ite para la Isla u«i c 
macén de maquinaria. Cuba ti'i. H 
16530 HMOct, 
V I G A S Y C A R R I L E S se venden, i 
y al detalle, 1000 tramos de portátiles «n 
muy buen estado. Vigas de acero Ue CarnM 
gle. de 3" á 10" por alto y cariles usado» 
vía ancha, mediana y estrecha, cortados I 
i la medida que se desee y 1000 toneladas hie-
rro dulce propio para Exportar á España í 
' Ital ia. No obstante la gran baja ue le* 
i precios de los metales viejos se slgue;i com-
• prando en todas cantidades. P. B. Hamsl 
Calle Hamel número 7, S) y 11. Teléfono l"i 
I Apartado 225, También se \ enaen vahai 
i .a-quinas de iiacer cigarros. 
| 108S5 I5^_fi0a 
M o l i n o d e v i e n t o 
\MS ± X > a , X 2 . c i V 
E l motor mejor y m i s barato para « r 
traer el agua de los pozos y oiovarU i 
cualquie a l tara . E n venia poi- Praaciso* 
! P . Amat, Cuba tíu Habana . 
i 16630 13-1 Oot 
C A J A D E 
Se vende una propia para Banco, Cuba 79. 
17024 2«-170c 
d e m i m i m m k í 
R E A L I Z A N las existencias de "~una 
tienda de modas y se alquila el local con 
armatostes, vidrieras etc. propio para cual 
quier gire. Informes en Obispo 86. 
1 7446 4-25 
SILLAS DE MIMBRE 
n m m » 
Si pero no 
Ideal" venden 
tos que nadie. 
l U t i 
sabe que en Salud 10 " L a 
mueble» y Joyas, más bara-
13-160. 
A $2.50 cts. vende S A L A S , San R Í . . 
Plarv» de alquiler á tres pesos pia, 
1 7460 
Y l iermosas casas Aguiar !)1 y 114 
Teniente Rey 27, Teniente Rev 2i>. 
16^00 ' 26-90c 
P O R $1 .85 C Y . E L M E T R O P ü í í -
825 
Se veiiíjf un piano en 3 cántenos. Acosta 
número 8S. 
i 4-36 
hiS.JAPARATK NUBVO de dos lunas bíscT 
ladas. anchas, «le cedro, color nogal. Reina 
rtegente. última moda, y de construcción 
magnifica, se vende por necesitarse el local 
Solo á particulares. Misión 5 altoa. 
8-25 
S E S O L I C I T A tm cocí 
una criada de manos qu 
4-22 
ero ó cocinera y 
sepan su obliga-
ción y que traigan buenas referencias, aan 
Miguel 132 De 12 en adelante. 
17228 4-22_ 
D E S E A colocar una Joven peninsular 
criada de inano o üianejaoora. Informarán 
^an Rafael 87. 
^ 1 7 J.S2 4.22 
UNA C R I A N D E R A de crl T d> dos meses 
d»- yar idj . desea colocarsi á medli le he. 
T i c a s quien la gara;;.! . I . ; f . r m . J T . J C ^ -
cifiv Acceso..<i po.- Bianco. 
1 'te 4-22 
¿ft̂ atíjk taoer paradero de Pedro 
Gutiérrez t.'astañeda. nat jra l de Santander, 
pnia asuntos Je ianillia. St-rafiu Carballo 
fcüiurt 5S. Habana. 
JJ!_67 8-20 
S E SCLIí ' lTAN agentes para un negocio 
d- fácil r tprcséutactdn y du mucnísl ina uti-
lidad para la ciase obrera. Se les abonan 
muy buena comlsicn en Tejadillo 4." 
17025 26-170c 
F I N C A " S A N N I C O L A S " F R E N T E 
A L A S F A L D A S D E L C A S T I L L O . 
T A M B I E N S S V E N D E U N C U A R -
zan de 80 A 90 pesos mensuales, trato dlrec. 1 mft H»A-M-»TAXTA A TT»T « . 
to caile 7 número 12SC esquina a 10 Vedado L ' - " M A N Z A N A A U N A . C U A -
E l dueño de la misma ruega á todo el que 
tenga algo que recojer en su casa lo haga | D R A D E L P A R A D E R O D E L T I ? A N 
antes del 20 de Noviembre, de lo contrario i • 
^0rr.tns?I?np*nn«,e"0' por ^ ^ *mbRr- V I A M U Y B A R A T A . 
m i m B U E N A S 
A precio» razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Toniante Rey y Obrapía 
16S26 alt. 13t-l-13m-2 
S E S O L I C I T A N 2 r i ñ a s de 11 á 14 años que 
sean huérfanas de padre y madre, para en-
señar las , vestirlas y calzarlas, para casa 
de familia respetable y de moralidad. De-
Jar aviso Luz número 31, altos. 
1697» 8-17 
P U R T C N A T O F I D A L G O desea saber el pa"-
rnoero de su hermano José Fidalgo y Fer -
n á n d i z oue htee un año se encontraba en 
Pinar del Río. Para dar razón de él dlrlgir-
e»- k Habana Plaza del Polvorín, sombrerería 
170M 8 17 
car para España. 
17844 
Ojo, Sres. Inánstriales 
171 'ine dt-sc' establecerse en el giro de 
muebles este es el momento de aprovechar 
ia ocas ión; se vende una casa en proporción 
.lene poco gasto, en buen punto y pro-
pia para casa préstamo?. V ista hace fe. 
Informan Calle de Egldo número 2 Café 
Barcelona. 
IT :<.•)< 4-24 
B O D E G A 13.500 se vende urnTaola en la 
esqaina su venta, diaria de 55 k 60 pesos 
Tiene centrato por 3 años , paga poco a l -
quiler. Informan Obispo 40 Camisería de 2 
á 3, Sin corredor. 
17328 8-23 
CAFES Y BODEGA Se vend^ sin intervenc ión de corredor 
como úl t imo precio un café de $15 
de $9.000 otro de $6.000 y dos de 
así como una bodega de $2.00ü en los puntos 
más céntr icos y mejores de la Habana. Se 
suplica no se presenten corredores pues 
no hay comis ión ni sobreprecio. 
Informes Luis Valera, Oficios 60. 
17336 $.23 
O S C A R D I A Z . H A B A N A 78. H O 
R A S : D E 1 A 3. T E L E F O N O 632. 
13-12 
S E V E N D E . SAN M I G U E L NÜM. 2 1 4 ~ 
-„G?,1H centenes- í n ' o r m e s en la misma en los bajos. 
15-90C 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
A G E N T E E N G E N E E A L 
C O M P U A y V K N T A í l e C A S A S . 
S e h a c e cargo de poderes . 
fcllftr 839 
26-?0Oct. 
S E V E N D E en Campanario 132 un juego de 
.-ala y vestidor nuevos, de majagua, y un 
espléndido jarrón y aparador y aemás ob-
jetos. Se da en proporción. 
17388 4.24 
S L \ E N D E casi regalado un lote' dé mar-
cos de varias clases y tamaños , propios Jara 
retratos al creyón. Compostela 211. de 12 
á tres 
l'^OT 4-24 
G A M Q A Y O C J I S I O M 
N O V I O S A C A S A R S E 
Y á comprar los muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en Juegos 
de cuarto y comedor: hay de todo y para 
todos los guatos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que visita esta casa no sa-
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita a la fábrica de Gil . Virtudes 93. 
17432 13-240ct. 
L A Z i L I A 
calle ue S U A R E Z 45 entra M m y Gloria 
TBLJOrOIfO 1MB 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nad* más que visitar esta casa donde en-
.onvrará tode cuanto desee, y si quiere 
vender ó erapeftar también acuda aquí oue 
t-emos IOP que más pagamos, por cualquier 
< Inse de prendas, ropa 6 muebles que nos 
na^ga. L A Z I L I A es conocida por el coco de 
xuh 'jolegas. 
H t y máquinas áe coser de varios fabrí-
< antas, («ntre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
Se reciben para la compra t ¡ m k 
VCIIUJ bomoas, donlteys con válbulas, ca* 
misa*, oarras y pistones do bronce para w 
traer agua de pozos, lagunas, ríos / "aJ 
servicio en general y especialmente P»f» • 
riego de tabaco. Calderas y motores OS jej 
por de todos t a m a ñ o s y clases, { 
uascui is de las mejores clases y t * n ^ 
para establecimientos * Ingenios. 801'1eD1 
pre existencia de tubería , flu—S; ^ S f f r 
etc.. de diferentes medidas y demás acoew 
.nos. 
T E L E F O N O 16« 
F R A N C I S C O B A S T E l U t K C H K A . É 
Lamparl i l» » Apartad» SU « 
T e l é g r a l o i " V n m b t m t * " 
10490 -
M I S C E L A N E A 
E v i t a la caída del pelo, ^ ^ . ^ S i d e l 
cupera el caldo, cura todas las «nfermeo 
def cuero cabelludo y barba; en el ^ 
quecas, .neuralgias y dolores d,el "^allicld» 
Agento señor Donat que lo es d< 
Vlllona informa In/anta .4o y Cuba 






S 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o d a l a e s c r i t u r a 
B I S M P B E V I S I B L E 
Más fuerte, más duradera, más rápida 
qne las otras qu se renden á $110 y |120. 
l ' n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOÜRCADE CREWS Y C.a 
M U R A L L A 39. 
2266 26-2 
C O L M E N A S se vende un n0^61"0**^1"4 
Colmenls de 2 oíaos á la - w ^ ^ J ¿m-
^ crtTconstrurdas fc toda períe^lón- W?, 
pedrado 30 piso principal, primera 
derecha. 4-iJ 
17221 
V A J I L L A R E G I A . — Se vende una J J B 
dia de las más hermosas que viniera lsp< 
Isla es una verdadera obra de arto « 
4-2» 18 Relojer ía de Sauter 
17222 
SE VENDE L a grande y hermosa casa Aguiar 91 en-
^r^u/ana >• Teniente « e y . Teniente Rey 25 
15»Sa 26-26i* l 
R E C U R S O S 
L A REINA DE A N G E L E S 
Avisa al público que en provecho mutuo 
mientras dure esta s i tuac ión, ofrece una 
gran cantidad ^e fafeteras l e g í t i m a s F r a n -
cesas con fondo enterizo, no damos precio, 
solo Invitamos para que las vean en nues-
tra casa pues casi las regalamos. Depós i tos 
para ca fé en polvo á 10 y 12 centavos, y pa-
ra defenderse tenemos pitos de auxilio á 25 
SO v 40 centavos. Angeles número 20 Telé -
fono 1634 
1 ? • a j 4-->3 
F A B R I C A D E M U E B L E S | 
Juego de cuarto y de comedor, piezas i 
sueltas m á s barato que nadie; especialidad I 
en muebles á gusto del comprador y en Jue- i 
gos de sala, de Luis X I V Reina Regente 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
16740 21 130c 
H O R T A L I Z A S 
F R E S C A S y clase E X T R A , una co 
c i ó n de 25 variedades | l , - o „des des-
gratis: P a r a la e s p e c u l a c i ó n ^ ^ t ú \ \ Q . 
cuentos. P i d a n CatÁlogo ¿ J . ^ 
| Mercaderes 1 1 . 15-180* 
17037 — 
l l E M I L L l D E T A B A C i , 
De Vuelta Abajo. Abundio García. 
66. Habana. lO-lí£E-
D E M A P I N M A . 
VIGAS DE FIBROCEMENM 
100,000 tejas l legadas en el edore* 
e s t á n á d i s p o s i c i ó n de mis ffvordeal par-
E l F i b r o c e n e n t o es e l material i" ^ ^ 
cubiertas, divisiones y cielos rasos, 
cheu. Zulueta 36%. -e--
16111 -"^T» 
C A R P I N T E R O S 
Y M E C A N I C O S 
Se reallsnn 10 "SI.N F I V de 36 pnlgadan 
Poleas dr mrdern. Eje». Pedeatalea v Mo- ' 
tcren elécfrtco»». A O V I A n 121:. 
26.240ct. 1 
E L T A L L E R donde se fabrica y 
de hiero galvanizado y c » " 1 ^ ' j a s Pâ 8edl-
neaa de todas medidas, baranu y ^ 
Cementerio, de todos los d l ^ d a d o * 
das. de Zulueta 16 se í*«J^enlsBÍ0fl2ff 
fanta C7 entre Zanja y Salud. ie ^ ¿ cu 
ques de 30 pipas á una que loa 
quier precio. J . Prieto. «5^90^, 
16502 
del 
imprejata y K»<-r«otíP«" . 
D I A R I O U E L A »• 
Teaieme Rey 1 » ' ' u d * 
